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HABANA. 
T E L i S ' 5 R A M A S D E .ANOCETB. 
Madrid , 22 de diciembre. 
E n el sorteo de l a L o t e r í a de N a , 
vidad celebrado hoy en esta corte 
ha correspondido e l premio mayor , 
consiste en 6 0 0 , 0 0 0 pesos, a l n ú -
mero 8 , 6 5 3 , que f u é remitido á B u r -
gos por la A d m i n i s t r a c i ó n Central . 
D í c e s e que uno de los d é c i m o s fué 
comprado por u n comerciante de l a 
Habana, y que los restantes no lle-
garon á venderse . 
Madr id , 22 de diciembre. 
E n l a s e s i ó n de hoy del Congreso, 
los s e ñ o r e s A m b l a r d y Montero pre-
sentaron exposiciones pidiendo la 
pronta d i s c u s i ó n del proyecto de re-
formas para la s Ant i l l a s . 
H a continuado hoy d i s c u t i é n d o s e 
en el Congreso l a i n t e r p e l a c i ó n del 
s e ñ o r Homero Robledo sobro la úl t i -
ma cr i s i s . A l a s siete de l a tarde se 
s u s p e n d i ó l a s e s i ó n para reanudar la 
á las nueve has ta t erminar la . 
M a d r i d , 22 de diciembre. 
L a s l ibras ester l inas , á la v is ta , se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 2 7 - 9 8 . 
Londres, 22 de diciembre. 
U n a terrible tempestad e s t á azo-
tando las costas de l a G r a n B r e t a -
ña y de F r a n c i a , ocasionando n u -
merosos accidentes de e s c a s a i m -
portancia en e l m a r . 
E l temporal aumenta y hace sen-
tir sus estragos t a m b i é n en t ierra 
firme. 
B e r l í n , 22 dn diciembre. 
Dice e l "Boeraen C o u r i e r " q u e e l 
general Hichter miembro del Con-
sejo I m p e r i a l de R u s i a , s u c e d e r á a l 
Conde Schouvalof; como embajador 
de dicha n a c i ó n e n es ta corte. 
E l p e r i ó d i c o e l " V o r w a e r t s " h a re 
cibido noticias directas de R u s i a 
pretende saber cua l s e a l a forma de 
la C o n s t i t u c i ó n r u s a preparada por 
el partido qne pide los derechos del 
pueblo. Dice, que se e s t a b l e c e r á u n 
parlamento i m p e r i a l y dietas pro 
vinciales . 
P a r í s , 22 de diciembre. 
E l c a p i t á n de Rstado M a y o r Mr, 
Alfred Dreyfas , h a sido sentenciado 
por el consejo do guerra á p r i s i ó n 
perpétua en u n a fortaleza, habiendo 
sido degradado de s u empleo y ho 
n ores. 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
D? Antonia Escamilla Otero, huérfana del Co-
mandante D. Alejandro, se servirá presentarte en 
este Gobierno Militar, de once de la m. ñaua á cuatro 
de la tarde, para hacerle entrega de un documento 
que le interesa. 
Habana, 21 de Diciembre de 1894.-El Oai eri.1 
Gobernador, Arderius —Be O. de S. E . : E l Co-
mandante Secretario. Mariu-r-o Mart i . 8-23 
Orden de la F l a n del 22 de diciembre. 
SHBVIOIO PAKA DL DIA 23. 
Jefe de día: E l Comandante del 7? batallón Cf za-
dorna Voluntarlos, D. Pedrj T- iidor. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería, Ser. 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 79 batallón Casa-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento Infantería de Isabal 
la Católica. 
Batería déla Reina: Artillería de Eiételto. 
Cwtlllo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
iloa. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E ! 
1? de la Plaza, D. José Puga. 
Imaginaria en Idem: E l 29 de la misma, D. Eduar-
do Tapia. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
VlgHaiiflla: Isabel la U&tólloa, 49 cuarto; Artille-
ría, 1er. lidia; lagítiieros, 29.1uom; Caballería de Pi-
sarlo, Ser. Idem, 
SI Gfttiérft] f(ol>ornador, Ardtrius. 
ííoraunioada —KI T. C 8. M.. Lui» Utero. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten á $9i qtl., las de clase 
corriente en cajatMle 21 y 22 libras y de 71 $8 en ca-
P U E R T O D E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 22: 
De Tampa y Cayo-Hueo, en 30 horas, rapor ameri 
cano Mascotte, cap. Decker, trip. 43, tons. £20 
fin lastre, & Lawtou y Hnos. 
Tampioo y escalas en 0 ds., rap. am. Saratoga, 
cap. llayce. trip. (i2, tons. 1773, cou carga de 
ti ínsito: á Hidalgo y Cp. 
SALIDAS. 
Día 21: 
Para Santiago do Cuba, vapor inglés Earndale, ca 
pit&n Cárter. 
Día 22: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte. 
cap. Decker. 
N. York, v»p. am. Saratogi, cap. Bayoe. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nuov'X-YorJc, d ic ie í r ibre 2 1 , i It 
5 i ría l a í** l 
touáü .¿-:•-.•:> $$15.70. 
Cente&cg, A $1.88. 
DetóaouÍG i>aj;e] ce^BTnla?, •>'? eS.'v , Se 8 i 
GIIBIIÍOH sobre £*a<!rds. dü ó i t , (báa^aor*.: 
1114.87! 
¡Hesi sobr»" r s r í ' 3 ; ; . (fcaa^seiwsV & 
fr uncos 18i. 
I t m . 
naca re^Litrados de tas E8tad<»*|TpM* 
por e-Gato, á IlSi» ex-<sapftti 
Ceutríia^as, a. 10, pol. eotite y ñett 
& i i , uominal. 
Idem, en plaza, & Sk. 
Secular S ba«n reílno, en plaza, de 2} á 2} 
iutnu- da L^Jei, en pinza, ¿s i i ¿ 2 i . 
l i ftw de <;ab;i, O-.J booeyea, aomlaiJ!. 
El mercado, sostenido. 
PMtíeea del Oeste, «u tor^eroias, de * i o . l 2 i 
fi nominal. 
8 trina patent MLaiaosata, m.dO 
Londres , diciembre 2 1 , 
izSüar de remolacha, ilnne, d 8i$i. 
¿.itlear centrífuga, peí. ^6, ¿ 1 1 8 
[fem recular refino, ii 8.3 
iDinueüdadoe, & IGSi, ox>inter6^. 
Dtócueaío, fiauce d^ Inglaterra. 3i po.- i 
Dutre .i-sr fiej.N; os^aíio!, sí 7Sf. pr»»iit 
diciembre 2 1 . 
i* i 101 franoos 80 efe* 
[Qtteéaprohibida la rtíjjroduooi&n de 
ielegramas qne anteceden, con arreglo 
«i AriUmlo 31 de la üey de Propiedad 
Í C T K 1 A S M 
í A b r i ó de a 93 f 
)' O a r r ó de 93|: á 93^. 
[ PLATA 
HlAOlONAL, 
FONDOS P17BI.20OS. 
Obllf. Ayautwiiaal- l'i Klpotiwt 
ObliijaoloasB Hipostcaílas ¿Ó 
Ezcmo. AjfTiuiamiento........ 
Billetes Hipotac % rios de la ISIR i ' 
Cuba.. . . . . . <^.. 
AOOIOKBS. 
Baño; £i£pa&al del* J.*it Ct Oubi 
Banco Agríoola 
Banj'-) del (Jcnntrcio. ^'c/roearri-
les r/uíSoa de la ¿I^baJis j Al-
m<;caneH de Roglu. 
CompaRía do Caminos de Hierre 
d« GirdoEes y J t i cun . , . . . . . . . 
OempaSía Gaídii do los B'or?* 
' r.-ile? de Cttbüfiín» 
CompaSÍA di Cr-.miQCi de Hleifo 
d« Matansae • Sabaullla.... 
í; . .*' . de Camiuoa ds Hiarro 
| dt'Su^aa la Grande. 
Con paíía d* Oiiülao» de Hierro 
d* CíeafueíoB i VillMlatft... 
Coiriiiftüía d»l Pcrroeaj-rll ürbaao 
Ccnpafiía del FcrroearrU del Oes-
CiEjpafiíi Cabana de Alumbrado 
ds Qas , „ . . 
Bonos Hicotecarios de la Ooinpa-
Cía da (ÍSJ Coasolldad*........ 
CompaQía de Gas Hispano-Ame 
ricana Con¿olldadn. 
Coiapafiia de Alvuae&aes «le Saats 
Catalina 
Beñuoría de Astea; do Cáidsuai 
Cciap&ttfa ••o Almae^aos do ¡Ta 
ooudadon.. 
Imp-aen <íe jT*!jauto y jNavege,-
elóa del Sai. 
Qcn-.v1̂ * de Almacenos da De-
posito do lu Efibana.... 
ODiigi.ciünds HlpotecariA» at 
Clenfaegos y Villaolara........ 
Ení Tslsfouica de la Habana.... 
Crédito TerrUorial fíipoiecssíio 
de ¡a lilla ¿6 Cuba , 
Compafili lionja de Viveros.^, 
íer.ooarrü da Olbar» y Holgüín 
Aodoase 
Obligación es . . . . ^ 
Fcracarril .le San Oaysiaac i 
ViSilís.—AcMoaei 
f M » H í ' * e t o n ' v i . , , , , , , , , , I 
Bonos Hipotecarios Convertidot 
de Gas Consolidado 
Géljf&WNÍi hl 
/ alar. 
Nomii.al. 
67i á 
98 
71 
100 
72i i 
Nominal. 
1C2Í 
79i 
I03i 
7.5 
88 
95 
100 
(6 
8» 
105 
Nominal. 
63i í 
23i ( 
Nomintl. 
17i á 
Nomiual. 
106 
7y 
211 
as 
119 
95 
Nominal. 
Nominal. 
NcmlaaJ. 
Nomina'. 
Nomina!. 
Nominal. 
BO 99 
H^hina. 21 «la Dioiemb'-fl IUI 1884. 
ñmm] 
:ER 
COMANIíANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL, l ' U E R l O DE I,A HA U ANA 
Don Baenaventura Pilón y Stcrlinjc, Capiián do na-
vio de primera olaao, Segundo Jefe del Apcsta-
dero, Comandante de Marina do esta provincia 
y Capiláo del Paerto. 
Aoroxlmándose la época de veda para la pesca de 
lachar a, que deberá empezar P! 30 do Ditiiembre 
del cnrrieiit.! ;ifii) y torminar el 30 do Enero prf simo 
pnldero, f« b r̂e sab^r p-jy este medio pera conoci-
miê i.« -le li s <JUM ¿a deoioan á efta indditrla y al 
púhli o en giíü' ral, por haberse dispaefti que le im-
pida ¡a vect;; fin I B i>\ercadoB jlíblic- s de la citada 
especia, j ss proceda A i u decomiso. 
Habana, 21 de Dicieub.-e de 1894.—Buenaventu-
ra Pilón 10-28 
Movimiento de pasajeros. 
ENTKARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame 
ricano Afasootle: 
Sres. D. G. Pí—E. V. Cartaya—J. M. Garoía—J 
Rodríguez—M. Pérez—F. Arnaiz—J. Valdós—C 
Alf jnso—J. Cabin—G. Menéndez—A. Satorre—M 
Plarlenan—O. Parce—M. Ibor y 2 más de f milia 
S. Carrall—E. Poppalo—P. Pérez—A. Castro—J 
Avondafio—C. N. Ksoota—C. Solares—C. López y 
de fami.b—llosa Froitela—Jacinta González—A 
do'fu Boza 6 hijo—Raimundo Miliano—Tgaanio Cobo 
—Josefa Pérez—Terefa Valdés—José Valdéj—Al 
fredo Bazelú—Tomás Govín—María I . Abrea—Clau 
dina Vázquez—Miguel Soto—Dolores P. de Picazo 
1 más de familia—Sontiago Chacón—Bosalía Fer-
nández—JOEÓ González y 1 más de familia—Enri(ju 
Vera y nifii>i.—Celrstino Martínez y 1 más de fannli 
— P. É. Cordero—José de la Merced—Juan Carbo 
nell—Edo Aibertus y 2 niños—Crispin Villa—Nieo-
lás ílodrígoez—Pedro Lavielle y familia— Ramón 
Roche—Antonia Goczálíz y 4 bijor—Mai nel Roche 
—Pedro Rodríguez—Elena Piallo—José F. Fiallo— 
Francisco Pérez—A. Alt.nrguesgue y familia—José 
Castellano—Francisco Travieso —Leopoldo Veri 
Hilario Calleja—Andrés Venegas-Manuel Amaro— 
Alfonso Pérez Martínez. 
De TAMPICO y escalas, on el vapor americano 
Saratoi/a: 
Srs. D. Sam Hing—Félix Carrero—Juan Miguel 
Jofé Calinio—Amonio Mascán—Benito Seguaue— 
Manuel D. Lorenzo. 
8ALIK&ON. 
TAMPA, en el vapor Para CAYO HUESO 
amer Mascotte: 
Sres. D. José Suároz—Asunción Ugnrte é Lijos' 
Emilio Sai jas—Tomás Hernández y 4 hijos—Adel 
Gaspar—)aciiilú Sotolongc—Merced Lopes—Mer-
ced Nodo—Concepofón Noda—Jeté C. Figaeredc— 
Alfred Etlinger—A. E . Hoffman—J. D. f-ablue " 
D. Uhdrbach y 2 hijes—L>. Miraberh'., herm. y 2 hl 
jos—Porfecto i,G. Ayala — MaríaRodrlgaez-Rafael 
de León—E. Rodríguez—R. Mendoza—Tomasa Ló 
pez y 8 hijos—Ai t mió López—Alejandro Soto—Ea 
tefanía CaDal—A. J . Mendoza—Pilar Gutiérrez 
hijo—J. N. M. Gai gle y Sra. 
Para Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Boy 
cp, por Hida'gi» y Comp. 
— Trnj llo, gol. amer. Alice Vane, cap. Walber 
por Rafael P. Santa María. 
B c t í i u s s qne ae l ian despachado. 
Para Nueva-York. frag. ing. King Aitbur, cap. M 
Pherson, por J . F. Bjrndes y Coaip.: «n ¡¡.-ir.-. 
Santiago de Cuba, vapor inglés Earndale, capí 
láo Cárter, por Tais V. Placé: en lastro. 
-Brunbwick, boa. esp esp. Luz, cap. Jordán, por 
Sao Román. Pita y Comp.: en lastre. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca 
pitáu Decker, por Lawton y liaos : con 192 ter 
cic-s tabaco y efectos. 
B u q u e a qne han abierto registro 
ayer. 
'ura Ijivorpool y csculap, viip. esp. Gaditano, capi 
tán Cairapozu, por C!. Blandí y Comp : de tran 
5;i&c Bir- -ridaa ej 
da Diciembre 
Azúcar, sacos 
• i í«w; •arctoe...• 
Cueros, líos 
rabaoo tiünifoa... 
2 0 
25 
4C5 
4I3 
lt)2 
R E V I S T A COMERCIAL. 
/Taba.i a. 22 de Diciembre de 1894 
IMPORTACION. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios firmes. Cotiza 
mos de 20í y 22 ra. ar. por latas, spgiíu tamafio del 
envase. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de 
manda; existencias buenas, cotizamos el cu lata» de 
23 lil.ras de 20? á 20i rs. y las de 9 id. de 21̂  á 21f. 
A C E I T E DE MANI.—Surtidos los compradores 
Oot.ixamos de 5) á 6 rs. la lata. 
A C E I T E DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
goloncB á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, Idem de 
10 galones á $1-60 c. Luz BrUkmle de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-05. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, vcspectivamcnle. Estos pre 
cios son notos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
pS D. 
ACEITUNAS.—Los existencias son buena y mo 
derada demanda.(CotizamoB manzanillas de 31 á 3¿ 
rs. barril; las chicas en scretas de 1) á 2 rs. cuCete. 
AJOS.—Hay regulares cx'stencius, y se cotizan 
aegón lam-ñoB, de 1 á 3J rs. maricuonia. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza de 
$l-7Sd $V-Sj qtl. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.-Cotizamos de $5í 
á $0 giirrafón, y en caja de $f> á $7c., según marca 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
mod r̂ailf:. ('otizamos en garrafoncitos da 2J á 2í rs, 
ALMENDRAS.—Se detallan de $12 á $121 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca se .¡etalla de 8i á 9 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país. 
ALPISTE.—Escaso y cotizamos de $4 á $4J qtl 
ANIS.—Escaso, de 9i á $9J qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas j 
alcanzan de 12 á 15 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 34 á 35 
cts. cajita. 
ARROZ —Semilla de 6} á 7? rs. ar. Canilla»: de 
Si á 9í rs. arroba; Faieíicia; de 8Í á9 rs. ar. según 
clase 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti 
zan de tU á $7 qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $7 á $7i 
libra y el compuotto de 6 á $6j libra oro. 
BACALAO—El de Noruega de $Ci á $6̂  caja y de 
Elalifax de $6i á $6J; el robalo de 5 á $ri qtl. y la 
¡leseada de 43 á $4¿ qtl. 
CAFE.-—Se cotiza según clase do $24J á 20] qtl 
CALAMARES.—En i latas de $5 á $5i docena 
de latas; y en i de $5i á 5} idem idem. 
CEBOLLAS.—Del país de $lOi á $11 rs. qtl 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
e marca P. P. en botellas, á $1| docena: en 
botellas y i tarros á $14} barril neto, y Globo en 
_ tarros y í botellas á $4J las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó i ta-
rros, 6 ( U . 
COMINOS.—Cotizamos de $9 á $10i qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos en i y -i latas, de 32 á 36 reales. 
Salsa de tomates á 11 rs. las i latas y 16 reales i de 
latas. 
COÑAC.—El francés, clases finas, se cotizan, do 
$25 á $26 el.; corrientes, de $10̂  á l2 id., é inferior, 
"e $6 ¡í 8J id., según marca. Nacional, de $5 á 8 
eto cuja, según clase. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2} rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 30 á 
UJ rs. lata. De Bilbao de 2í á 2t rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4̂ ; idem 12[2, á $5i; id. 12(4 
á $3Í id., y de 12[8 á $2.—Los franceses de 16 á 16 
. caja du pomos cbicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $1 á $1} docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, olâ e co-
rientes lio $3} á $4, y superiores, de $^1 á $9} las 4 c. 
;)> del país siguen detallándose de .$;!} á $4 las 4 c. 
FRIJOLES—Los negros do Veracruz se eofizau 
lo 10J á li ra. ar. y los blancos de los Eatados-Uni'l'.-.B 
í VI rs ar., según tamaño, y los colorados de 
13i á '1 's ar 
FRUTAS.—Las aaciotjalea se cotizan de $2i á $8^ 
$aja según marca. 
fas de 24[2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
ctgas á $11 qtl., y las últimas en igual envase á $9 
qninf »1. 
GARBANZOS.—Los chicos se Cotizan de 6 á 7i 
rs. ar ; los medianos de 8 á 10 rs id.; los gordos, de 
11 á 12 reales id., y superiores á selectos de 13 á 15 
rs. ar. 
GINEBRA.—La qua se fabrica en el país surte ej 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan du 6 
á7rg. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $6; á $81 saco. 
Nacionf.l de á 7|. 
HIGOS.—Se detallan de 7; á 8 rs.caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $?J 6 $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valeut esca-
sea, y se cotiza de $6 á $7J caja. E l amarillo de Ro-
camera, á $4} caja. E l amarillo Crusellas (Negrita 
Lavandera), á $4} caja. Añil Crusellas (Pompa-
dour). á $6 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $20¿ qtl. á $211, y otras marcas, desde $19 
á $21 qtl. 
LACONES.—Escasos y so cotizan con demanda, 
de $l> á $5i docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $11 caja; a-
nisete. de $13 á $13) idem. 
LONGANIZAS.—Regulares la existencia y se co 
tiza de 4 á rs. libra. 
MAIZ.—El del país, las cotizaciones son de 31 á 4 
reales arroba; y el americano de 57 á 58 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $111 & 
$141 qtl.. y en latas, según clases, de 13 á 15 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $17i á $191 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de 7 á $9 qtl. 
PAPAS.—De la Península de $8 á $10 rs. quiutul 
americana, de 28 á 29 rs. qtl. 
• PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 23 á 
33 cts. resma; el francés so cotiza de 33 á 50 cts. idem, 
el americano de 28 á 30 cts,, y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 9 á 10 rs. OÍ ' 
PIMENTON.—Corta demanda y so cotiza ( 
á $10 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $20 á $20A qtl., y Flaudes de $241 
a $25 quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza de 15 á 16 rs. fang. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceito, de If 
á 1} rs. lata, según clase y tamaño 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $31 á $5} caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido, 
de $51 á $6 docena de latas. Carnes solas de $41 á 
$6 idem, y oescado do $41 á $4i. 
SALCHICHON. -E l de Lyon, de 63 á7r9. libra y 
el de Arlés de 4 á 41 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza do 
$181 á $22 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en 
trcihi i á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra 
fón. de 19 á 20 ra. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos Cotizamos de 201 
á 21 rs. arroba. 
TOCINETA.—So cotiza, según clase, de 14] á 
$15 otl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas i 
v grandes á $121 las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
Todos los anos, al aproximarse las fiestas de NAVIDAD, ha sido preocupación constante de las familias la tradicional CENA de NOCHE BUENA, porque en ella Kasta-
ban un dineral. Hoy ya no es así; con muy poco dinero, con nada casi, puede cualquier familia, aun la más modesta, presentar espléndida cena haciendo sus compras en 
E L R A M I L L E T E , Ueptuno 7 0 , t e l é f o n o 1,454, frente á l a grandiosa F i l o s o f í a . 
I V I H U D I D O ! 
LOTE N. } Lochón asado, jamón en ' rrones, aceitunas, nueces, ) tella vino Navarro. dulce, higos. salchichón, queso, tu-avellanas, pan y 1 bo-
C 1998 
T A^Pl? TW OS Pavo ó Sulnea asada, lechón asado, jamón, salchichón, nueces a-
J U l I l l i IB • J vellauas, castañas, higos, queso, aceitunas, turrónos, dulces finos, 
a n v A & B I u ^ p0rag; UVIIS> manzanas, pan y uua botella vino Burdeos ó Kioja. 
TODO POR i r a r PESO PLAIVA. | TODO POR 2 PESOS P L A T A . 
Ahí está, pues, resuelto por EL RAMILLETE el hasta hoy difícil problema de comer con esplendidez y gastar poco. 
Contínnamos recibiendo las tan celebradas OSTRAS DE SAGU A que detallamos á 60 centavos el ciento cu 
Teléfono 1,454. Frente á la popular FILOSOFIA. Neptuno número 70. 
3a-21 
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1 ,gH!#5)fe; 
les garrafón, según clase. 
V l r " $1 á ÍNO SECO.— Con regular demanda, de 
$4j barril, 
VINO DULCE.—Con demanda, de $3J á $4 ba-
rril. 
VINO ALELLA,—Se hacen yentas de $33 á i 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regala'es y los tipos Armes, detallándose de 
$28 4 $35 pipa. 
•-í - -
S O C I E D A D tN COMANDITA. 
Vapor español 
BERENGÜER EL GEA1E 
capitán D. Tiburcio de Larrañaga. 
Este vapor de 6,000 ton»ladaa, C L A S I T I -
CADO KN K L L L O T D INGLÉS 100 A 1, eaUirr 
de iaHABANA con escala en CAIBARIEN, 
en la primera decena del mes de Enero 
próximo, DIRECTAMENTE para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Crnz de Tenerife 
Palmas de Oran Canaria 
y Barcelona 
miU? pasajeros á quienes se daiá el 
esmerado trato que dispensa siempre esta 
Empresa. 
Para comodidad do les mismos estará el 
vapor atracado al muello de los Almace-
nes de Depósito (San Jor.é.) 
Informarán sus conslírnatarios, 
C ULANCH Y COMP., 
OJFICWS y U M . 20. 
«1990 15 D 
Peeíoral de Cereza 
del Dr. A Y E R 
NO TIENE IGUAL 
Para la. curación rápida da 
" E L P R O a E E S O D E L P A I S " 
r 8 GALIANO í 8, JUNTO A L A CASA GRANDE 
N a d a d e o f r e c i m i e n t o s ficti-
m m í s t h i 
€ompate Trasatíáaíiea 
ANTES I>B 
áinrono 'om ? oon 
B l VA por-2 OÍ r o í 
Vapor Ambrosio Bolívar, 
CAPITÍ.N SUBÍS. 
Este vapor admite carpa en el muelle de Luz has-
ta el dfa 24 de este roes, á las fi de la tarde, para los 
puertos de Gibara. Samá j Bánes. 
Informarán P^rez, Qoi zález y Cubillai, Mercade-
res 42. Ifif.lB 2a-21 2d 22 
VAPOR "TRITON. 9Í 
c a p i t á n Amízagra . 
Saldrá para Prrgreao y Veracruz el 20 de Dioiera-
bre & las dos do ta tarde, llevando la corres!)on-
denola pibíiira y de oficio. 
Admite pasajero* y rarií» para diebo» paart-.s 
Les pasaportes »e entrtifarán al recibir Iw billeir 
dopai.ije 
Las piíl'fas de .-.afg* tírDiarán pur loa coüílgp» 
tarios untes de correilas, sin cuyo r̂ quUity teri'. 
aulan. 
Recibo <;arga abordo husU el di» 24 
De u.'ás pormenores iui|<o'ndriii am ooniigpataHü» 
M. Ualvo > Cp., Oficios 28 
128 Sii; i B 
E L VAPOR-CORKUM 
M O M T E i V X D E l O 
capi t in Besalt 
Saldrá para Pto. Hice, Cádiz y Harcelona el 30 de 
Diciembre á las 10 do la mafiaua llevando la corres-
pondensla pública y de oficio. 
Admito pasajero* para diebop pnortos, carga para 
Pío. Kico, CAdî , Barcelona y Genova. 
IVbaoo para Puerto Kico y t ádiz 
Los ])asapcrtee se entregarán a! recibir \OJ billeti s 
(e pasaje. 
L\!i pólizas de carga se fincarán por los cousigLS-
tatio» antes de correrían, sin cuyo requisito serán na 
las. 
Recibe oargí -Á bordo haeta el di» 
28. 
Dn más pormenores impendrán sus consignatarios 
id Calvo y Cp., Olicio- 28. 3ia-lE 
L I M A DE lEW^YORK 
ea comlalaacica con los v lajsc á 
Fnrepa , Vaxa .c rax y Contare» 
A s i é i i c s í . 
Z-j b.a.ran. trst} men^ualoa, «a l londo 
Losvapoxds J c- o«tte puortc iot -¿ ia» 
l O , 2 0 y 30 , v <lei de Wow-Tori* lew 
.líoÍ. l O , 2 0 y 3 0 d© cada mee. 
Por cntsar en oarens, despeé^ de rendir el viajo 
qua euipvenderá el di» 2i ile'actual, se onspende el 
cerrespondieote al sábado 29 del mismo roes, basta 
la siguiente semana, que cootianará con el itinerario 
de costumbre. 
Lo qne se hace público para cunocimieuto de los 
cargadores.—La Empresa. 
<;i942 18 11 
E PRflPPCQn Tl l iT DAÍQ sc P r o P o n c ^ e s t o s d í a s c o n f i r m a r f í l U t r i l l j u U JUBL r A l u l o q u e d i c e s u n o m b r e v e n d i e n d o 
m á s b a r a t o q n e n a d i e y l o s a r t í c u l o s m á s finos y d e l e g í t i m a p r o c e d e n c i a . 
V E A N U S T E D E S 
u n 1 5 p o r 1 0 0 d e r e b a j a s o b r e l o s a r t í c u l o s m á s b a r a t o s q u e s e a n u n c i a n e n p l a z a . 
¡TRAED IOS PRECIOS DE NUESTROS COLEGAS! 
Á q u í t o d o e s f r e s c o y d e p r i m e r a c a l i d a d ^ h a c e m o s v e n t a s a l p o r m a y o r y a l d e t a l l . 
2 , 0 0 0 J a m o n e s d e 3 á 5 l i b r a s á r a z ó n d e 4 0 c e n t a v o s l i b r a e n t e r o , L e c h o n e s , P a v o s , G u i -
n e a s y P o l l o s p o r m i l l a r e s . 
S u r t i d o e s p l é n d i d o d e l r i c o M a z a p á n d e T o l e d o d e s d e 1 á 3 p e s o s . 
T U R I?C*IIVÍF^5" ^ e l ? a ' ^ a z a P á n ' f r e s a y frutas á 2 5 c e n t a v o s l i b r a g a -
W I A Í U W ' I I Í C I W B r a u t i z a n d o q u e e s do p r i m e r a c a l i d a d y n o c o n t i e n e s u s -
t a n c i a s n o c i v a s á l a s a l a d c o m o a l g u n o s q u e s e v e n d e n e n l a H a b a n a y q u e p o r e s t a r a z ó n a n u n -
c i a n á m e n o s p r e c i o . 
JIJONA Y ALICANTE LEGITIMO á 3 0 c e n t a v o s l i b r a . 
Q u e s o s , M a n t e q u i l l a s , f r u t a s f r e s c a s , n u e c e s , p a c a n a s , c o q u i t o s d e l B r a s i l , a v e l l a n a s y c a s t a -
ñ a s ¡á c o m o q u i e r a ! 
E n v í es y c a j a s p a r a r e g a l o s d e g u s t o , t e n e m o s l o q u e n u n c a h a v e n i d o n i so h a v i s t o e n 
e s t a C a p i t a l . E n v í v e r e s finos y l i c o r e s e x i s t e n t e s e s t a m o s á l a a l t u r a d o l a p r i n c i p a l d e l a I s l a . 
C a j a s c o n 1 2 b o t e l l a s v i n o r i q u í s i m o K i o j a a l a m b r a d o m a r c a A B A K Z U Z A . actual Minis-
tro de Ultramar á 4 p e s o s c a j a . 
Galones de rico Moscatel y Malyasía de Sitches, conteniendo 6 botellas, á $1.60. Membrillo á 20 cts. libra. 
NUESTROS PRECIOS TODOS SON EN PLATA. 
OS, 
TOSES, G R I P E , 
- Y -
MAL de GARGANTA. 
A l i v i a la 
toa más aflic-
tiva, palla la 
inf lamación 
ide la mem-
ibrana, des-
Ipronde l a 
;nt3ma y pro-
duce un sueño 
r e p a r a d or. 
Para la cura 
d e 1 Garro-
tillo, Tos Ferina, Mal do Garganta. 
y todas las afeeciones pulrnonalesá 
que son tan propensos los jóvenes, 
no hay otro remedio más ettcaz que 
f / Pectoral de Cereza del Dr. Afer. 
P R I M E R P R E M I O EN L A 
Exposición Universal de Chicago de 1893. 
PrÁpWWaQ I>I>I- «'1 Dr. J . V . Ayer y Ca., 
Iiou i II, \i J • ., K, IT. A. 
tr í/ ' l*ón(t»«o «ii Kiiarrila contra Imita» 
clones Imratas. Kl noinlnc de —"Ayer'a 
Olurrv l'cictoral"—flcuraiíii la envoltura, 
y csiú vaciado en ol crisUl Uo cada, miaUo 
unestrus bolclliu. 
Compañía del Ferrocarril de Sagna 
la Grande. 
S E O E B T A R I A . 
Don Rafael Joglar y Pelaoz, oomo apoderado de 
D? Ana Ha«urto, caradora y madre legítima de 1* 
menor D'.1 María .Inana Inés Zubiria y Basurto, ha-
biendo maniroslado el extravío de loa vales n. R̂OO de 
cuarenta acccionoB de esta Compafifa y n. 6023 de 
diez acciones también do la misma, qne oran de la 
propiedad de D. Juan Zabiria Sainz padre legítima 
de la mencionada mooor, A la que corresponden di-
chas acolónos como herodora y deseando qno se ex-
tiendan nuovo* títulos, se baoe saber al público para 
qno la persona que se considere con algan derecho & 
ellos ocurra ti la Contaduría de la Empresa, calle do 
la Obrapfa número 22 en el término do diez diau á 
contar desde ol próximo anuncio, en el conoepto do 
qua sino se hiciere reclamación alguna, so darán por 
nulos y se expedirtln los duplicados qne se solioHan. 
Habana, Diciembre 13 de I M I I . • M 8eor««<irio, 
Fernando de Catiro. 18170 10̂ -16 
Empíesa de Vapoíes Españoles 
Correos de las Antillas 
Y 
Traspoi tsss M i l i t a r e s 
DE 
SOBRINOS DE El E E R K E A 
A V I L E S 
CAriTÁIÍ D JÜAN SANJUKJO 
'apj: saigl 
ÍÍÍ 5 de a tarde, 
i>a OOBJUUÍ 
oiembro 
4j«¥ VtJtK. 
«tAKACOA. 
26 i, Di 
CAPITÁN CASTELLÁ 
Bal-irA para Nu6T* York al 30 áe Dieiómbre -4 ' 
% d« l i larde. 
A:i:HÍto caiga y püü.̂ j-woí. á u-.t. qu» ss olreoo 
baon ixt.io qae ííftt'. antigua r}ot>>>&fifA tî u* aerad! 
tado en '.as liferemoa Unott 
Taía'jián recibe oana par-i lu>-Uiorrn, riiiioburgo 
Bru:iie:i á./n«ltrd¡«n, itptterdan, Aiahetee r "fnií 
pnertei Soroca aoti jonucinüoEto diroot-j. 
La i.ürgH se rooiBé hasta la víspera de U s?-iida. 
La coiTCnpondencirt nolo te teoibe en ¡a AJminti> 
traci^f de Coireo». 
NOTA.—Este (-ompahU tltice tMerls ui.a pó'.tti: 
Kotaute, así par» esti líne* cenm pifa ÍCÍUB las <W 
máí, linjo la '.'.iM pnedon %!i<9¿iirar«« tnío;- '-.f er:« >:-
(jne f.nih.'kiv¡i"i!; V) r-.r 
•03-1 K 
LOEA DE L i ñlíléki. 
KL VAPOlt CORIÍEO 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara. Santiago de ('UÜÍ 
í'ouce. Mayagiloz y Pnerto-Kico, el SI dt Diclem 
bre á las 4 do la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para I'onoo, Mayagiie» y Huorto Ei ' 
hasta el 21 ir.clnaive 
•QX*^.—Kstb (/ompañíu tion'. abierta ona p^liia 
otante, 3̂Í para asta Hnea como para todas lat? iéi 
máii, bajo ia cual puedon ia<<g(irarse todos !OF ef< otos 
qur ic amharqnen en sus vapcvee. 
%f. Calvo y Comp., Oficies núicero 1% 
LINEA DE LA HABANA A COLON 
Ba oc.mbinacióu oon ios vapores de Nueva-York y 
con la Cimpaftia dal EeiTocaiTil de Panamá y vapo-
res da la coáta Snr y Norte del Pacilioc 
lOtfBIOSrATABTOfi 
'̂ÍÍT'Í̂ Í: r̂ê . IS. Vi^ecti. IÍ; \.f.> • V\ 
Puorto Padre: Kr. D. Francisco PU y PT-abi* 
Miyari: Sr. D. Juan Gran. 
;?>. :'. OA. Sro; Mo» ( i » ( r 
>i5iVnánto Sr José de'os Rios. 
xr.(. &¿;í8£v »>*• y < ... 
(it8;iaidii por ;u5 armvlore.!, San Pedro 6. 
Liaei de Sigua y Caitariéa. 
V 4 P 0 K " A B I i L A ? ; 
Heformado el itine<-&r¡o destle esta fe-. ba, siidra 
de la HíhaT;;» todos l martw á lr.p 6 « 'aale 
ioÍMido «n íafins loe nWnolo< j signioudo e! roi» 
no di* para P^huitAi á i-.ayo p«^rto Uegará lo» jne 
ves poi la uî Saua 
De Caibariéu saldrá ¡rs viorLes A laj ocho de ta ma 
Rana, y tocando en Sagoa el raituio día. Üagari i I, 
habana ÜM sábados par Is maSans 
A V I S O . 
V a p o r A D ^ L A 
Coa motivo do ser día festivo e! martes 25. este 
vapor saldrá pa-a Ssgna y CaiViréa el miércoles 26 
á las 6 du la tardo. Sobrinos de II -rrera, San Pedro 
número fi. 
capitán. R i v e r á 
tíslürí el d>'a 6 de Enero, á las 5 de la tarde 
con dirección á los puertos que ú continuación ;e 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para lodos los pnarU-s del 
PacíJico. 
La carga se reoll,© il día 5 bolamente. 
P L A H T S T E A M SH1P LDÍ1£ 
A XÍTew-Tcrk en 7 0 hora». 
Les áyldos rap;>reii'Correo8 ameriefiiiíí 
MASCOTTE ? O L I Y E T T E 
üno de estos rajMroi saldrá de este puerto todos los 
lunes, miftooleaj atibados, á la una de la tardo, con 
OJoaU on Cayo-Hueso y Tamfa, donde so toman los 
trenos, llegando lo» basajoroc á ifu^va-York tm 
cambio alguno, pacaDuo per Jacksonvillo, Sav&nah, 
Charlúeton, Rionmond, Washington Filadelfla y i 
Baltimore. Se v&ndec billetae para Nueva-Orloan», ' 
Louia, Cbioago -/todas las uriuilpals» ciutíadea 
de lo» Estados-üuiáos, y para Jíaropa en cembina-
ión cou >a« inejorea líneas de vapsres qne salón de 
Nueva-York. Fiiüctw do b'ay vueit» 6 wueva-York, 
$90 oro .•'•,o.-i.:>ui') o^Tidiflinroí V;»b)an >' oca -
(elIwtOl 
Los Jla* de saüán dt ra^o; ;:o 5c despa-.'-hen ^ats-
írtsí ios^afe de las once de la icafiana. 
Piro mas pormenoros, ürijlrn í ÍV¡ oonsifinata-
L-AW'í'ofí RESWÁVí» Worosdotei o. » . 
D. W. Fitígarald, 
Tkinpa. 
m m k m m m í m m u 
MhMUta en l i eallede Juttis, t-nire •a» dé BaratiiU 
y San Pedro, al ludo del caf¿ Lu ¿(r.rínw 
El innis 74, á las doce, se rematarán en el muelle 
(Voluminoso), con intervención dtd Sr. Correepon-
sal del Lloyd Irg'éd, un lote do fogones rotos, pro 
cedeutes de la dt-ncarga dtd bergantín "Vivina," de 
Liverpool. 
Habana, 22 de Dioiíínbre de 18S4.—Cenovés y Gó-
mez. 16697 1-23 
•El lunen 2i, á las doce, se rematarán en el mue-
lle de San Pranoisco, con intervención del Sr. Co-
rresponsal del Lloyd Ing és. 8 cascos qne contuvie-
ron cloruro, procedentes del bergantín '•Vivina." 
Habana, 22 de Diciembre de 1891.—Genovés y 
Gómez. 16698 1-23 
— E l jueves 27, á las doce, se rematarán en esta 
Almoneda, por cuenta de quien corresponda, 40 pie-
zas bolanda mallorquína, de 32 varas, y 32 piezas do 
casimir de lana, con 715 yaidas, en el estado en que 
be lial!en. 
Habana, 22 de Diciembre de 1Í91.—Gonovés y 
Gónez. 16680 3-53 
m V 1 
Compañía del Ferrocarril entre 
Oíenfnegos y Yill aclara. 
SECEETAEIA. 
E l dia 31 del corriente mes, á las tres de la tarde y 
en las odrinas de esta Compañía. Aguacate n? 128, 
procederá al sorteo de cinco obligaciones hipote-
carias del primer empréstito y cnfctro obligaciones 
liipotecarias del segundo, qne li¿n de amortiza)se en 
primero de Pt-brero próximo.—Lo que se hace públi-
co para conocimiento de los señores accionistas y te-
nedores de obliganiones que pnsdon asistir y presen-
ciar todas las operacrones del sorteo. 
Habana. 22 do Diciembre de lb91 .—El Secretario, 
Superintendente.—Puerto 0 Antonio S. dt Bu.síarn.ardt 
QIOSS 156-lJl * Q 2014 
NOTA: 
á E l Progreso del País Galiano 78. 
8e Ruplicii no s© reproduzca PSÍC animólo en peiiódluots qno no ae Ies haya acompañado eí Oríiríiml núes 
no se le abonará sn importe. 
O 2000 3 8.21 1 d. 23 
P A R A N O C H E B U E N A , 
PASCUAS Y AÑO NUEVO 
E l Café, Confitería y Repostería "EUROPA." 
CaleEflario jara el año ie 1895 
del Obispado de la Habana y Arzobispado de San-
tiago do Cuba, en sus odloionoB do pliego y Ubrito. 
Es el más completo y exacto de cuantos ao publican 
en esta Isla. 
Se bailan de venta on 
LA PROPAGANDA LITERARIA 
Z U L X J E T A NTJM0 2 8 
IlAUANA, 
á tres centavos ol ejemplar: so hacen deionentos por 
docenas y groesas: tomando partida so concederá nu 
precio especial. En el interés de los qne ao dedican 
' la venta de este librito, tan átil oomo necesario, 
está el no comprar á nadie, á ningún precio, sin di-
rigirse autos á 
La Propaganda Literaria, 
Para obuoqnios de Pascua y Año Nuevo, so ha he-
cho nna edición de lujo, para vender desde vointo 
centavos hasta $8.50 oro el ojemptar. 
C SUI1 iilt 8-S8 
LIBROS DE VfflTá 
Tendrá ti mejor i-nrtids de toda clise dj víveres 
finos propios para estos dias. En dulces y pasteles, 
cnanto se desea á parte de los nuevos qua diana-
mente se encuentran, Hour-le veut, pasteles gran-
des, empanadas, trotes rellenos de pullo), pordiets. 
carne y pxt». 
COCOT'i? DE VALE VC! A Y COCAS CATA-
LANAS M •¡'.ipancs de Toledo do todos tamaCos 
De tianibru tendremos: rica gulantlna da pavo tru 
fado, gn neaa rellenas v asadus, pollos, pichones y 
becacinas. *'orno ion innnmoritbles toé pavoa que 
' enemos en capilla para estos dias loa > freopmoa al 
público do todos tsmaños, asados, lellanos y á pre 
cios nunca vistos. 
Kste año presentaremos nna numerosa y magnítioa 
colección de lechones, criados con todo el esmero 
posible en nuestro potrero de Campo Florido, mny 
eanitos y de todo.i tamaños, pues los habrá da 9 á 90 
libras, advirtiendo que con el nuevo sistema quo 
emploamoa para asarlos, quedan tostados y dorados 
como barquillos 
Jumones cocidos y un dul.'es de 1 y inediaUbná 
fi. de VVesU'tlia, Gallegos v Serranos. Lengua do Gí-
balo- KMBUTIDOS SUPERIORES DH TOD.vH 
CLASES 
yaoses: del PÍ íi, Gruyer, Roetlsf rl, Plandus, Pa 
tagris. Crema de Pris, Cinraember/, Nebnfohatel 
y Koohí-Or «n poinito* y tatas. 
M intuquiila en pomos. Utas y paños, y la sin rival 
del Canadá. 
Varladíii mo surtido en turrones, todos calidad su-
perior, recomendando el legítimo Gijona quo expen-
demos, i'ara regalos; tenemos cij.w fantasía de bron-
ce, con l utroncB rarlpsj do raso y poluche con y din 
iniMic.a, li >rd!ida» Í1 intiui<lad do bombímes Aprecios 
baratlninins. 
Las canajtillas , estilo da Madrid qua arreglamos 
por lo cómod.n y olegantes, nada más apropóslto 
¡'ara olMoquios, «pesar do sor íiltima novedad las 
venderemos lo más limitado posible. 
Kn vinos, cervezas, licores, champagnes y sidra*, 
no l u y sino podlr. Surtido completo de fmtaH «e-
cas y frescas, colitlnr, ajde y todo cuanto atañe á ro • 
frtgerudor. 
Solo nos resta decir, que en baratura no habrá 
quion nos supere, utendiendo oon prontitud y esmo-
al quo so digoo honrarnos oon sus euoaigos. 
C 1991 
AGÜIAR 90, ESQUINA A OBISPO, TELEFONO 847. 
a 3 21 d 1-23 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habaua y Alma-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
idministrncifti de los Ferrocarriles. 
Venciendo en 31 del actual ks contratos de arren-
damiento de locales para cantinas en las Ettsoiones 
dcSn. Febpe y S .b^na de Rol les, y psra puestos 
de dulces, ote, »n Us de Ri-glu 6 Interior de la do 
Gnunabucoa, tsU Administración ha resuelto eacar 
á subsrta dichos IrcaUs. 
L ' «ubavta so tarífioarX en la . a-:« de la Snciodod 
Mercaderei i ámero 36, el jueves '¿7 del corriente, á 
•ai tres y media do U Urd', admitiéndose las propo-
siciones en pliegos cerrado», en dicho logar, por la 
Comisión reunida al efe' ti, desde n-edla hora antes 
do la señalada para ese acto. 
El pliego de condiciones y modelos de proposicio -
nos, pne ie vsrto en la Sooretarfa de la Administra-
ción, sitos de la K«tac:óu de VülanuRva, todos los 
dias liibilea de doce á tres de la Ur 'e. 
Habana, >8 de Di.iembre de 189t,—El Admiuis 
trad )r general, A. de Ximew. 
C 1991 4-21 
Scfiedad Anónima do Recreo é 
InHtmcción rio! Vedado. 
De r infcmidud con ^l artí julo eé los Estatutos se 
c.ti á l->s ¡.efiores accionisUs para la janta general 
que h ibrá de celobrarso el domingo 30 del corriente 
á I -s 12 del 'Ma en el lo jal da la Socieda4; cor. obje-
to da aprobar ó ro la» cuentas y el balance de! ufio 
social transcurrido basta 3J de Noviembre último, 
loerre la momorii di la Directiva y procoderso 11 
uombrami-nto de la nu' v.i j'inta.—Habana, Diciem-
bre 15 de 1891.—El Secretarlo Contador. Juan B i -
nitez Lanur. 16 fiO d-'.O 
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL 
entre Cienfaego» y Tillaclura. 
SECRETARÍA, 
Eu cumpMmiento ño lo quo dispone el fij.ljulo fii 
de los Estatuaos de la Cumpafiía se ci^i^ma á los 
setiores acci.mistas para la Junta ge^éfal ordinaria 
que lu de celebrarse á las doce del día 15 de enero 
próximo, en la casa calle de Aguáoste número 128, 
cualquiera que sea el número de concurrentes, á fin 
da acordar respecto á loa partionlbre» comprendidoi 
en los números 2, 4 y ü del artí-mlo 81 de los citados 
Eststutoa. 
Habana 14 de octubre do 1891.—El Secretario. 
Antonio 8. de fíuxlamnnlc C 1971 2fi-tftD 
I P Z R / C T H S I B I E S S D S 
C H O C O L A T E 
LA mmm imum 
Art« ant'̂ uo. La nlata o»p;ifiola, por E . Laguina* 
Luí asociaciones ourcrai y el catoliolsmn, por E . 
Zana. Lt vida inquieta, pontUi. por M. Ruina. 
Piiotlo» ilu ios juzgados ojuaicl^'.i'e», por Navarro 
li' ig. Alm:iiiM|un nu lu Iin-ír icló i pan 1895. Todo 
on broma, por Vitil Az i. Anirquistas literarios, por 
Martínez lluiz. Album t^uiinn, colecuión de'-'0 re-
trato». MiponttfnaU) poe-íi. por Guerra. Mjrinac.-<», 
por P. P. fíamlno nintoria de la civdiz.ioió.i ibéri-
ca, ji;)r Oliveir.i Mcrtínez, Dobires. por Ualart. Se-
villa jirthittóHoa, ñor Oarloi Oafial, La aonqnlatN 
del T,HTI, por Rraptklni Qlitorla nnocdóiiDa y soore-
ta de la corte do ('arlos IV, por llonnrjo. Kaso» 
nerdldon, por Btani de Urraca. Fortuna, por P^rez 
Esorlch. Rayo d« Luz, por Lamo de la Voi'a. Cuen-
tos dul lunes, por V. Urrenha. Don Jnan Deca-íen-
te, novela por.T. R. Mólida. Los vencidos, comedia 
modernn, por Contreras. Manual del juez, por Cuma 
GroiH Grass Kl Marqaó» de Santa Marta, por Ve-
ra y Gorzákz. ¡Vludron etc hombroi cólebrej, nur £ . 
Jlmeno Flaquer. Diccionario de Administración, por 
Mnrt'Diz Alonbilla, última edición cou apóndicea. 
Clave ttdogrítlo* de Pclligoro. Diccionario ouoiolo-
pidioo do lu masonerí i. Arquite l̂nra do bis lenguas, 
por Ronct. C 3010 alt 4-28 
Pídase c. todos los oUablecimiootjs da ví-
veres do la Iiluy c»fóa. Joriús del Monto 1 Id y 
H8. Telófono 1,1C7. 
C ISTS alt 12-1S D 
Sillas para bailes y funciones 
P.eoisamcnto en natos diüs rio Pascua» y tn les do Ano Nuovo y Reyo». Tonemos QUINIENTAS 
DOCENAS DE SILLAS PARA ALQUILAR, j cito po !<• (leba olvi.lnr el púb loo. 
Gran mueblería E L CRISTO, d« Francisco Fernández. 
V I X . X . F . a A S I Í T J M 8 9 . 
5 23 1) l«t;90 
OOMPAÍflA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en el a ñ o 1666 . 
Oficinas: Empedrudo nlimero 43. 
Capital responsable, oro., $ 25.049.656-
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.227.498 72 
Pólizas expedidas en Novkmbre de 1894. 
ORO. 
á D. Buenaíeutura Poig y T.)rreES...$ )6.000 
1 á D? Elisa Sain? v Caldeiíu de Silreiro. 2.500 
14 1). Manuel Mata 500 
1 á D? Rosa Poey y llernár dez, viuda de 
Martín fi.000 
2 á D9 Consuelo llartumeu, viuda de 
Arrards 17.(X0 
á D. Ramón Fernández y Collazo 4.2G0 
1 á D, Antonio iVrror y París 6.MIO 
1 íi D. José Rodríguez v Agras 3.(00 
i, D. Julián Estévez Incógnito 3.200 
á D? Aitegracia Acosta y D. Gabriel 
Sosa y Valenznela 1.0(0 
á D. Antonio Larrea y Lobera 15.000 
al moreno D. Francisco Socorro Mora-
les , 4.000 
Total. 78.9C0 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y cumplido el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á lef 
días qne falten para su conclusión. 
Habana, SO de Noviembre de 1894.—El Consejero 
Director de turno, Evaristo Outiérre*.—La Comi-
Bién ejecutiva, P, Qwcw.—Josi Orxmllas. 
J A H A B H I P E C T O R A L , C A L M A N T E 
D E B R E A , C O E E I N A T T O L CT. 
Preparado por Etluurdo Pulíí, Farnincéutlco do París. 
Ebte JARABE es el mej jr de los poctoraloi conocidos, pneí estando compuesto de los oalsáml • 
eos por excelencia la BIiE \ y el TOLU, asociados á la COÜE1NA, no expone al enfermo á sufrir 
corgeet'onts de la cabeza, como aacodo on los otros oalraante» 
Sirve para combatir los catarros ugndos y orónlcot, ha deudo dosrt̂ ariii'er oon bastante pronti-
tud la BRONQUITIS mis lnten..a, en el ASMA sobra todo, ente J A R A BE sirá, un agente podero-
so para BallOar la irrilabilid id nervios i v disminuir la «•pcctcación. 
En las pe-.sunas de avanzada o 'ad el J A R \ B E PKCTORAL C A I J M A N T K davi un resultado 
maravüloao, disminu) endo i i see^fción branquial y el ctnsaicio. 
Depósito principal: BOTICA PRANCBSA. callodo San Rafael n. «2, esquina á Campanario, 
y e i todas las demii< Buticaj y Droguoiias aero iitidau ds la Ida de Cuba. 
C1912 *\K _ _ •'.ífil) 
CAMAS D E fflERRO. 
FEBRETKKIA 
Reina 13, frente á la Piaza del Vapor. 
Acaba de recibir csU casa una gran remesa de oamis y oamitis de todas claíes, de lanz» y carroza, 
todas de novedad. 
BASTI DORi£S DE ALAMBRE de todas clases y tamiños y so colocan tegidoa; todo á precios nun 
ca vistos, 
NEVERAS y GU VROA-COMIDAS. Gran surtí lo en neveras, \M mejores que su oonocon, oon 
serpentín y depósitos de hierro ismaltado, dosde Vi pojo» una á 40 posos. 
ESPECIALIDAD en COCINAS PORTATILES do to los tamaños 
Surtido general de batería de cocina de laa mejoaes fábriem extra' j^ras; aKÍ como tumbión un extenso 
y variado surtido en cubiertos de musa, inoluso los da ühridoflle; llamo la atunción de los dueñ is de hotilrs; y 
fon(b. s para que ce fdrvan hacer una viiita á, osti ca'n: lambió i á los dubños de bo.lfgas las sopdrioroj llaves 
para pipas y otros efectos que suelen vj-ider. Tambión ha, recibido eita casa loa m íjores PILTROS do car-
bono uomprimido, de varios tamafus, y los ftmoBas cuchilo» franense» ptva oarni.itrjs, marca "Salvadoi-
Kirea", los que garantizo. Cijai de b:orro 4 pruoba de fungo da todos U'jiaños. 
Camas do h'erro con sn bastidor á, ^I.C!), :l 10 y íi $10 50 um y (dirás do $12 á $34. Camas colombinai 
con tejido nacional tia i á $ J 75 una. SaHv.iea para castañal á 20 y 25 ct,). ano. Tari-eras para lechones & S? 
32 y 40 cts. una. "afotons iVanaes is con ; colador á 20 y 40 nts uní; éitas doble ; mejores diasque 
euolen vender loi bazares, al mism ) precio Copillon linos para i'i>,'a'» 2'), 25 y 35 cts. uno. U.i millón du 
molinillos para chocolate & 5 ct3. plata uno: al per mayor so hace doscu» to. 
Surtido general de ouanto abraza ul giro. 
do una preciosa cama camera con au bastidor de los más linos y un juego do lavapiés esmaltado, cuyos efec 
tos están á la vista; oe regala ana pape'eta & los marcbante3 quo yastm 50 cts. Obtendri el obsequio quien 
presente la papeleta cuyo número sea igual al del premio mayor del primer corteo correspondiente al mts de 
febrero de 1895. 
PUBLICO, i k T E 2 C r C I O M : T C R E E R . 
REINA 13. TELEFONO 1,313. 
llevocacJOri de podorf s. 
Con cuta focha y auto ol NoUrio D. Maroial Gar-
fa de Groanabieoa he revocado ol pnder quo lo ha-
la conferido á D. Raf.iid Mcd 1 tn once do noviem-
bre do 1862 ante ti Notarlo D. Pablo Alfonro da 
(/'onsolución dol Sut: dejands en m buena opinión y 
fjma ul Sr. Model. Ilaniiiia diolemhro 17 de 1804.— 
Ihuilo Carda. 10312 1-20 
AVISO 
IluHcn lo sabido qne tanto on la capital como en 
i dlfuicnn.« putdilos do la Isiaae venden uuua Cn-
ohaiadiis Autiti tánicas del Dr. Arroyo Ilorcdia, fal-
silloadaH, s» avisa por et.ts medio al público quo en 
10 adnUnt.) robnií-nte «o venderán las legítimas, en 
11 Farmools ds Estela Arroyo, ettobleoldn ea el Oen-
l.ro ilc i..j- l'a-n'ii.i i!c (íiiiiH-/, IVci l.- !,1 Ta qur. ('on-
trul [«881 Hit 9r.-i4n 
/\dm]íifsirp.c,10n thil ( (nt i iK^fro ftobre 
(/Oi'snnio de Oanado. 
Aproilm indese las iiorl"c d« Navidad, díaa «n ano 
ol raoludarlo acoatumhra aaoríftear cu sus domloilloa 
cerdos y idros aidiorilta men'-ii Ó. qiM «-.-.iin k^oloa 
il pag > ')«' lnipur*to v coyo c: ciifioio, al ti-nor de lo 
que a. p>'iiool uriíciilo 19 dol pliego do ftondiciooci 
ata larrMo, no pu l̂o lnoi.rKi ilu ai Ln tución 
previ»» del R •maUdur, dotaaadú ovit.irle moipstiiis y 
(¡arjctolot. h gi público para ooBoMmlarto •.•enoral 
quo, inn uaaafidaa da provaaraa da permiso pueden 
los vecino.-! qu-? así lo d̂ B.'on saoíitlcar or lusi díua 
24 y 25 del actual lechoi.os y demía animales meno-
res que no ezoeda su veso de una arroba ó sean <>nco 
y modio ki os, antaadiéodose que esta «onccslóii, ea 
ñmcBoiunto ptuca el azoliulTo C'>nKamo dn sus pro-
p'as familliíh, j on 1o« ex rfuiados días. 
LOH particulares ó dueños do eBtubleo'iuleiitos qno 
sacrifiquen anima'os enjolos al pago de dicho im-
putltoa y fcan objeto do v^nta. reventa ó o-pccula-
ción en uu!-1qoi. r form4, han de proveerte antlcipa-
HainaotQ del correspondiente patmlao que acredite el 
pugo de sus dnreobos y sli>mpro ron üiijccoión al poso 
de once y nunlio kilet; pnes los da mnver poso han 
do Hnr Hacrlflcndos prncuameute MI los Rastro*;. 
Al efecto, los qu« deseen patmiao para los días 28, 
21 y 25 del actual, vuedí-n pasar por la uñcii.a do 
Reuandanifo, sita calle del Príncipe Aifoimo t,. :H3, 
deude el (,.la20 en adolaatíi y i'o once 4 cluoo do l a 
tbrde 
(Ion irRtglo á ÍRStruo(;ióii v á lo que previene ol 
pliego do c^ndicinnfa sorá decomsada todi fiiriio 
qne se encuentro ein huber llei.ado las f Tinatidí,dr8 
".ntes dichas ó incurrirá «u la» penas que determina 
al artículo 21. 
liaban», 19 de Diciembre de lfi9l.—El Remata-
dor 15930 17 ñ 
1 U IB i 
Queda tbierta la Bnecripc'.óu para «d año de 1895, 
de tan acreditado pfriódioo de V-odaa. 
Con los mlpmoa pmoion. Por ol año, $í,S0. Por eo-
rai-etre $" 50. El imgo anticipado en oro. 
So icanola on Neptuno n 8. 
C 181o -1 \> mu mm mm 
D B L A 
ilustíac'É [spañola f k m m 
alt 8 » - 2 a ĝ aa i 
Y D E L A 
lile iste 
Muralla 89, eRtresnetóa 
I I A I 3 A N A 
Ünifia Sub-agencisi a.atorizada 
Obispo n. 92, librería L A POlíSIA 
(lí ente a Ift Fashlcuable ) 
ADVEPuTENCTA. 
Varias casas qun sa dedican kl comercio de lihroa 
y también agen'ea ambnlanteB admitan y solicitaa 
i.us''.ripcioneB. no abtta'Ata estar poi-BUadidos de na 
poicr dar t-.l debí-'̂ o cam lUmioDt.o y cuyo proaodor 
es causa de frecu.-atí-.» •colamatiionoa quo esta Agen-
cia General m oned- atender. 
En loa pueblos daliateríóü de la Isla. 1 vs 8nb>" 
agmcî M autorizadas pueden acreditarlo por la do-
cumeátí^'-'ia que obra eu »u poder, 
D03ÍIN(;0 23 DE DICIEMBRE DE 1884 
SIN PROGRAMA 
l i o hemos dicho, repetido y probado: 
«1 par t ido de unión constitucional ca-
rece de u n programa claro, definido y 
concreto que señale soluciones precisas 
y determinadas á los problemas de or-
d e n administrativo que se hallan plan-
teados en Ouba demandando remedio 
á nuestros inveterados males. Y deci-
mos esto, porque no pudiendo menos 
que reconocer el hecho indubitable de 
nuestra situación, no ha tenido una 
sola palabra de alcance real y efectivo 
que indique el medio hacedero de po-
j i e r acertadamente t é rmino á las dif i -
cultades administrativas del p a í s . 
A ú n hay más . Obcecada la un ión 
constitucional en su nebuloso prospec-
to de una asimilación p l e o n á s t i c a m e n t e 
calificada de racional y posible, como ai 
fuera sensato recomendar fó rmulas im-
posibles é irracionales; no atinando á 
definir ese concepto de la as imi lac ión— 
seguramente porque en ol lenguaje po-
lítico es de suyo susceptible de contra-
puestas interpretaciones, como á mayor 
abundamieuto lo prueba la circunstan. 
cia de ser considerado como verdadera 
asimilación, por no pocos tratadistas, 
el régimen colonial a u t o n ó m i c o — t e m e 
rosa de ver en todas partes y en todas 
las doctrinas ju r íd i cas dei liberalismo 
peligros para la integridad del terr i to-
rio nacional, noción con que confúndese 
á las veces el concepto de la unidad del 
Estado, cuando la primera no es otra 
cosa que un como atr ibuto ó, mejor, 
consecuencia del segundo; viendo en 
todas las fases del pensamiento políti-
co determinaciones de la au tonomía , el 
mencionado partido, creyó servir á los 
intereses de un patriotismo meramente 
sentimental y abstracto, condenando 
la idea del reconocimiento de la espe 
cialidad administrativa de esta isla, 
donde quiera que con mayor ó menor 
claridad ó timidez se manifestase. 
E n efecto, apenas fué a q u í conocido 
el proyecto de reformas del señor Man 
ra, ap r e su róse la Junta Direc t iva de 
la unión constitucional íi reunirse y 
acordar en 9 de junio del a ñ o pasado, 
como más de una vez hemos recordado 
en estas columnas, lo siguiente: 
"La Directiva, en sesión celebrada hoy, 
después de aplaudir y aprobar la conducta 
de BUS representantes en Cortes, ha tomado 
por unanimidad, los siguientes acuerdos, 
con la previa adhesión de todos los Comi-
tés provinciales. 
La Junta Directiva entiende que el pro-
yecto del Ministro es incompatible con el 
principio de asimilación en que fonda sn 
existencia el partido, y mantiene la necesi-
dad de la descentralización administrativa, 
sosteniéndose, en su consecuencia, dentro 
de las circulares: 
1? Facultados al Gobernador General 
para resolver en definitiva todos los asuntos 
que en todos los ramos de la administración 
importen á la isla do Cuba, con la úuica 
excepción de los que afecten intereses ge-
nerales de la nación. 
2° Análogas atribuciones al Consejo de 
administración respecto del gobernador ge-
neral, que tiene el Consejo de Estado res-
pecto del Ministro, con m á s la de consultar 
el proyecto do presupuesto que debe for-
mar la administración. S E OPONE E N A B 
S O L U T O Á T O D A P A R T E E L E C T I V A E N E L 
MISMO POK C O N S I D E K A K Q U E COMO C U E R P O 
E X C L U S I V A M E N T E C O N S U L T I V O , D E B E SBK 
DE N O M B R A M I E N T O R E A L , COmO 10 CS el 
Consejo de Estado á que se asimila, y 
POR E S T I M A R Q U E A D M I T I E N D O L A E L E C -
CIÓN S E A D M I T E E L P R I N C I P I O F U N D A -
M E N T A L DH L A AtJXOIÍOMfA COV TODOS 
L O S R I E S G O S D E G R A T E C O N F L I C T O CON 
LOS P O D E R E S D E L A NACIÓN , y poniéndonos 
fuera del derecho público nacional." 
A h o r a bien: como la fórmula de t r an 
sacción que se a t r i b u l e al Sr. Abarzuza, 
ministro de Ult ramar , consiste precisa 
mente en consti tuir el Consejo de A d -
min is t rac ión de esta isla de modo que 
la mi tad de los miembros que le formen 
sean de elección popular, resulta claro 
como la luz que el part ido de unión 
conatitunional no acepta la modifica 
ción introducida ó que in t roduc i r á el 
señor Abarzuza en el proyecto del se-
ño r Maura; pues si en 9 de jun io de 1893 
era, para dicho part ido, au tonómica 
esa medida, debe continuar teniendo 
ese c a r á c t e r vi tando en diciembre de 
1894. No queremos decir con és to que 
el par t ido llamado constitucional no 
pueda rectificar sus opiniones; pero sí 
afirmamos que no lo ha hecho hasta 
ahora, i m p o r t á n d o n o s poco que tal ó 
cual personaje de esa a g r u p a c i ó n haya 
aventurado parecer opuesto, pues mien-
tras la Junta Direc t iva que a d o p t ó el 
referido acuerdo no lo modifique en el 
sentido indicado, bien podemos ase ve 
rar, como aseveramos, que la unión 
constitucional combate y rechaza la re-
forma del señor Abarzuza. 
Si alguna duda cupiese respecto del 
asunto, q u e d a r í a al punto desvanecida 
con sólo recordar que un telegrama de 
L a Lucha expedido en Madr id y que 
no ha sido desmentido n i rectificado 
por L a Unión Constitucional, participa-
ba que muy caracterizados representan 
tes parlamentarios de aquel partido dis-
pon íanse á hacer ruda oposición al plan 
del señor Minis t ro de Ul t ramar , por es 
timarle, de fijo, como lo es t imó JEl 
Tiempo, ó rgano de los silvelistas, de 
tendencias m á s au tonómicas a ú n que el 
plan del insigne Maura, conviniendo 
en és to con el criterio, ya apuntado en 
pá r ra fo anterior, de la Junta Di rec t i 
va de los unionistas constitucionales. 
f O L L E T H . 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA E L 
"DIARIO DE LA MARINA." 
Madr id , 17 de octubre de 1894. 
Nueve años se cumpheron el 25 del dia 
en que dejó de existir el malogrado Rey don 
Alfonso X I I I . Es innegable que el recuerdo 
de este monarca no se ha borrado ni se bo-
rrará en nuestro tiempó del corazón de los 
españoles. 
La víspera del aniversario, y á las cuatro 
de la tarde, celebráronse en la capilla de 
Palacio solemnes vísperas de honras fúne-
bres por el eterno descanso de D. Alfonso. 
Presidió el acto el jefe superior de Palacio, 
duque de Medinasidonia, teniendo á sn de-
recha al mayordomo mayor, duque de Soto-
mayor. Detrás do la presidencia se hallaban 
el general Cuenca y los ayudantes del cuar-
to militar de S. M . Además asistieron las 
damas de la Reina, señora duquesa de Me-
dinasidonia, Sotomayor, Bailón, Baena y de 
la Conquista; marquesas de Molins, Torre 
cilla, viuda de Sanfelius. Mondójar, Aguilar 
de Campóo, Miradores, Comillas, Perales de 
laa Velez y de Martorel!; condesas de Supe-
runda, viudas do Torrejón y Toreno, Cor-
zana y de Heredia Spínola, Cartagena, Ve-
llo y de Superunda. También concurrieron 
el Obispo de Sión, los oficiales mayores del 
Real Cuerpo de Alabarderos, los gentil-
hombres, mayordomos de semana y muchos 
servidores y empleados de Palacio con sus 
familias. A la derecha del altar mayor 
veíanse tres monumentales coronas: una de 
¿ores de otoño, ostentaba en las anchas 
cintas esta dedicatoria: A S. M . el Bey don 
Alfonso X I I en el noveno aniversario de su 
fallecimiento. E l regimiento del misino nom-
bre, 21 de cabatlería. Otra, de rosas té, con 
esta inscripción: A S. M . el Bey D. Alfonso 
X T I . La oficialidad de la Escolta Beal, 1894. 
Y otra, no menos linda, en la cual se desta-
Averiguado y sabido, como verdad 
adquirida, que nuestros adversarios no 
lo son menos del plan Abarzuza, que 
es la menor suma imaginable de des 
central ización administrat iva, yreco 
nocida igualmente por todos los par t i -
dos peninsulares y cubanos la necesi-
dad de consagrar y plantear ese sis 
tema en la isla de Ouba ¿cuál es la 
fórmula concreta en que la desenvuel 
ven los enemigos de las reforma? ¿En 
q u é parte de su programa, en cuá l de 
los acuerdos tomados por la Direct iva 
conservadora, se explica con claridad 
y se precisa con concreción, el sentido 
y la forma del principio de la descen-
t ra l izac ión administrativa1? 
Digámos lo con franqueza y con fran-
queza reconózcan lo nuestros contra-
dictores. L a u n i ó n constitucional es 
enemiga irreducible de toda reforma 
positiva y eficaz en la isla de Cuba; y 
así combate la au tonomía , como la es 
pecialidad que mantenemos, el plan 
del señor Maura que conver t í a en una 
las seis provincias cubanas, como el 
del señor Abarzuza que, conservando 
esa perturbadora organizac ión, da en-
trada en el Consejo de A d m i m s t r a c i ó n 
al elemento electivo. Tan iut ransigí in 
te es en an imadve r s ión á todo cambio 
liberal en nuestro modo de ser admi 
niatrativo, que el mismo señor Eomero 
Robledo, leader de los diputados unió 
aistas constitucionales, ha declarado, 
al decir de otro telegrama de L a Lucha 
que tampoco ha sido rectificado, que 
se separaba de sus compañe ros si per 
s is t ían en su act i tud intolerante. Tan 
irreducibles son que el propio señor Oá 
aovas del Castillo, como publicamos 
ayer en telegrama de Madr id y comen-
tamos ayer mismo, h a b í a manifestado 
al señor Montero que u r g í a resolver el 
problema antillano, estando, para ello 
animado de un gran esp í r i tu de conci-
liación. 
P ú a s he ah í explicada nuestra acti 
tud ante los constitucionales. Como e-
Uos no quieren, en puridad, ninguna re 
forma verdadera, resultan ser lo que si 
muían mortificarles cuando, como aho 
ra, de ello los acusamos: reaccionarios; 
y como para ser reaccionarios, esto es, 
para resistir s i s t emát icamente á todo 
esp í r i tu de progreso, bregando sólo por 
el estacionamiento, no se necesita pro 
grama alguno, pues basta, al efecto, 
persistir en una negación rotunda; de 
ahí que se abstengan de estampar n in 
gana clase de afirmaciones, en las que 
esencialmente consisten todos los pro-
gramas polít icos. ¿Cómo no ha de se 
guir luchando con ellos el partido re-
formista? ¿Cómo no hemos de seña-
larlos á la cr í t ica de los hombres pen-
sadores cual un partido sin programa, 
á la opinión p ú b l i c a en general cual u-
na o l igarquía sólo atenta á los goces 
del dominio, á nuestros correligionarios 
cual sus contendores declarados y é te r 
aos, y á la nación que nos contempla 
cual peligro ostensible para la definí t i 
va consol idación de su soberan ía en 
Ouba, ideal supremo sólo asequible 
dentro de la senda del derecho y del 
amor, para los que ansiamos a q u í rea 
tizarlo victoriosamente? 
ACTUALIDADES 
Dice L a Unión que es t á esperando 
"se realice la anunciada manifestación 
que ciertos elementos proyectan, con el 
objeto de asombrar al mundo con Ja 
prueba de su v i r i l idad y fortaleza." 
¿Y para qué la espera? 
¿ P a r a realizar nua contra-manifesta 
ción como la de Cienfuegos? 
¡Tendr ía que ver! 
Pero sea para lo que quiera, bueno 
es que conste que el " ó r g a n o doctr i 
ual" llama ciertos elementos, as í , con 
marcado desdén , á las fuerzas produc-
toras de la riqueza de esta Isla; porque 
la manifestación á que se refiere es la 
que trata de llevar á cabo los hacenda-
dos, con el auxil io de todas las corpo 
raciones^ 
Y bueno es que conste también que 
dicho periódico procura ya que la ma-
uifestaciótí proyectada sea recibida con 
recelo y prevención , pues si no lo pro-
curase se g u a r d a r í a de decir que los 
que la organizan tienen por objeto 
asombrar al mundo con la prueba de 
su v i r i l idad y fortaleza. 
Lo cual si no es poner el veto, como 
órgano doctrinal de los buenos españo 
les, a l acto que, en defensa de los inte 
reses del pa í s , piensan realizar los ha 
condados en nnión de las corporacio 
nes, no sabemos que otra cosa pueda 
ser. 
Pero t ambién es verdad que, por ese 
camino, los buenos españoles van á que-
dar reducidos á cero; porque si ex cathe-
dra se declara separatistas ó desafec-
tos á E s p a ñ a , á los hacendados, y á los 
fabricantes de tabacos, y á los comer-
ciantes, y á los colonos, y á los vegue 
ros ¿quienes que no sean los ilustrados 
redactores de L a Unión Constitucional, 
merecerán aquel glorioso t í tulo? 
Mas no se incomoden, por eso, con 
La Unión Constitucional, las fuerzas 
productoras; porque en otro lugar de su 
edición de ayer tarde dice lo que sigue: 
caban loa lirios, cuya dedicátoria dice así: 
A S. M . en el noveno aniversario de su fa-
lledmicntoEl Beal Cuerpo de Alabarderos. 
Esta preciosa obra de arte tiene por remate 
una corona real y una alabarda con flores. 
El dia 25 por la mañana, á las diez, se ce-
lebraron solemnes honras fúnebres, y ofició 
de pontifical el señor obispo de Sión. 
* 
« » 
Noches pasadas se efectuó una brillante 
recepción en la artística morada de los con-
des de Via-Manuel, con motioo de celebrar 
sus días la condesa y su hija mayor. Mien-
tras la gente joven se dedicó á los placeres 
del baile, las personas mayores admiraban 
las notables figuras que adornan aquellos 
salones, entre los quo sobresale un Vau-Dyk 
y un Julio Romano de extraordinario méri-
to, y notables retratos de Carlos I I I , Isabel 
I I y otros soberanos, regalados por éstos á 
los ascendientes de la ilustra casa de Via-
Mannel, que ostenta entre sus títulos el de 
ser la descendiente directa del gran rey don 
Fernando I I I el Santo. 
Entre la concnrrencia se hallaban las du-
quesas de Bivona y Vistahormosa; las mar-
quesas de Navamorcuende, Víllatoya, T r i -
ves y Val deterrazo; las condesas de Casa-
Valencia, San Román, Corzana, Atarós, 
Villena, Peña Ramiro, Mejorada, Muguiro, 
Lascoiti y San Rafael de Luyanó; la baro-
nesa del Castillo de Chirel y las señoras y 
señoritas de Martínez Campos, Vera, Echa-
güe, Marín, Manuel de Villena y otras que 
á mi pesar no recuerdo. En el salón de la 
alegría, el de baile, destacábase un bellísi-
mo grupo formado por preciosas mucha-
chas. A las pruebas me remito: Silvia X i -
quena, Elena limpias, María Teresa Casa-
Valencia, Pilar Martínez Campos, María 
Ozores, Isabel y María Africa Carvajal, 
Baatriz Peña Ramiro y otras no menos be-
llas. 
El dia que la iglesia celebra la fiesta de 
la santa reina de Hungría, es dia de gala 
Mirando al horizonte con sus expertos o-
jos, ha visto el Diario del Ejército que la 
tempestad que ha de conmover el orden so 
ciares segura. 
Segura y próxima; así lo tememos tam 
blén nosotros, por desdicha. 
Y esto de la tempestad no lo dice L a 
Unión, n i mucho menos, para aumentar 
con sus augurios funestos el malestar 
económico del pa í s , sino para que todos 
nos consolemos, pensando en que des 
pués de la tempestad viene la calma. 
A l menos as í debemos creerlo, juz-
gando piadosamente. 
ñ m íe la Moría Patria 
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F a z de Bolonia. 
E n octubre de 1529 hizo su entrada 
en Bolonia el Emperador Garlos I de 
E s p a ñ a y Y de Alemania, donde le es 
peraba el Papa con toda su corte, mar 
chando debajo debajo de un riquísimo 
palio de oro, que llevaban los doctores 
de aquella célebre Universidad. Entre 
los asistentes se hallaba el DuqueFran 
cisco Sforza de Milán, que tanto hab ía 
abatido el Emperador, y ésto le daba 
car iñosamente el t í tu lo de Duque de 
Milán, dándo le a d e m á s la mano de su 
sobrina, hija del Rey de Dinamarca. 
Oon este rasgo, sea de generoso des 
prendimiento, sea de bien calculada 
política, g a n ó Garlos V no poca honra 
y fama. 
Acabado esta acto tan á gusto de to 
dos, t r a tó se de asestar solemnemente 
la paz general para la t ranqui l idad de 
I ta l ia , entre todos los soberanos, p r in 
cipes y embajadores que allí se halla 
ban presentes, y concluyóse el 23 de 
diciembre de 1529 un tratado de paz y 
mutua defensa, de los m á s universales 
que se han celebrado entre las nacio-
nes, puesto que entraron en él el Papa, 
ol Emperador, los Reyes de Francia, de 
Inglaterra, de Escocia, de Portugal , de 
H u n g r í a , de Bohemia, de Polonia y de 
Dinamarca, las Repúbl icas de Venecia, 
Gróuova, Siena y Luca, los Duques de 
Milán y de Ferrara y loa cantones ca 
tólicos do Suiza. Sólo dejaron de en 
trar en esta concordia Florencia y los 
protestantes de Alemania. 
E l tratado se publ icó en Bolonia en 
medio ds las m á s vivas y unán imes a 
clamaciones, y los pueblos colmaban de 
elogios al Emperador, no cansándose 
de ensalzar su moderac ión y generosi 
dad, n i de ponderar el inmenso benefl 
cío que les proporcionaba d e s p u é s de 
tantos años de guerra y de funestas 
agitaciones. 
REVISTA M E R C A N T I L 
AZÚCAE.—De la nueva zafra han llegado 
1121 sacos de azúcar centrífuga de los cua-
les so han vendido 
1024 sacos centrífuga, polarización 90, á 
5 reales para el consumo á recibir en el 
muelle. 
Además se han vendido: á recibir en pa-
radero y para el consumo; 
500 sacos centrífuga, polarización 95i9G, 
á 5 rs. 
400 id. id. id., á 5 rs. 
1000 id. id. id., reservado en Matanzas, 
Cuyas ventas no permiten formar un cri-
terio del mercado por aer veotas excepoio-
na.l6S y á precios superiores que los tipos 
de loa morcados de afuera permitan pa-
gar. 
Los priucipalea centros reguladores con-
fleman su situación, pero favorable para 
nuestro artículo. Nueva York cotiza 3 i 
centavos por centrífugas, polarización 90 y 
Londres cotiza 8[4J por remolacha, 88 aná 
lisia libre á bordo. 
Aquí cada dia nuevos ingenios comien 
zao la molienda y esperamos que hacia á 
fiues del corriente mea los arribos serán 
importantes á loa centros de depósito. 
La existencia en nuestros almacenes de 
pepósito ea de 
1894 83,802 sacos y 320 bocoyes 
1893 . , 203,011 sacos y 0 bocoyea 
La existencia on los cuatro puertos de 
los Estados Unidos el 13 del actual era de 
186,239 toneladas contra 75,117 toneladas 
on 1893. 
Las existencias en los 4 puertos del Reino 
Unido ol 12 del actual era de 50,300 tone-
ladas contra 74,800 en 1893. 
Y en los principalos países 113.439 tone-
ladas contra 927749 toneladas en 1893. 
Da la cosecha de la Luisiana habían lle-
gado hasta el 7 (loi actual, 158,210 tonela 
daa contra 110,408. 
Laa cosechas del mundo según los últimos 
datos se aprecia: 
1894 95 1893 94. 
Toneladas. 
Caña 3.580,000 3.560,248 
Remolacha 4 800,000 3.895,309 
Total 8.380,000 7.452,257 
Aumento apreciado. 927,743 toneladas. 
Por nuestras mieles de Ia no hay deman-
da y por las de 2* á un centavo galón base 
36, y en vista de este precio muchos inge-
nios las arrojarán al campo. 
Descuentos: 
Los descuentos de pagarós con dos firmas 
se imposibilitan por completo y no hay quien 
los tome á ningún tipo.—Préstamos con ga-
rantía se hacen de 7 á 8 p.g D. anual. 
Cambios.—Flojos, y tan luego haya algún 
movimiento de azúcares, es posible se pon-
gan á tipos que permitan la importación de 
moneda francesa. Cotizamos: 
Londres, 60 dp , 19h á 19i por 100 P. 
Francos, 3 div, 5^ á 5f por 100 P. 
Nueva York, 3 d\v, 81 á 8 i por 100 P. 
Madrid, 8 d[v, 5 i á 0 por 100 D. 
Plata, 6f á 7 p . § D. 
Valores: 
La Bolsa ha tenido reacción y los valores 
han superado. 
Se dá como seguro que hay suscriptoa 
$1.400,000 y que esta semana quedará ulti-
mada la operación Si así sucede ha da i n -
fluir favorablemente en la Plaza. 
Durante la semana so han vendido: 
£50,000 sobre Londres, á 60 drv, de 19i 
á 18J por 100 P. 
Francos, 600,000 sobre París, á 3 drv, 
á 52-por 100 P. 
$160,000 sobre Nueva York, á Sdrv, de 
8 | - á 8 i por 100 P. 
$330.000 sobre Madrid á 8 div., do 5f á 
6 | D. 
Metálico. — Durante la semana se han 
importado en oro . . . . y 18,026 en plata, 
y en lo que va de año $12.400,350 en oro, 
y $633,918 en plata, contra $9.113,271 en 
oro y $1.834,702 en plata en igual fecha de 
1893. La exportación comprende duran-
te la actual semana $ en plata y on 
en la sociedad de Madrid, donde hay mu-
chos días que dar, paos laa Isabeles abun-
dan que es un contento para quien tiene la 
honra de tratar á todas, ó caai todaa. El de 
Isabel es nombro quo suena muy bien, nom-
bre aristocrático, nombre do reinas. En el 
reinado de Isabel I I fué moda poner ú las 
niñas quo nacían en el seno do las familias 
aristocráticas el nombre de la reina, que era 
gonoralmente su madrina. Esta hacíales 
espléndidos regalos, y muchas son laa fa-
milias que conservan las esmeraldas, las 
amatistas y los topacios con la corona real, 
y la I en brillantes. 
La Infanta Isabel recibió esto año, como 
siempre, la visita de gran número de per-
sonas que no pudieron ser recibidas el dia 
anterior, pues deade la víspera empiezan 
para olla laa felícitacionea de las muchas 
familias que le son sinceramente adictas. 
Recibió también valiosos regalos y canasti-
llas de flores. Ofrecióle la Reina una sortija 
con una magnífica perla negra, rodeada de 
gruesos brillantes; es una alhaja de supe-
rior riqueza y gusto. El Rey y sus herma-
nas regalaron á su querida tia una canasti-
lla de flores y dulces. La Reina Da Isabel 
envióla deade Paría una joya, en forma de 
corazón, de turquesas y brillantes; y el Rey 
D. Francisco de Asís, un primoao reloj en-
cerrando en una bola do brillantes. 
La marquesa de Cabriñana ha hecho on 
estoa días donativo al Museo Nacional de 
Pintura y Eacultura do treinta cuadros de 
autorea antiguoa y modernoa. Entre estaa 
obraa, que aon todaa buenas, hay algunas 
verdaderamente notables, dignas por todoa 
conceptea do figurar en nuestra Pinacoteca 
Nacional. 
Todo lo improviaado auele tener agrada-
ble sabor, y no hay nada tan apropósito pa-
ra no divertirse como hacer de ello delibe-
rado plan. 
Voy á hablar de un teatro improvisado'. 
lo que va del año $4.418,950 en oro y 
$1,569,703 en plata, contra $8,051,021 on 
oro y $1202,294 en plata on igual período 
de 1893. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex-
portado: 11,026 tercioa de tabaco en rama; 
4.380,203 tabacoa torcidos; 1.126,505 cajeti-
Uaa de cigarroa, y 11,330 kiloa de picadura; 
y en lo que va de año 232,990 tercios de ta-
baco; 144.692,838 tabacos torcidos, 36 mi-
llonea 609,220 cajetillaa de cigarros, y 505 
mil 435 kiloa de picadura; contra 213,312 
tercioa de tabaco en rama; 142.236,002 ta-
bacoa torcidoa, 39.849,012 cajetillas de ci-
garroa y 440,999 kiloa de picadura en igual 
periodo del año anterior. 
Colegio do "La Domiciliaria," 
A las dos de la tarde de hoy terral 
n a r á n los exámenes en el Colegio de la 
Asociación Domiciliaria, después de 
los cuales y bajo la presidencia del E x 
celentísimo Sr. Gobernador General, se 
efectuará el reparto de premios á las 
alumnas del mismo. 
CRONICA CIENTIFICA 
e s c r i t a e x p r a s a m e n t a p a r a el 
DIAItIO DE LA. MARISA 
Madrid , no viembre 27 de 1894. 
Y a en crónicas precedentes nos he-
mos ocupado de loa novís imos sistemas 
de locomocióu; pero no de lo que l ia 
raábaraos locomoción socialista sino de 
la locomoción que l lamábamos, con más 
ó meuos propiedad, locomoción indivi-
dualista. 
BH locomoción socialista—y perdóne-
senos enta nornen datura, que somos los 
primeros en conlesar quo es extrava 
gante en sumo grado—aquella que se 
aplica á un gran número de personas 
t r a spo r t ándo la s á la vez, todas reuni 
das y con la misma velocidad, de un 
punto á otro. 
Es locomocióu socialista la que una 
diligencia realiz;^ la de un trauviaj la 
de un tren, sobre todo; ó la do un tras-
a t lán t ico . 
Al lá se recogen mi l personas, se las 
embute, por decirlo así , en los de 1 % 2* 
y 3a, si de un tren se trata; y convir-
t ióndolas de sóres humanos con liber-
tad y au tonomía , en masa humana sin 
au tonomía n i libertad, se las arrastra 
en poa de una sola máquina , como ae 
transportan sus equipajes y n i más ni 
menos que si fuesen toneladas de mer-
cancías . 
Todas i rán á la par, por m á s que se 
revuelvan en sus respectivos asientos, 
cruzando juntas los mismos llanos, me 
tióndoae por los mismos túne les , reapi 
rando el mismo humo, y haciendo re-
chinar á la par el mismo puente metá 
lico. Y si llega el caso de un descarri-
lamiento ó de un choque, juntos desca-
r r i l a rán ó chocarán j untas, mezclando 
tal vez sus des t rózanos cuerpos á las 
mismas astillas de los destrozados co-
ches. 
N i se ha descubierto hasta el presen-
te sistema más ráp ido y m á s barato de 
locumoción, n i hay sistema en que más 
por completo pierda cada viajero su 
propia individual idad. 
É 3 la misma palpi tac ión para todop: 
á lü vez vuelan sobro los caprilóe; á la 
vez llegan á una es tación; han do te 
ner hambre á la mi ima hora; y han de 
Hogar -como si fueran cuerpo compac-
to de proyectil ~ a l bat i r el mismo se-
gando á la misma meta. 
Pero siempre contra el socialismo 
p ro t e s t a r á el individualismo indepen 
diente; en el cureo de la Historia como 
en la vida social; como en el viajado 
ua punto á otro del globo. 
Libre es la imaginación de cada cual 
y libremente vuela por los nebulosos ó 
espléndidos cielos quo se forja. 
Pueden pensar los d e m á s en lo que 
quieran: yo pienso en lo que pienso; 
quo por eso al brotar el pensamiento en 
el coamos bro tó la libertad con sus alas; 
y al irlas batiendo fué engendrando ella 
misma el espacio infloífco en que gira y 
se eleva. 
Pero el cuerpo tiene que estar sujeto 
A las f'atftlidadoB do Ja materia; al so 
ciaüamo—digámoslo as í—de los siste-
m is mecánicos. Sojeto ha estado siem 
pre y aun hoy mismo lo es tá ; pero cada 
vez menos. 
Antea que r í a estar en P a r í s , en Lon-
dres ó en San Petersburgo, ea Méjico ó 
en Xueva York; pues no podía realizar 
mi deseo ó tardaba mese^ y aun años 
en realizarlo. Prisionero estaba el cuer-
p;) y como pegado á la t ierra en que 
nació. Bra algo parecido á la planta 
que tmjeta al t e r r u ñ o por sus raices a-
penas puede revolver su tallo en un 
pequeño espacio á impulson del viento, 
ó que va creciendo ansioso á lo largo 
da un rayo de sol buyeaudo en él apoyo 
para subir lentamente por la l ínea lu-
minosa. 
Hoy, el hombre ha roto las raices que 
le sujetaban como cadenas m á s ó mo 
nos largas á de t e rmiüado punto del 
suelo, y recorre libremente en breve 
tiempo todas las regiones del globo; sus 
llanos y sus montes, desde la faja abra-
sada del Ecuador hasta loa casquetes 
helados de los dos Polos. 
Entre el momento de partida y el mo-
mento de llegada ea esclavo—por decir-
lo así—en un tren, ó ea esclavo en un 
buque. E l maquinista ó el cap i t án se 
rán sus dueños implacables y la fuerza 
bruta del cok que se quema en el hogar 
le una m á q u i n a le empu ja rá durante 
horas y horas fatalmente y en la direc 
ción que su dueño diapougn; pero al ÜQ 
y al cabo esa direc úón hab ía la escogido 
el mismo víagaro; y si perd ió su l iber tad 
en el viaje l ibro era al emprenderlo y l i 
bre se rá á la llegada. F u é individualista 
al salir y se rá individualiata al llegar. 
Transitoriamente y para que au libertad 
se ejercite por manera más a m p l i a t s t a r á 
sometido por algunas horas al régimen 
socialista de un tren que rueda sobre 
carriles, ó de un baque de vapor que en 
anchos mares corta y rompe en espuma 
las inacabables olas de un at lánt ico. 
Menos malo. 
Pero el hombre con nada se conten 
ta, afortunadamente para el progreso 
humano. Realiza una perfección y al 
poco tiempo le cansa y la desprecia y 
y busca otra mayor. Y los desdicha-
dos pueblos de Oriente, que dan por 
bueno el bien que en una época de la 
Historia alcanzaron y que no buscan 
otros bienes mayores, a l lá dormitan 
En caaa del marqués dé la Habana se ce-
lebró, pocaa noches ha, una verdadera y 
delicioaa aorpresa, incluso para ol dueño de 
ella y su hija, la condesa viuda do Torre-
jón, 
Mientras éstos comían con algunos de aus 
amigoa íntimos, loa conspiradores ae apo-
deraron del salón principal, colocaron en él, 
como por arto de magia, un teatrito, y 
cuando despuéa de tomar el cafó penetraron 
allí, el exprosidente del Senado y au hija, 
no podían darae cuenta de lo que veían ni 
de lo que en seguida vieron Una com-
pañía de jóvenes ilustres, entrólos quo ci-
taré á la bellísima Silvia Alvaroz de Toledo, 
su amiga Africa Carvajal, un hermano de 
ésta, el hijo menor de los marqueaos de 
Aguilafuente, el de los Condes de Peñara 
miro, don Javier Arcos y algunos más, eje-
cutaron á las mil maravillas Los hugonotes 
y E l novio de doña Inés. 
Han llegado, procedentes de Paría, loa ae-
ñoroa de Martínez de Roda, que ae han ina • 
talado ya en el elegante hotel de la Caste-
llana, donde ae reanudarán muy pronto 
las agradablea rounionea íntimaa que pre-
aide con su notablo ingenio la hermosa "se-
ñora de la casa" acompañada de aus hijas 
mayores. 
Con ol ceremonial de costumbre y muy 
lucida asistencia de caballeros do la Orden 
recibió ayer ol hábito de Calatrava en la 
iglesia parroquial de este nombre don Juan 
de Muguiro y Cerragoría. El duque de Me-
dinasidonia, clavero mayor de la Orden, le 
dió la investidura, y actuó como padrino el 
caballero de la miama, don Santiago do 
Udaeta y Villachica. 
Ya han comenzado á recibir á ana nume-
rosos amigos, los viernes por la tarde y por 
la noche rea pecti va mente, la marquesa de 
Castellanos y los marqueses de Trives. 
con el opio ó se deacomponen en mias-
mas como el agua estancada. Si el 
occóano se diese por contento con lo 
que es en un hermoso día de bonanza y 
se quedase quieto é inmóvil ; si no tu-
viera su eterno oleaje que ea su eterna 
inquietud y su eterna aspi rac ión hacia 
una y otra playa, bien pronto se con-
ver t i r ía en charca infecta y mortífera; 
pudridero de peces y tumba l íquida de 
toda vida y de toda renovación. 
Afortunadamente los pueblos de Eu-
ropa y Amér i ca no son como los de 
Oí ien te , mar muerto, sino mar vivo, 
con sus tempestades, á veces, y con 
sus ciclones; pero con su eterno hervor 
de renovación incesante. 
Por eso el europeo y por eso el ame-
ricano viven en agi tac ión perpetua que 
es perpetuamente fecunda: y en Jo 
grande como en lo pequeño j a m á s se les 
agotan las aspiraciones: son como el 
Lisardo del drama del Duque de Rivas 
que apenas ha realizado un deseo cuan 
do ya oye la voz, que en ol drama es 
tentadora, pero que es divina en la rea-
lidad de la vida; voz que le dice. L i -
sardo, en el mando hay más . 
Y no es fácil que mi lector acierte á 
donde voy á parar con este largo preám-
bulo. 
Ea descender de laa nubes para dar 
unos paseitos por el suelo: pero es la 
verdad que lo grande y lo pequeño 
siempre estuvieron ín t imamen te liga-
dos y hoy lo e s t á n masque nunca; por-
que lo pequeño aspira á ser grande y 
lo grande debe inclinarao cnanto fuere 
preciso para dar la mano á lo pequeño 
y ayudarle á subir. 
De suerte que, todo e.?te preámbulo , 
como antes dije, ea para hablar de un 
mecanismo bien tnodeato: la bicicleta. 
La bicicleta, como ya explicaba en 
una de mis crónicas anteriores, es el 
triunfo casi completo, aunque no eom 
pleto del todo,—hay que confesarlo, 
pero todo se a n d a r á , —de la locomo-
ción individualista. 
Oon la bioiclf t i i , con ese caballito de 
acero, tan obediente y tan r áp ido , el 
individuo va á donde quiere y como 
quiere, al menos mientraa encuentra 
camino apropós i to , sin cuidarse de que 
sigan los demás ciclistas ó loa d e m á s 
viajeros. V a por su cuenta; va r áp ido 
ó lento; se detiene cuando le place; y 
multiplica por manera prodigioaa la 
energía locomotriz, l lamóamola as í , de 
sus músculos . 
Es la bicicleta como nna e s p a n s i ó n 
de su sér; es como si hubiesen brotado 
de su cuerpo dos ruedas metá l i cas 
mientras llegue el dia de que broten 
de sus hombros dos alas de espléndido 
plumage como las alas del a rcánge l . 
Oon todo lo cual no p o d r á n estar 
quejosos de mí loa ciclistas n i p o d r á n 
decir que no Ies trato con toda aquella 
poesía que el caso novíaimo y sua no-
bles esfnerzoa reclaman. 
La verdad es que siento verdadero 
entusiasmo por toda bicicleta: deade la 
más modesta hasta la más pneumát i ca 
y perfeccionada. L a bicicleta es símbo-
lo do emancipación. 
Pero la verdad es que aun ruede in-
troducirse en este admirable mecanis-
mo otro nuevo perfeccionamiento, aun 
que quizá para el ciclista clásico no lo 
a^a: sin embargo ha. de serlo para el ci 
clirita cómodo y poco amigo de tra 
bajar. 
A l fin y al cabo, en esos centenares y 
centenares de bicicletas que vemos— 
porque hay que confesar que la afición 
ae va esteadieudo por todaa partes con 
prodigiosa rapide?.; en la bicicleta co 
mun repito,—hay un signo de esclavl 
tud, al menos para algunos ha de serlo 
aunque para otros signifique un ver-
dadero placer. Y estos que llamo sig 
nos de esclavitud, son loa pedales. 
Si: laa ruedas de la bicicleta giran; 
giran r áp idamen te ; y la bicicleta vuela 
'"mintenida en su imptúsono más", «o 
mo dice el poeta; pero la energ ía del 
ciclista procede; y representa un traba-
jo muacular; y todo trabajo fatal y no 
cosario para conseguir un fin, es signo 
de eaclavitud. 
Bueno es t á que cuando el ciclista 
quiera apoyarse sobre loa pedalea, eu 
ellos so apoye para comunicar su im-
pulso do avaacn á todo el mecania 
mo. 
Pero bueno ser ía t ambién que cuan-
do quisiese deaoanaar, la bicicleta con-
tinuase avanzando por si miama. 
Ksto es lo que ha conseguido uu 
cmintruclor de Ber l ín con la bicicleta 
niecáDica de la cual fuacionan ya mul-
t i tud de ejemplares en los alrededores 
de la gran capital. 
E . rtistema no puede ser máa eenoi-
lio: al osiúerzo ae sustituye la explo-
sión de la gasolina, que no es otra co-
sa que un hidrocarburo. 
Y la bicicleta lleva un mecanismo, 
aunque pequeño bastante complicado, 
que constitnjo el sistema motor. 
ü a o la gaaolina de un pequeño d e p ó 
sito á otro inferior en que se mezeia 
o n el aire: do a q u í pasa a un cilindro 
en el que iuí lama la mezcla unos hie-
rros enrrojecidoa, por una l á m p a r a , y 
t r a smi t i éndose el impulso de la mezcla 
detonante á un émbolo, hace que gire 
una de las ruedas de la bicicleta. E l 
ginete ciclista (y perdónese la frase) 
marcha tranquilo sin otro cuidado qne 
el de di r ig i r la marcha, ajuatar la velo-
cidad á BU capricho y, en todo caso, 
apretar el freno. 
Digan lo que quieran loa aficionados 
jóvenes me parece que esto es un ado 
lauto impor tan t ía imo para los aficiona-
dos de cierta edad. 
No queda máa contingencia que la 
de laa caldas; p-^ro ¿quién qne va por 
el mundo no es tá expuesto á caer? 
JOSÉ EOIIEGAHAY. 
ÔTICCAI ÍTOMAÍES 
E l , PROCESO DE AYÍfART. 
La Sección Extraordinaria ha aeñalado el 
día 2 » de enero próximo venidero á las doce, 
para que tenga efecto la práctica de la ins 
pección ocular, propuesta por la acusación 
privada, en la cauaa inatruida en el Juzga 
do del Pilar, contra don Pablo Aynart y 
del Corral, con motivo de la muerte de doña 
Carmen Suárez Valdóa. 
También se ha señalado para que comien-
cen las eeeionos del juicio oral do esta causa 
el día 21 del propio mes, á laa once do la 
mañana. 
Fué brillante la fiesta que anteanoche se 
dió en la legación de loa Estados Unidos en 
honor de los marinos norteamericanos. En • 
tre laa (lamas que concurrieron recuerdo á 
la bolla y diitinguida esposa del aeñor Cá-
novas del Castillo, que lucía precioao traje 
de raso color rosa con riquísimoa encajea y 
adoi nos de terciopelo color verde musgo, y 
ostantaba on su cuello magnífico collar de 
gruesas por.as; su hermana, la condesa de 
Casa Valencia, que vestía lindo traje de se 
d i listado de negro y rosa con adornos de 
azabache. Y también estábala señora de la 
Piaza, quo ae adornaba con ricas joyas; la 
condesa de Fuente el Saleo con su preciosa 
hija María: la eaposa do don Vicente Sáu-
ebez, acompañada de su sobrina miss Pau-
let; Mad. Sikles con au hija, cuya hermosu-
ra realzaba au elegante traje rosa; la con-
desa de Madrón con au hija y aus hermanaa 
las señoritas de Kulz; Mad. de Franco; la 
señora de Cánovas y Vallejo con au hija; la 
marquesa do Arenzana con la suya; la se 
ñora de Moret y la suya; la iluatre eacritora 
dona Emilia Pardo Bazán; Mad. Hudeliet; 
la baroneaa Exelman?; la marquesa de San-
ta Genoveva con su hija; la marquesa de 
Vadillo; miss Hugues; la señora de Sal va-
ny; la de Domínguez; la condeaa de Torre-
pando con au hija, y las aeñoritas de Alca-
lá Galiano y Almagro. 
Mad. y Mr. Taylor recibieron á ana invi-
tadoa con exquisita amabilidaú, ayudadoa 
por au hermana y la espoaa del agregado 
militar Mr. Peshine y au sobrina. 
En el comedor, primorosamente adorna-
do con banderas españolas y norteameri-
canas entrelazadas, sirvióse un delicado y 
espléndido buffet. 
So ha verificado en Biarritz la de la hija, 
muy linda por cierto, de Mad. Kane, con 
D. Miggael Arizum, de la ilustre familia de 
loa marqueaea de Iturbieta; y con eate mo-
tivo aquella distinguida dama reunió en su 
elegante Villa de Biarritz á la colonia aris-
tocrática que allí so encuentra. A la fies-
SENTENCIAS 
La Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado sentencia, condenando á Julián Ro-
dríguez Mazón, á la pena de cuatro meses 
y un día de arresto mayor, por el delito de 
provocación directa, para realizar otro con-
tra la forma de gobierno. 
La Sección Segunda ha condenado á Ma-
nuel Rivero Rodríguez, como autor del de-
lito de homicidio de don Francisco Macías, 
á la pena de 14 años, 8 meaea y un día de 
reclusión temporal, con laa accesorias co-
rreapondientea, coataa ó indemnización de 
cinco mil peaetas á loa herederos del inter-
fecto. 
SEÑALAMIENTOS PARA M A Ñ A N A . 
Sale, de lo Civi l . 
Ejecutivos seguidos por don Luis Meaa, 
contra don Felipe Pazca, en cobro de peaoa. 
Ponente: Sr.Jáatudillo. Letrados: Doctorea: 
Sánchez Romero v Reyes. Procuradorea: 
señorea Pereira y López. Juzgado de Be-
lén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
No hay juicios señalados para este día. 
Sección 2* 
Contra Domigo Lugo Mendoza, por hur-
to. Ponente: Sr. Pardo, Fiscal: Sr. ülloa. 
Defensor: Ldo. Nogueras. Procurador: Sr. 
Valdés. Juzgado, de Belén. 
Contra Leoncio Gómez y Franquiz, por 
expendición de billetes de lotería no auto-
rizada. Ponente; Sr. Pardo. Fiscal: Sr. ülloa 
Defensor: Ldo. Carrera y Justiz. Procura 
dor: Sr. Pereira. Juzgado, de Belén. 
Contra Manuel Yedra Cano, por lesiones. 
Ponente: aoñor Navarro. Fiscal: Sr. ülloa. 
Defensor: Ldo. Gómez. Procurador; Sr. Val-
dóa Juzgado, do Güines. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección Extraor l inar ia . 
Contra Luis Villarnea y Meaa, por abu-
sos deshonestos. Ponente; Sr. Presidente: 
Fiscal. Sr. Fólez. Defensor: Ldo. Valdés 
Sotoco. Procurador Sr. Valdés. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Ots. 
Día 22 de diciembre 8 31.903 09 
Ayer tarde salieron los vaoores Mas 
caite, para Gayo Hueso y Tampa, He 
vaodo la correspondencia y 48 pasaje 
ros, y Saratoga, para Nueva York , 
conduciendo carga y pasajeros. 
E l i lustrado joven D . Manuel Maza 
y Ru'z ha tenido la amabilidad de ob 
sequiarnos con nn ejemplar de sn Re-
seña His tór ica del Pante ísmo, tesis que 
le sirvió p á r a l o s ejercidos del grado de 
Doctor en la Facultad de Filosofía y 
Letras, en esta Universidad. 
Sinceramente felicitamos al señor 
Maza y l íu iz , porque en su obrita se 
destacan, primero un noble sentimien-
to de gra t i tud que enaltece tanto al 
hombre como el saber, dedicando á su 
Director en la Segunda Enseñanza , el 
l l tmo. Sr. Dr. D . Fernando Keynoso, 
el trabajo eu que el antiguo disc ípulo 
revela el provechoso camino recorrido 
á favor de acertada dirección; y de spués 
loa felices resultados del anál is is hecho 
á conciencia en asunto tan difícil, de-
jando probado, como lo dejaron proba-
do t ambién esclarecidos varones del 
Oristianisruo, que las doctrinas pan-
te í s tas sólo pueden sustentarse median-
te la negación de sí mismo. 
Entres partes divide e l Sr. Maza y 
Ruiz el estudio oa que nos ocupamos: 
1* Expos ic ión de la doctrina pan-
teista. 
2a Su historia. 
3a Orí t ica y refutación. 
Ba la primera examina las diversas 
formas que ha presentado esa doctrina, 
según el filósofo que la ha i lustrado; 
ea la segunda expone el desarrollo por 
ella alcanzado y las diversas opiniones 
emitidas por sus simpatizadores; y en 
la tercera entra de lleno en la crí t ica 
con valiosas refutaciones, uniendo á 
au sentir, hijo del aná l i s i s , e l de peasa 
dores tan honrados como Sthal, que 
aseguraba que la individualidad es la 
refutación del panteísmo, y como Goet, 
que llamaba al dios de los pau t é i s 
tas monstru) que no cesa de rumiar. 
Pero copiemos aqu í , en honra del 
nuevo Dr . Maza y Eniz, uno de sus p á 
rrafos que encaja con toda precis ión 
dentro de otras declaraciones autoriza 
díaimas acerca de problemas pavorosos 
planteados por los sectarios de esas 
teorías peeudo científicas, las cuales 
nada prác t iao señalan , y qne sólo han 
servido para dar á conocer potencias 
intelectuales qne h a b í a n de manifes-
tarse de alguna manera, escogiendo 
escuelas on que no iban á desempeñar 
el papel de drscípulos, sino de maestros 
y directores ego í s tas , porque en sus 
c&tedraa j a m á s declararon las dudas 
que descantaban en ellos sobre sus pro 
pias teor ías . 
<;B1 pante ísmo—dice muy bien el se-
ñor Maza y Ruiz—en su paso al terre-
no do la vida real y prác t ica , se ha con-
vertido en comunismo y socialismo. 
Después de haberse atrevido el hombre 
á negar al Dios vivienta, se ha creído 
con derecho para ocupar el t ronodi -
vioo, y el dios estado es la nueva di-
vinidad auto la cual toda individua-
li i lad debe doblar la rodilla." 
El desarrollo de la tesis por el señor 
Maza y Ruiz es una profesión de fe 
honros ís ima que lo hace merecedor de 
un aplauso que le t r ibutamos sin re 
servas de ninguna clase. 
SUCESOS. 
T R I P L E CRIMEN 
En el tejar conocido por Pie á un cuar-
to de legua de Marianao fueron muertoa á 
machetazos en la madrugada de ayer, dos 
aaiáticos y herido gravemente otro, nom-
brado Cleto Afou. 
Loa autores de este triple crimen apare-
ce i ser tres individuos blancos quienes a-
pr ívccharou la osemidad de la noche para 
realizar el hecho y evitar que fueran cono 
ci ios. 
El asiático Afau maniñesta quo aprove-
chandó un descuido de loa criminales, logró 
aa'.ir do la caaa y eaconderse dentro de la 
manigua, no saliendo de allí hasta pasado 
ta, que fué d( liciosa, asistió la reina Nata 
lia do Servia, que ha regalado á la novia 
un<i magaíñea pulsera de brillantes. Ila-
lUbanso expuestos todos regalos, figurando 
en primer término loa de la familia, que han 
i i balizado en riqueza y guato. El novio ha 
of ecido á su prometida cinco hojas de trefle 
de brillantes antiguos, trea aortijas, un bro-
che de zafiroa y otro de brillantea, una pul-
aera, trea abanicoa, uno de concha con pin 
m:ia blancas, dos sombrillas , una con puño 
do concha y otra adornada con brillantea y, 
en fin, un libro de misa elegantísimo, cuyaa 
tapas están cubiertas de seda blanca sobre 
la que ae destacan laa cifras en brillantes. 
La señora de Arizum, madre del novio, ha 
regalado á au futura nuera un soberbio co-
llar de perlas, y la madre do la novia ha co 
locado en el espléndido equipo de au hija 
un velo de gran precio do finíaimo encaje, y 
ana hermanaa una rica guarnición de encaje 
d) Bruees. 
Ha sido pedida la mano de la señorita do-
ña María del Pilar de García Barzanallana, 
para el ilustrado módico doctor D. Manuel 
Molina y Jiménez de Saavedra. 
El jueves se celebró en Barcelona el enla-
ce de la señorita doña María Seumanat, hi-
ja do loa marqueaea de Caatolldoriua, con el 
ingeniero D. Ricardo Trenor y Palavicino. 
Por cierto que en la capital |del Principa-
do no r^za eao de que cada dia ea menor el 
número de casamientoa, según aseguran al-
gunos ó algunas.... con más 6 menos pe-
na 
Y de ello ae convencerán ustedes cuando 
les diga que ae van á efectuar en breve los 
siguientes enlscoa: D. Miguel Vila y Serra-
tosa con doña Elvira Carola y Roaéa; don 
Domingo Sooiata y sastre con doña Josefa 
Vila y Sanmartí, D. Antonio Claret y Font 
coa doña Dolores Domingo y Acencio; don 
Juan Arqué y Planaa con doña María de las 
Mercedes Puighahnt v Sala^D, Maximilia-
no Santos y Viauesa con doña Josefa Loza-
no y Gómez; JD. Juan de Terrena y Font con 
alguuaa horaa, por temor do que fuera nue-
vamente acometido por loa criminales. 
El Juez de Inatrucción h i decretado la de-
tención de aiete individuoa que cataban tra-
bajando en el tejar, lográndose aclámente 
la detención de dos de elloa, loa cualea en 
clase de Incomunicados se hallan presos en 
la Cárcel de Marianao. 
El asiático Afau fué conduciúo al hospi-
tal. 
A P E R T U R A . — E l viernes ú l t imo abr ió 
sus puertas a l púb l i co en la calle de 
Neptuno n ú m e r o 101 el establecimiento 
"Jerez-Habana", depós i to de vinos, a-
guardientes y licores, sucursal de la 
casa importadora Diego Yega y O* A l 
acto as is t ió nna concurrencia bastante 
numerosa, la que fué obsequiada con 
exquisitos dulces y licores. L a referi-
da sucursal se dedica á la venta al por-
menor de los mencionados ar t ícu los , y 
se advierte que los vinos puros, legíti-
mos, allí almacenados, proceden de las 
cosechas que hacen en la P e n í n s u l a los 
citadas comerciantes, hab iéndose fijado 
á los caldos precios baratos, con re ía 
oióu á sus calidades. Deseamos todo 
género de venturas al "Jerez-Habana". 
CONCURSOS DEL CONSERVATORIO 
DEMYTSICA.— Hoy, domingo, á la nna de 
l á t a n l e , se e fec tua rán estos importantes 
actos escolaren, eu la sala de la Excma. 
D ipu tac ión Provincial . 
He a q u í el orden de los mismos: 
Vocales del Jurado: Sra. Mat i lde Ra-
d í a , Srta. Luisa Chartrand, Sres. Pa 
blo Desvernine,Ernesto Edelmaa, A l -
fredo Poyrellade, Carlos Ankermann, 
Jof ó Cogorza, R a m ó n Crtega. 
Orden del Concurso.—0? a ñ o de vio-
l ín .—Alumno concurrente: don Casimi-
ro Zartucha. Obra: Primera parte del 
7? Concierto, de Beriot. 
5a año de piano.—Alumnas concu 
rrentes: señor i t a s Marcela H e r n á n d e z , 
Luc ía Rivero y Dolores Comesañas . O 
bra: Largo y R o n d ó del Concierto (op. 
37) deBeethoven. 
MUY BIEN.—Nuestro estudioso ami-
guito J o s é Luis López ha obtenido en 
los exámenes del In s t i t u to "San Ma-
nuel y San Francisco", Premio Ex-
traordinario y de primera clase por su 
aplicación, y a d e m á s otro Premio Ex-
traordinario por asistencia. 
Siga por esa senda nuestro aplica-
do amiguito, á quien auguramos mn-
choH lauros en laa lides encolares, pues 
estamos seguros que su clara inteligen-
cia y perseverancia en el estudio le val-
d r á n muchos t r iunfos. 
Le damos la enborabneno, a s í como 
á su padre, nuestro apreciable amigo 
D . Luis López M a r í n . 
; Los TEATROS.—Tacón. Dos funcio-
nes nos ofrece hoy la C o m p a ñ í a de O 
pera I ta l iana de Sien!. L a primera á la 
nna de la tarde, compuesta de la obra, 
en 4 actos, Rigoleito, por la Srita. Pet t i -
giani.—La segunda, á laa 8 de la noche, 
en este orden: / Paglincci, en dos actos. 
Bu el intermedio, concierto por el v io 
linista Gaos y la bri l lante orquesta que 
dirige el Maestro Goliseiani. 
Albisu.—-lt& función de esta noche 
empieza á laa aiete y media ea el orden 
siguiente: Segundo acto de ¡Cádizl, 
Campanero y Sacr is tán , L a Verbena de 
l : i Paloma y Certamen Nacional. 
Kota .—En Cádiz, el tenor D . Eduar-
do Berges c a n t a r á la magníf ica "Jota" 
con que termina ese segundo acto. 
Puyre f .—Compañía Francesa de Mr . 
Laurent. A la una de la tarde, espec-
tácu lo para los n iños : los cuadros vivos 
La Vida, P a s i ó n y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo. A las 8 d é l a noche, 
se vo lve rán á exhibir esos 20 cuadros, 
en los qne tanto se ha atendido á la 
verdad his tór ica . 
I V í / o a . - J a r d i n e s - P u b i l l o n e s . A la 
una de la tarde, recreo para n i ñ a s y n i 
ños . Rifa de jugustes y una sorpresa. 
Papinta. L a maravillosa Famil ia Mar 
t inetr i . A las 8 de la noche, otra esco 
gida función. E l acto de las argollas y 
los juegos de sa lón á cargo de los Her-
manos Mar t ine t t i . 
NOTAS.—Se nos comunica que el 
club de pelota "Norma," j u g a r á el p r ó 
ximo martes 25 del qne cursa, con el 
club "Esperanza", en los terrenos que 
este ú l t imo posée en el Cerro. No lo 
echen en saco roto los aficionados al 
basse bal l . 
- - L a antigua y acreditada farmacia 
do los señores Lobó y Compañ ía , situa-
d l eu la calle de la O b r a p í a , obsequia á 
aus compradores con unos a r t í s t i cos 
Almanaques de pared, en mu l t i t ud de 
formas y tamañoa . Gracias perlas mues-
tras que se han enviado á esta Re-
dacción. 
— E l famoso cuadro, Un Velorio, del 
pintor pue r to r r i queño don Francisco 
Ol'er, se e s t á exhibiendo actualmente 
ea el patio de Tacón . Por la noche 
acude allí un concurso numeroso, con 
objeto de contemplar ese lienzo en que 
se copian la vida y el sol de los t ró -
picos. 
—En la Eocposición Imper ia l hay va 
rias vistas en que se representa á San-
tander, durante la ca tás t ro fe produci 
da por el Maehichaco. E l b a n d e s t r i ó n 
ameniza el espec tácnlo tocando trozos 
esoogidos de celebradas ó p e r a s . 
HISTORIA RETROSPECTIVA . — E n 
1870, á raiz de los desastres de la gue-
rra franco prusiana, trabajaba una Com-
pañía cómica francesa en la corte de 
Rusia. 
El czarevitoh propuso, en lugar de 
liacer ua regalo al empresario, s egún 
coatumbre, realizar una colecta para 
loa heridos franceses. 
El czar se negó, invocando la neu-
tral idad qne deb ía observar. 
Entonces el czarevitch hizo comprar 
en Moscou grandes petacas y las rega-
ló A los cómicos. Cada una con ten ía 
muchos billetes de á 1.000 francos. 
"Conservad las petacas como recuer-
do—dijo á los cómicos,—y de la snma 
que contienen haced el uso que que-
rá i s . " 
La suma fué entregada para los he 
ridos franceses. 
El autor de esta delicada a t enc ión es 
hoy emperador de Rusia y se l lama 
Alejandro I I I . 
" E L PROGRESO" DE JESÚS DEL 
MONTE.—He a q u í la candidatura de 
laa personas que han de regir dicha 
sociedad el a ñ o próximo entrante, cons-
tituyendo en Junta Direct iva: 
Presidente: señor don Federico Por-
d'ifm Concepción Piaerra y Ribas; D. Juan 
Mantó y Villarrubia coa doña Mariana Gui-
vernim y Ne; Di Salvador Cánovaa y Costa 
con doña Teresa Ferret y Obrador; D. Juan 
S;dé3 é Icaa con doña Teodora Sala y Ví-
lanova; Dr. Valero Baeta y Calatayud con 
doña Igoacia Soatres y Esteban; doña Luisa 
Zuzarte, hija de loa vizcondes de Wrein, con 
el señor Bosch, y doña Mercedes Sotolongo 
con D. Pedro Monegal. 
• • » • 
Se halla restablecido de su penosa enfer-
medad el Sr. D. Víctor Balaguer. 
Anteayer 20 hizo años que mi virtuosa y 
querida amiga María Posadiilo y Bernaci 
(hija del difunto D. Manuel, que desempe-
ñó en esaisla importante cargo), casó con D. 
JoséTerreras, el director del ilustrado pe-
riódico E l Correo, caballero dignisimo, tra 
bajador ó inteligente como pocos ¡Quién 
lea había de decir, en aquel día tan feliz, 
que el 20 de noviembre de 189 i habían de 
llorar tanto! 
¡En esta fecha han perdido A au hija Mi-
lagros, angelical criatura de 17 años! 
¡Con qué admirable resignación ha sufrido 
la pobre niña su larga y penosa enferme-
dad! Resignación tan cristiana, tan ver-
dadera, que á au miamo confeaor edifica-
ba Ha entregado au alma á Dloa en 
plena juveatud; y ha aido au entereza tan 
cristiana, tan sublimo, que ha enseñado á 
morir á loa viejo! ¡Muerte digna de aque-
lla existencia tan pora, tan hermoaa! 
Expiró cual ha vivido, con el alma pueata 
en Dios! Su amante familia que la rodeó 
de cariüoaoa desvelos, puede tener el con-
auelo inmenao de que su adorada Milagritos 
no ha desaparecido do la tierra necesitada 
de que pidan por su alma, sino para inter-
ceder desde el cielo por loa que en la tierra 
han quedadol ¡Pobrea padres! ¡pobre abue-
la! (una señora admirable), cuánto anfren. 
Este tristísimo vivir para que los jóvenes 
precedan á los que ya no lo son en el viaje 
to.—Vice: señor dou Pedro Bustillo.-
Director: señor don Antonio Aiocha.-
Vice: señor don Abelardo (krrido.-
Tesorero: señor don Ramón Zubizarre-
ta.—-Secretario contador: Licenciado 
señor don Binardo Azcárate.—Vice-
aecretark : señor don Antonio Martí y 
Valdés,—Vocales: Ledo. D. Alvaro 
Oabiilero, Joaquín Rodé, Kafael Mar-
tínez, Francisco Diaz, Emilio Soto, Al-
fredo Llagnno, Ledo. D. Antonio Gu-
tiérrez Bueno, Francisco Pérez, Licen-
ciado don José Baguer, Manuel Ootilla, 
Rafael Machado, TgEacio Armentelos, 
Luís Diaz, Ledo, don Antonio Gon-
zález. 
Sección de Literatura.—Presidente: 
Licenciado señor don Alvaro Caballe-
ro.—Sección de Declamación.—Presi-
dente: señor don Julio de los Santos. 
CALZADO EXCELENTE.—El Oamo, 
la elegante peletería situada en una 
de laa esquinas de Obispo y Bernaz», 
exhibe en las vidrieras que dan á am-
bas calles, novedades en calzado, pro-
cedente de las mojores fábricas de las 
Baleares y de los Estados Unidos,pa-
ra señoras y caballeros, corte primo-
roso, negros y amarillos, altos y bajos. 
Ese establecimiento es una especiali-
dad en botas y zapatos de bebés. Los 
hay con botones, de paño, pieles ünas, 
forma irreprochable. Dicho calzadito 
al propio tiempo que contribuye á 1» 
elegancia de los niños, tiene la virtud 
de alegrar á las mamás. 
ADVERTENCIA.—Nos dice la Admi-
nis tac ión del perióico artístico y litera-
rio E l F ígaro que el cuarto número del 
mismo, correspondiente á diciembre, 
no se publicará hasta o 1 domingo 30, 
La "revista de modas", que regala di-
cho colega, se repart i rá tan pronto co-
mo llegueel vapor correo nasional. 
AEMA AL BUAZO.—A ün de tomar 
parte en los combates gastronómicos 
que se anuncian para el lunes y martes 
venideros, se presenta en la arena J5I 
Progreso del Pa í s , Galiano 81, soldaúo 
que tiene el pecho lleno de cruces ga-
nadas solamente en las dos últimas 
c a m p a ñ a s . 
Dicho establecimiento pone esta no-
che en los portales, á manera de avan-
zada, las legiones del lechóa asado, y 
sobre los mostradores pavos, guineas, 
gallinas y una multi tud de aves dora-
das al fuego. jFal tan munimones para 
combatir al enemigol Pues allí estín 
los turrones de clases distintas, los ba-
rriles de aceitunas, los garrafones de 
vinos selectos, los galones de malvasía, 
moscatel, etc., etc. 
L a vidriera de la casa contiene rami-
lletes en forma de castillos, dnlcesde 
los m á s selectos, cajas de frutas exóti-
cas, cabellos de ángel, y cnanto se ne-
cesita para nu t r i r á los combatientes, 
que e s t a r á n al pie del cañón hasta Re-
yes, como el honor ordena. 
Ahora en cuanto á precios. El Pro-
greso del P a í s los ha rebajado bastad 
ú l t imo l ímite , pues se conforma con ga-
nar poco con ta l de que estos días to-
dos sus parroquianos, pobres y ricos, 
puedan echar una cana al aire en ce-
lebración de la Navidad. 
OBSEQUIO Á LAS DAMAS. 
que los grandes almacenes de tejidos, 
L a Casa Grande, Galiano esquina i 
San Rafael, preparan una sorpresa 
agradable á sus asiduas visitadoras 
desde el d í a de A ñ o Nuevoj pero no 
estamos autorizados para decir cuáles 
el objeto que se piensa regalar á las 
s eño ra s j ' s e ñ o r i t a s . 
Sin embargo, levantaremos un poco 
el velo del misterio. Consista el pre-
sente en un ar t ículo que usan las da-
mas cuando salen á la calle— tiene 
cordones es de peluche. Más ¡to-
te pluma! Pronto duremos la solución 
de es ta charada ó logogrifo. 
L A HABANERA.—Esa chocolatería, 
confi tería y dulcer ía que desde qne se 
t r a s l a d ó á su nueva casa. Obispo 89, 
se ha surtido de los mejores bombones 
y confituras que se fábrioan en París y 
que le env ía periódicamente su socio 
D . Kamón P é r e z desde aquellos centros 
fabriles; ese elegante establecimiento, 
según el anuncio que en la actualidad 
publica en este periódico, ofrece al pú-
blico para las fiestas de entrada y sali-
da de año , frutas abrillantadas (del 
pa ís y del extranjero); cajas y estuche» 
de fantas ía ; caramelos do los Alpes; 
marrons glasee, en cajitas; deliciosos 
vinos de postre y mesa y mil artículos 
que alegran la vista y son gratos al 
paladar. ¿Qué p a p á amante de sus 
hijos no los lleva á L a Eabaneral En 
la misma casa hay un lujoso salón, don-
de so sirven mantecados y el riquísimo 
chocolate exema. 
OSTIJAS DEL VEDADO.—En la terce-
ra plana de esto número, sección de 
" I n t e r é s personal," se publica un aviso 
on el que se ofrecen para estos días las 
agradablea y nutrit ivas ostras del Ve-
dado. Basta encargarlas á los baños de 
mar " E l Progreso," por medio del te-
léfono, y se rán servidas á domicilio.Es-
tos mariscos también pueden llevarseá 
provincias, convenientemente envasa-
das, pues se conservan frescos de ocho 
á diez d í a s . 
Ecos.—Con motivo de la próxima 
Koche Buena la jugueter ía Los Pún-
tanos (San Rafael casi esquina á In-
dustria) llama " ¡A las armas!" á losve-
cinos do esta cindad y les brindalo-
tos de cubiertos de todas clases á pre-
cios íní lmcs. A los niños lesofreceel 
mismo establecimiento sablee, escope-
t te, revolvers, cañones y como balas.,, 
los j tbones "Pr ínc ipes del Congo." La 
guerra culinaria promete ser tan horri-
ble como desastrosa. 
— L a colonia asturiana, invitada por 
ManÍ7i, as i s t i rá hoy y mañana á la "Ta-
berna*' de Obrap ía 95, donde se hanre-
cibido pescados, carnes y vinos proce-
den tea de la tierruca, junto con varios 
pipotes de la confortable y sabrosa "si-
dra de manzana." Hasta el dia de Be-
yes los espiches se llevarán á cabo con 
frecuencia, á los sones de la gaita y el 
tambori l . Éespec to á embutidos, tiene 
aqneila casa lo más delicado qne se 
conlecciona en las provincias asturia-
nas. 
pEEEGrRiNA OCURRENCIA.—Hablan 
dos j óvenes conquistadores: 
—¡Qué hermosos ojos tiene Julia! 
—¡Yaya una gracia! ¡Como que es hi-
j a de un oculista! 
eterno . Pero cuando se tiene la idea 
do Dios tan firmemente arraigada como la 
tiene esta familia ejemplar, cuenta el cora-
zón con el inmenso consuelo de poder decir 
al Todopoderoso: ¡Dios mío!, euseñé á mil 
hijos no sólo ii vivir en la fe do tus santas 
doctrinas, ciño á sabor morir sonriendo! 
¡ Así mueren loo ángeles, y así se va de este 
mundo á la Gloria! 
La opereta inglesa The Magic opais, es-
trenada la otra noche en el teatro de la Zar-
zuela, no fué del agrado del público. El 
libro, original del ingenioso eEcritor D. En-
sebio Sierra, no despertó interés, ni daba 
tiempo á enterarse de la fábula la cantidad 
de música quo quizá no tengan muchas zar-
zuelas en tres actos. La música del señor 
A(bóniz, está muy bien instrumentada, ae-
gún afirman los inteligentes. Pero lo cierto 
es, y ea de lamentar, que aquí no gustó. En 
cambio en Londres, hizo y hace faror. El 
señor Sierra, dicho sea en justicia, ha teni-
do que escribir La Sortija con el ' 
do de una obra inglesa. 
La Monja Descalza, comedia entresacti 
y en verso, original de D. Miguel Echeg 
ray, estrenada ha pocas noches en el teati 
de la Comedia, no ha de contribuir en poco 
ni mucho para acrecentar la justa fama qne 
goza D. Miguel de aplaudido autor cómico, 
cuyo peregrino ingenio nadie podrá poner 
en duda. La obra, por supuesto, está sal-
picada de frasea chistosísimas; pero Eche-
garay puede y sabe, y ha hecho y hará obras 
de mayor empeño. 
Excelente éxito obtuvo en Lara el estro-
no del juguete LaBoronda, escrito por el 
saladísimo y popular aaicetero Javier de 
Burgos. 
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CBOÑICA B E L i e i t f B f ; 
niA 23 D8 D I C I E M B R E 
El Circnlar está en la T. O. do San Francisco. 
Domingo I V / l e Adviente. San Migdonio, san 
Mardonio y santa Victoria, virgen, mártires, y el 
beato Nicolás Factor, co6fV.8or. r ' 
Indulgencia PJenaria de la Bala, 
Los santos Migdénio y MarJonio, márlifís En 
Nicomeaia, du'ante la^eísecuoíán de Diooleciano, 
hioia 206, el primero fué entregado á las llamas y el 
segundo arrojado en una profunda zanja, dió su es-
píritu al Seüor. 
OIA 24 
Ayuno con abstinencia de carne. San Gregorio, 
presbítero y mártir, y «anta Irmina, vi'gen. 
FIESTAS Et . L U N E S Y MARTES. 
Misas Solemnes —-In 'k¡-'l.Í*Í*4vpi •:» < «rfll*á 
ka ocho, v ftv '• 8 demás iglesias laa .df costumbre. 
Corte do María.—Dia 23.— (Jorresponde Tisuar á 
Naestra Señora de la Soledad on el Espíritu Santo, y 
el dia 21 á Nuestra Señora de la Merced en su igle-
sia. 
Iglesia de Panla. 
El próximo jueves 27, á las ocho, tendrá lugar la 
misa mensual en honor do Ntra. Sra. del S. O. de 
Jesúi La celebrará el R. P. P. Montadas, habrá 
plátlray comunión 1668» 3d-23 l a - ' í t 
1, 
El martes, dia de Pascua, á las ocho y media, misa 
solemne y por la tarde ejercicios al Divino Niño Je-
sús con sermón y al ün se datá áadorar al Divino In-
fante. £1 miércoles, 2? dia du Pascua, á las ocho, 
misa solemne y hl fli plática y bendición Papal. 
16695 2d-23 2a-31 
Farroquia de San Nicolás. 
Previa la competente autorización el circnlar que 
correspondía á esta parroquia el 22 de Octubre últi-
mo, se celebra el 21 del presente mes. 
10604 4-21 
S O L E x M N K S D K S P O S O K I O S D E L S R . S A N José.—Se celebran en la Iglesia do San Nicolás de 
Bar- el dia 23 del presente d las ocho y media de la 
mafiana: rjrodica el elocuente orador sagra'lo Don 
Luis Vegi de la Misión de San Vicente: invita filos 
fieles el cura párroco y la camarera Luz Florea de 
Alvares. HISOS 4 20 
33. £>. 33. 
D, Francisco do Cárdenas 
y de la L u z 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
domingo 23 á las do la tarde, sus 
padres, hijos, herminos, hormanos 
políticos, tio, sobrinos, primos y ami-
gos que suacriboo, suplican á las per-
sonas de su amistad so sirvan enco-
mendar su alma á Dios y concurrir á 
la estación de Concha para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio do Co-
lón, donde se despide el duelo, favor 
que agradecerán eternamente. 
Concepción de la Luz de Cárdenas; Fi-an-
cisco de Cárdenas y Herrera; Francisco, Fer-
nando, Enriqne, Jslio, Miguel Angel do Cár-
denas; Nicolás, Gnstavo, Luis, Felipe y Fer-
nando de Cárdenas y do la Luz; Alberto Cat-
terfold; Jorge Diaz y Ailieilini; Nicolás de 
Cárdenas y Herrera; Alejandro Brovn; Ni-
colás, Migutl y Alberto Cárdenas y Chaffo-
tin; Teodero Zaldo; Francisco, Anastasio y 
A[fredo Arango y de la^Luz; Joté I Martínez; 
Fernando Molina; Dr. Manuel Larios. . 
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HA F A L L E C I D O . 
Dispuesto su entierro para mañana, á las 
i de la tarde, los que suscriben, hfjos, hijo 
político, hermanos, hermanos políticos, sobri -
sos, sobrinos politices y amigos quo suscriben, 
invitan á las personas de su amistad se Birvan 
concurrir á la casa mortuoria, Sol núm. 66 
para acompañar el cadáver al cementerio do 
j Colón, donde se despide el duelo. 
Habana, diciembre 22 de 18S4 
Maiía del Carmen Garmendía de Maüz mi-
lla.—José Manuel y Adolfo Garmendía y A-
rango—José Justo Manzanilla y Garmeudíi. 
—Próspero Garmendía y í'órdova.—Eduardo 
y Einique Garmendía y Ortega.—Francisco 
Arar.go y Molina.—Ldos. Rüfiel, Jnan Anto 
nlo y Pedro Pablo Garmendí* y Arango.— 
B fiel Arango v Junco.—Francisco Arango y 
I Jordán —Pr. A'.íVedo Valdés y Gallol.—Ga-
briel Triviño.—Dr. D. Luís Montané, 
No se reparten invitaciones 
O 2012 1-V3 
m m m M m 
OSTRAS DE SAGUi 
L4S UNICAS que por BU riqueza en FOSFORO 
¡Mustitujen un alimento nutritivo, digestivo y repa-
ndor de los sistemas nervioso y óseo. 
[ Lus recomiendan todas las eminencias MEDICAS 
de DE VENTA A 50 SL CIENTO-
E N 
¡EL R A M I L L E T E . 
Neptnno 70. Teléf. 1,454. 
c 1865 I -D 
E J á O T l i l M I i 
Impotencia. Pérdidas semi-
lales. Esterilidad. 7eaer@o y Siñlis. 
9álOf lá4vH/áa 
O ;873 alt 12 1 D 
A S O C I ^ C I O M 
D E 
p É m e s fiel Comercio (le M a t e 
SECCION D E B E N E F I C E N C I A . 
SECEETARIA. 
Por acuerdo de esta Sección, 3&ncloLado por el se-
ir Preddonte de esta Sociedad, se sacan á pública 
.batt» los suministios de "pan, carne, loche, aves y 
evos y carbón Vrgetai" que se necesiten en la casa 
nlad "Lt Puríaima Concepción" durante el afío 
IMí; así como d servicio de "conducción de caüá-
ires" cu dicho tiempo. E l acto tendrá lugar en los 
ja'enes del Centro du etta ásouiacióu á las ocho de 
i noche del dia 27 del mes do la fecha, ante la Sec-
Uóo ou pleno, y las propsaiciones se presentarán eu 
pliego cerrado hasta dicha hora. 
Los pliegos de condiciones se hallan do maniiiosto 
en eita Secretaria, todos los días de ocho do la nía-
Pana á nueve de la noche. 
Lo qua se hace público para general conocimiento 
|e los «eíjores que deseen hacer proposiciones para 
ich'is sumini>tros. 
— Habana 20 da diciembre de 1894.—El Secretario, 
* m M. Pj.nim/ua. lü(W2 la-iO 5d-2I 
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No garantizamos por verdadero RIOJA C L A E E -
'E el de aquellas barricas 6 cuarterolas que no pre-
nten en uno de sus fondos el escudo arriba indica-
i, ni tampoco los garrafones quo carezcan de una 
neta exactamente igual á la que llevan las bote-
ni estén lacradas con el sello de nuestra casa. 
MUÑOZ T r a O 1915 a]t 11-5 D 
atre-
wrel 
erde 
LaiaAfllilieíiíticafielíJL ionles. 
Este medicamento no solo cura los herpes en cual-
Siler litio que so presenten y por antiguo» que senn, no que no tiene igual para hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo a! cútis su fiemo-
inra LA LOCIÓN MOKTEB quita la caspa y evita In 
Midi do! cabello, s\endo tm agua de tocador de agrá • 
dable perfume, quo por sus propiedades es el remedio 
Bit acreditado en Madrid, París, Puorto-Rloo y esta 
Ula p»ra curar los males delapiel Pídaia en todat 
|H D/ugaerÍM y Botieai. C ls'/4 ftlt 1¡H D 
Don Bernardo Garmendía y Córdova, 
Contador de la límpresa del Ferrocarril Urbano. 
H A FAI/LBCIDO: 
Y dispuesto su entierro pata las cuatro de la tarde del 
día 23 del actual, los que suscrilien, Presidente de la Em-
presa por sí y á noinbre de la Junta Directiva y el Ad-
ministrador por sí y á nom'bre de los empleados de la 
misma, invitan alas personas de su amistad para que se 
sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle del Sol n. 66, 
para acompañar el cadáver al cementerio de Colón, por 
cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, 22 de Diciemto de 1894. 
E l Presidente^ E l Administrador, 
MANUEL SAAVBDRA. JOSÉ AETIDIELLO. 
C ?013 1-5-8 
¡A las armas! 
Cuchilloa enterizos niquelados y bien 
templados 
A $3 DOCENA. 
* Cucliaras do metal blanco 
A 10 REALES DOCENA 
Tenedores do metal blanco 
A 10 RS. DOCENA. 
Cucharitas do cafó 
A (5 RS. DOCENA. 
Cucbilloa de alpaca legítima 
A ü PESOS DOCENA. 
Cacharas de alpaca legítima 
A m DOCENA. 
Tenedores de alpaca legítima 
A ¡ ^ D O C E N A . 
Cucbarltas de cafó do alpaca 
A 12 RS. DOCENA. 
PARA LOS MIOS 
hay nn gran surtido do juguetes y colección 
do lotos de 50 centavos y de un peso. 
A T R A E R 
Atraoriia ol corazón 
ai haces lo que to propongo: 
lávate con el Jabón 
de Los Príncipes del Congo. 
Gran surtido de perfumería de los mojo-
sos fabricantes del mundo. 
T O D O B A R A T O . 
LOS PURITANOS. 
S I N R A F A E L N0 000 
esquina A Industria. 
CU. '2001 A2-21-D2-22 
•jjrtjürcií) J Í« L O S a s i ' J w i » • ' • • • 
E l g r a n r e m e d i o p a r a l a s C a l e n t u -
r a s y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s do l a 
S a n g r e y del H í g a d o . P a r a H o m b r e s . 
M u j e r e s y N i ñ o s . 
De Veuta en todas las Boticas. 
M ESCOGIDOS \ $ 
mi •wuuir. 
A C E I T E PURO 
D E HIGADO 
DE BACALAO 
D E 
HA OBTENIDO 
l . A A P R O B A C I O N D E E M I N E N T E S 
D O C T O R E S Q U E L E D A N L A 
p í í r i f E R t N C I A Y L O R E C E T A N 
S I E M P R E E N L A S E N F E R M E D A D E S 
P U L M O N A R E S , E S C R O F U L A , E T C . 
P O R C O N S I D E R A R L O E L A C E I T E 
M A S P U R O Y RICO E N 
P O D E R C U R A T I V l 
Q U E 8E Ü F R E C t 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S 
E S P E C I F I C O S 
DCT. CELEBRE 
Dr. Humphreys de Nueva York 
En nso 90 aRos, «Imples, aecnros, offleaces, ba-
ratos En venta on las prlaolpliUW y mas garanti-
zadas Proguerlaa y Farmaolas del Mundo. A'o. fíVRA LA 
1. F i e b r e , CongMtlou, Inflamación 
2. F i ebre de IiombriceH 
8. Cól ico , Lloro 6 Insouinlo 
4. D i a r r b c n on Nlflcw y Adultos 
C. DiBeutorin, CMlco bilioso 
6. Co lera , Cólera Morbus, Vómitos 
7. Toa, Resfriados, Bronquitis 
8. Dolor do muolnM, Neuralgia 
9. Dolor de Cabeza Jaqueca Vértigo 
10. DispppHia, Bills, Estreñimiento 
11. Hupresion del periodo, óescaxés 
12. Iieucorrea 6 Periodos profusas 
13. Crup , Tos ronca, Itcapiraclou diflull 
14. R e u m a Erupciones, Erisipelas 
15. Reumatismo, 0 Dolores reum&tlcus 
16. CalonturaR, do fr ío . Tercianas 
17. A lmorranas , Simples 6 Sangrantes. 
18. O f t a l m í a , Ojos débiles ó Inflamados 
19. C a t a r r o , Fluxión, Influenza 
20. Tos F e r i n a , Tós cspasmodlca 
21. A s m a , Respiración oprimida, dtfloultoss 
22. t í i ipuraclon do Oidos, Cordera 
23. Kscrofula, Hlntíiazon y Ulceras 
24. Debil idad u r a l . debilidad fínica 
2C. I l idroposia , acumulación de líquidos 
26. Marco en el mar, Nausea, Vómitos. 
27. Enfermedades U r i n a r i a s , depósitos 
piedra en la vejiga 
28. Debi l idad de los nervios debilidad 
vital 
£0. I i lagas en l a boca, Cancro 
SO. Incontinencia do l a Or ina , Derrame..... 
de órlues on la cama >. •. • 
31. M e n s t r u a c i ó n dolorosa, Prurltus 
32. M a l do C o r a z ó n , Palpitación 
33. Epi lcMÍa,6Bal lodcSanVlto 
34. Di f ter ia , óUlocraclon de la Garganta 
ÜS. C o n g e s t i ó n C r ó n i c a , Dolor do Cabeza 
E l Manual dol Dr. numphroys 144 paginas sobre 
las Informidades y modo de curarlas so da gratis, 
pídese n BU boticario. 
H U M P H R E Y S ' M E D I C I N E C O . , 
Cor. Willium & Jolm Bts., NEW YORK. 
II :r~ 
e s l a E m u l s i ó n d e S c o t i d e a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o c o * 
h i p o f o s f i t o s d e c a l y s o s a 
E s m e d i c i n a , p o r q u e e v i t í . 
y cura l a T i s i s , E s c r ó f u l a , 
A n e m i a , E x t e n u a c i ó n , D e b i l i d a d 
G e n e r a l , C a t a r r o s y R e s f r i a d o s . 
E s a l i i n e n t o , p o r q u e produce 
f u e r z a s y crea carnes. 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a l , l a q u e 
r e p r e s e n t a m a s d e v e i n t e a ñ o s 
d e e s t u d i o y p r á c t i c a , l a f a v o r i t a 
d e l o s m é d i c o s , es l a q u e l l e v a 
l a e t i q u e t a d e l h o m b r e c o n e l 
b a c a l a o á c u e s t a s . D e v e n t a 
e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s . E x í j a s e l a 
I 
i 
Q 
R E H U S E N S E L A S I M I T A C I O N E S . 
S C O T T v B O W N E , , Q U Í M I C O S . N U E V A Y O R K . 
He acaban de recibir en LA. FASUIONABLE, procedentes de París, 
Tíena y Berlín, los üríículos siguientes, todos de gran norodad, y los cna-
les detallamos á precios baratísimos, por ser recibidas directamente de las 
principales fábrica» de Enropii, y adomá* , porque LA FA8tfIONABLE.no 
paga alquiler de casa, por ser de s i iDrop i í ídud laque ocupa. 
ARTÍCULOS QUE SE HAN RECIBIDO. 
1" Sombreros de flolí ro, felpa, terciopelo, paju y otras materias, desde 
$5.30 oro en ndelaute. 
2" Toques y capotas de gran novedad, desde $5.;i0 oro. 
*>" lío: s, eueílOH y golas, de p lumas , lana, piel, f̂ eda, etc. 
4? Talniíis, pelerinas y abrigos de paño, encales, otras clase?. 
5o Flomas, pájaros, aigretes, penachos y otras fantasías. 
G? Flores de todas clases y coleros, azahares para novias, plantas para 
salones y reinos para Iglesias. 
ROPA PARA SEÑORAS. 
Camisones con bordados y encajes, camisas y ropones para cama, ma t i -
nees, blusas/sayas, corsets, sobre-corsets, pantalones, cóflas, guantes y 
otros objetos do primera calidad propios p ¡ra las norias. 
ARTICULOS PARA NIÑOS. 
Faldellines, cargadores, pañales, chambritas, camisitas, baberos, ro-
poncitos, raediocitas, zapatitos, birretes, v e s t i d i t o H , sombreritos, capotitas 
y otros ranchos objetos de canastilla. 
O B J E T O S F U E T E B R E S . 
Exposición permanente de coronas, cruces, anclas, liras y otros ran-
chos, de todas clases y tamaños, con la ventaja de exhibirse con sus precios 
marcados, 
"LA FASUIONABLE," 119, OBISPO. 
NOTA.—No se exhiben los grandes modelos para que no los copien. 
C ftlt 1-D 
HENOVADOR D E X A REINA' 
(Marca registrada y depositada.) 
P r e p a r a d o e n l a F a r m a c i a X¿£L HEXltf 'A. 
Calle de la Reina n. 13, frente á la Pluza del Vapor. 
H A B A N A . 
Verdadero y único especifico que oura con rapidez y radioalmento el ASMA ó AHOGO, DOLORES 
y OPRESION D E L PECHO, TOS PERTINAZ, 'AGUDA O CRONICA, COQUELUCHE, BRON-
QUITIS y toda afección quo dependa do los b-onqnios ó de los pulmones. 
La naturaleza de sus componentes, su preparación científioa y el esmero y eacrupulotidad que se em-
plean en la elección de los simples, de pureza exqoioita, hacen del RENOVADOR ANTI ASM ATICO Y 
DEPURATIVO D E L A R E I N A una especialidad inimitable, insustituible y tan absolutamente inaltera-
ble, que jamás ni en ningún tiempo se descompone en lo más mínimo, conservando, por tanto, siempre, íu» 
mistnos seguros mür grosos efectos. 
E l H e n a v a d o r de L A HEI2T.A. , 
cuya marca de fábrica liemo.'i registrado y depositado, para preservarlo en lo poiible de torpes imitaciones, 
en nada pueda coafundirae con otros "Renovadores" mal olientes; groseras preparaciones que no obedecen, 
en su confacción, á té^uioa alguna, á causa de la ignorancia de sus autores, inventores ó preparadores, que 
varían á menudo: pues ora son dopendiestss, ora son farmacéuticos establecidos, ora farmacentioos sin far-
macia; continuándose preparándose por todos á la vez, siendo el de cada uno el genuino y desautorizándose 
entre sí, declarando espúreo y falso loa otros, no solo en el terreno de lo privado, sino que, pocas veces, se 
ha visto medicamento alguno expuesto á tantas vlcisitudei y querellas, oumo dichos "Renovadores." 
EL RENOVADOR ANTIASMATICO Y DEPURATIVO DE "LA REINA" 
por el contrario, es una preparación on cuya confección toman parte drogas y productos de la máa exquisi-
ta pureza, de acción siempre constante y eficaz y de dosiftoación tan científica que le harán, en no lejana 
época, entrar en ol grupo de las preparaciones oficinales. 
Nesotroe prevenimos al publico, por su bien, que pida y exija en todas las Droguerías y Farmacias de 
la laia do Cuba el verdadero y milagroso 
Eenovaáor antiasmático y depurativo de LA REINA, 
único que puede osendarse nn contra del empirismo y do la bastardía. 
Precio del frasco; T B R S Pfí8ÍCTAS, 
E S I j c o m e t a 
"T 
Este antiguo y acreditado establecimiento recuerda á sus constantes fa-
vorecedorpft y al público en general, que se halla completamente surtido 
para N O U H E B U E N A y P A S C U A S en comestible?, Tinos, jamones en dul-
ce, leehones asados, pavos y cuanto pnede desear el público nuls exigente, 
asegurando vender más barato que los demás colegas. A visitar E L COME-
T A , que nolf í pesará 
Muralla 80, entre Villegas y Cristo. 
C 200S 2a-22 3d-53 
t»s y Mrataci ie Mñn y 
Nopíui o 39 y 41, esquina á Amistad. Teléf. 1,634. 
Esta casa es sin disputa alguna, la más popular de la Habana; tiene oti joyería y 
muebles un surtido numeroso que realiza á precios de ganga. Lo mismo para el pobre 
que para el rico, podemos ofrecer desde el más modesto escaparate hasta el más lujoso 
juego de cuarto, sala y comedor. 
En lámparas, las tenemos de dos á ocho luces; camas de lanza, cameras, medio ca 
meras y cunas; pianos de Pleyel, Erard, Boisselot, Bernareggy y otros de fama universal 
En todas cantidades facilita dinero esta acreditada casa sobre alhajas, al más módico 
interés y plazos convencionales. C 1962 alt 8 14 
A C A C I A 
"CTNDADA E N 1 8 7 3 . 
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S O L Y T I E R R A . 
SOL Y TIKHRA es el vino añejo esterilizado especial para enfermos, 
de los Sres. J . Batallé y Cn, de Barceloua. 
Analizado por gran número de facnitativos de Kuropa é indicado en las 
eufermedadeH por empobrecimiento de 1H sangre (anemia) y muy parí ¡cu-
larmerite en las del estómago y en los eonTalecientes. 
Unicos agentes en la Ihla 
J. VALDÉS HNO., imistad núm. 130. 
0 1Í<!W 
D ü l á S ALTERNAS Y MASASE. 
E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A G U E R A , C O M P O S T E L A 
111 Y" 113, E N T R E S O L T M U R A L L A , por $l,óí) plata ni mes, á más dfl uu 
bien montudo srlumacio, podrán usar de las dncüiiN corriente»», «sí como de los baños de aseo, 
friosy templados, y del departamento médico especialidad de esta casa, donde se aplican 
todas cln-cs de duchas, ya por la forma como por su lemporatnrn, general, local, somlca* 
nio, renal, escrotal, etc., Crias y alternas, cuyo departismeuto tiene sullvieutes «-aman-
des para desnudarse coa toda iudepeudeneta, sin altera km de cnota. Y" bajo la In-
mediata d irecc ión de nn módico . E n el mismo se aplican corrientes e l é c -
tricas, m a s a j e y se hacen lavados del e s t ó m a g o per una m ó d i c a cuota. 
I-..".:.;. n t 11-1UD 
NFERMUDADES DEL PECHO. 
Catarros, Rcsfriddos, Tos, Bronquitis, Asmó', Ronquera, Tisis, Mal 
do garganta. Consunción, Gripe, Escrófula, RaquitiMno, etc. 
se curan radicalmente y en poco tiempo 
tomando la 
) 
YODO FOSFATADA 
U L Z R I O I , QUIMICO. 
(A base de A C K I T E DE HIGADO DE BACALAO YODADO, GUAYACOL, PANCREATINA y FOSFATOS DE CAL, POTASA I SOSA. 
Sus resultados son asomlirosos en la TISIS y a-
feccicnes catarrales crónicas. 
Esta E M T J L S I O I s r es sin DISPUTA: 
LiA MAS ( ' Í Í R A T I V A I'01" C()nte'i0r t;'GUAYACOL (priucipio activo d é l a creosoti y re-
1 1/U1VC111I ü medio Ltróico). que destruye ti microliio de ln tisis, al mismo 
tiempo quti anaieuta ol PODER orgánico de RKSIST£NC(A coutra la iufjcuidQ (uberculoAa 
y realiza la aw/is«/><;fa pulm juar liiolesdu oe Kr rípi U u sute las uí.-ccionoj cnlarraleit. 
LA MAS A I liVTíi,lV^, l l ' í A P0Nua Pro,tuce K™8* 7 'mtre los tejidas ct-mpleUmonte, an-
HUIiTl ULK 1 I v i n mentando do poso lo-" eiifernios eu pocos días. 
LA MAS T)Tíi K S T I V A Pür,lue la PANCREATIN.i q ie coLtiene, digiere el aceite sin fiti-
• L ' , • " * ' ' •í* gar ol eatdmaeo, permitiendo i{ ie JO asimile totalaiente, pudicudo 
ser t>mada por laa personas de paladar delicvlo que no soportan otras emnl^ioues. 
LA MAS 'Í'O V i í ' A P01 í'onteQer: los FOSFATOS cuyis propiedades reconütoyenk-s los 
- I . V . i i X V i l bxon indispmisililrt para vî urizar el cuerpo kumino suporatdo íl los hi-
pcf-Jitoí en 6Tii tfe;to»; y 2V por ui YOD'), uuiv«rí ilL,i'>nte reconocido como el mejor 
REMEDIO para curar la escrófula, raquitismo y fi t.i da dosarr- lio en les NIÑOS 
TA MA^ ^ARRl)Q4 porque sus ingredtoutws quitan al aceite el olor y «"bor y la EMUL-
u a . ÍUAO K M l j m U O \ SION resulUnte os una c r e - n a -¡my agradable y fácil d» tomar. 
TA \ i • '' Í1TI Í rorque EVITA contrae- CATABROS á Iw personas FUCPUNSAS á ellos y 
L . a n i a o u i ILÍ PKfcsEEVAdel.iTISIStom4'idüUdiii-uLtoel invierno. 
LAMAS A f / T I V A P01?11* ua SOLO FRASCO b»8ta pira obtener sorprendente mcjotla y 
iia. JU L W J l l V a . comprobar su efecto curativo. 
Precio: TJn peso el frasco. 
DE VENTA: Por Sarrá, Lobó, Jolinson, Rovira, Cas-
tells y San Miguel 103, Habana. alt 12 5 D 
Las mejores máquinas de coser que se conocen 
son las HEW HOME y PERAL, por ser modelos 
delúltimo adelanto, así como también las IDEAL, 
NEW NATIONAL y FAVORITA de doble pespun-
te, y la incomparable de cadeneta WILLCOX Y 
GIBES, todas á precios sumamente módicos. 
JOSE SOPESU T COMPiííIA. 
O ' R R B I L L Y 112. T E L E F O N - O 3 1 5 . 
H A B A N A . 
NOTA.—Se componon máquinas de coser de todos los sistemas. 
C alt 9-2 D 
TRATAMÍEI 
LAS E N F E R M E D A D ! 
P O S E L J A R A B E 
DE BROMURO DE ESTRONCIO 
D E L 
D E V E K T T A : D r o g u e r í a de Joiinaom? 
mSm. a a . - H l a b a n a . C 1852 
w m m m m m m m K m m m m m a m m s a m m 
mi m m i JOYERÍA, RELOJES Y OBJETOS DE ARTE. 
El espléndido surtido que acabamos de recibir, hace que nuestro estable-
cimiento MODELO sea una exposición permanente. 
A la inteligencia y reconocido gusto adquirido por una larga experiencia 
1 de nuestro socio comprador en Europa D. Manuel Cores, debemos la satisfacción 
| de presentar el m á s n u e v o s u r t i d o d e J o y e r í a y las m á s a l f a s 
) n o v e d a d e s e u r o p e a s en el ramo. Y al ser así, con gusto ofrecemos á 
i todas las familias, ocasión oportunísima de presentarse en salones y teatros os-
i tentando las joyas más primorosas que aún no se conocen en esta capital, en la 
' que llamarán la atención, como ya la llaman en las grandes capitales de Europa. 
La bonda í de todo cuanto presentamos en nuestra casa es bien reconocida, 
| y para lograr tal éxito hemos empleado siempre nuestra mayor atención y ex-
, periencia. 
J"« C^CDIE^JtuS "TiT CJJtr'.̂  [£3.. m C L j 
S|) San Rafael 12. ] L A A C A C I A . Teléfono 1,185. 
C 1908 
E L NON m i ULTRA DE LAS AGUAS MINERALES DE MESA. 
i i s i i i i 
PROVEEDOBA ( 
DE LA REAL CASAY 
Recomendada efloazmeate en el tratamiento de las atonías Brastro-intestlaales con lilnoclorhldla. Estimula notaWemefcte la ftin-
ci<Ju disrostiTa y es la mejor afiia de mesa para los dispépticos y superior & la de Saint-üarnler, Apolllnarls, Vals y otras. 
Revista de Clenclna Médlcan. 
Depósito Central: ROMAGOHA YCOMP., InqnMdor número lí). Habana. 0 1807 alt I D 
) Premiada con las más altas recom-pensfls, Palma de honor, Grandes Di-
)plomas y Menciones íe Honor y Me-dallas de oro y plata en cnantas Ex* posiciones se ha presentado. 
H A B A N E R A . 
CHOCOLOTERÍA, CONFTERIA Y DULCERIA FRANCESA 
Obispo 89, frente á la casa de Hierro, 
¡¡PARA NOCHE BUENA Y PASCUAS!! 
El único establecimienlo de sn clase que puede hacer alarde de ocupar hoy el primer puesto por las ventajas que 
reúne de ser el más elegante, el más grande, el de majores novedades y el mejor surtido. 
A poco de haberse instalado en el nuevo y espacioso loo i l que hoy ocupa, par t ió para los Estados Unidos y Bu-
ropa el socio principal D. Ramón Pérez, y desde ¡os granded C.MIUOS fabriles, particularmente desde Parí», ha estado y 
está coutinuamente enviando los mejores artículos de sus giros que allí se producen, segfiu puede verse en los almacenes 
vistosos CKcaparatos de 
J . 
Nunca, pues, como este año, ha podido L A U A B A N í í K A ofrecer al pdblico culto de esta capital surtido tan com-
pleto y espléndido para las fiestas de 
n s r o o H i H i B U B n s r j ^ . Y :P-A.SOTJ.AS. 
Entre las muchas confituras y bombones recibidos, se encuentran las exqusitas A L M E N D R A S D E A L B A R I O O -
QÜES, de C I R U E L A C L A U D I A N A U G A T , á la vainilla, á la fresa, ít la gelóe y de cereza. Los exquisitos OHOOO-
L A T I N E 8 , NOUGOTINBS, ABRICOT1NE3. 
BOMBONES DE LOS A L P E S . Caramelos deliciosos de V A I N I L L A , FRESA, M A N Z A N A , L I M O N , P l H A , 
Í R E Z A , S O U D A N , &c., &3. E l tan celebrado MARRONS G L A S E E on oajitas para regalos sueltos. 
En frutas abrillantadas, como ningunas otras PO han presentado en plaza por su frescura y confección excelentes. 
A L I U R I C O Q U E S , C I R U E L A S , N A R A N J A S , PERAS, CEREZAS, MELOCOTONES, H I G O S G L A S E E Y E N P A -
TO, todo en estuches propios para regalos y sueltos. 
E N C A J A S D E F A N T A S I A lo de máa novedad; magníficas en biscuit y caprichos para todos los gustos por exi-
gentes que sean, como igualmente en oajitas de chocolate, fantasía , colosal surtido y variado. 
C H O C O L A T E N O I X F A R C I E E , T U R R O N E S D E J I J O N A , Y E M A , F R E S A S , F R U T A S Y" O T R A S C L A S E S . 
M A Z A P A N E S D E T O L E D O . 
Surtido de magníficos V I N O S D E M E S A Y POSTRES. Dulcería y pastelería. LA HABANERA en este ramo 
tiene el mejor laboratorio con hornos franceses especiales y á BU frente un maestro acreditado. 
E n el lujoso S A L O N D E S E Ñ O R A S se sirven de día y do noche exquisitos M A N T E C A D O S y el riquísimo C H O -
i J A T E C R E M A de la casa. 
O B I S P O 8 9 . L A H A B A N E R A . 
Q i8»l alt 
i — 
Jd-21 aa-22 
E L B O M B E R O 
GALÍANO 120. TELEFONO 1,317. 
ANTIGUO LOCAL DE LOS "BOMBEROS DEL COMERCIO." 
arOCHE BUEETA DE 1894. 
V J JKMñWVMfí G A l j I A N 0 m' en 61 ^roer aflo do su Instftíftotjta y ogradeeido á la protección que 
Ih Li JJ\JÍH1JIJI\\J, «1 público lo ha dirtpbnsíido. ofrece para celebrar la N O Ü H E B U E N A uu colosal cur-
tido de LECUONES, PAVOS y GUINEAS asados que venderá á precios fabulosos por lo barat ís imos. 
Grandes exifltencias eu TURRONES de cuantas clasease conoce:). El rico de J I J O N A .'U) cts. libra* el de A L I -
oante en barras ó id . id.; el de Y E M A (huevo puro), M A Z A P A N , F H U T A S y FRESA & 20 cts. l ibra; de A L I C A N T E 
eu latas, maroa E^teba, a 35 cts. lata y otras clases á precios más bajo^. 
Eu V I N O S y LICORES tiene E L BOMBERO un surtido escocí iíhimo, recibido directamente de los cosecheros, 
por lo que á, la par que los vende barat ís imos, puede garantizar su a W I n t a pureza. 
BD los demás art ículos propios para la tradicional OB25 A, tiene E L HONRE 110 cuanto puede necesitar el más 
exigente. 
Exíjase á E L . B O M B E R O la not* ds precios. 
mm m E L B O M B E R O mm m 
0 1997 íla 31 M-'JS 
PARO 
ieatoinos on la ITfibana ó en New Vorkí 
—Y por qnó me h.'ico Ud. esa pregnrta flon 
Fulgonciot—La verdad, porque al ver eae 
precioso aparato quo ha instalado üd. on PU 
lioticu, para duüpuotiar uguas do Boaa y mi 
noraloB, me he acordado de Ion que existen 
en New Yi»k en las mejores Farmacias.— 
Pnes estamos en la Habana, dijo 61 «'octor 
González; en el centro du la misma Uaba 
na, i OÜ la callo de ese nombre núm. 112, 
donde eabe Ud. que me tiene á sus órde 
oes, Las boticas on Cnb • son cosmopolitay 
y aprovechan lo bueno de todos loa pai«es. 
La Habana eo presta admirablomente para 
el expendio do las aguas gaseosas carbónl-
cafl, las que tomadas con jarabes de frutas 
refrescan y aumentan las fuerzas digesti-
vas. Puedo Ud. revisar los jarabes quo os 
tán preparados. 
Mire, de frutas del país naranja, lim6n y 
tamarindo; de frutas del Extranjero, freea, 
y frambuesa, y tieno Ud. además, zarzapa 
rrilla, chocolate, vainilla y noctar soda. 
Oiga, también puedo Ud. beber agua de 
Vlchy y cerveza de jengibre.—iConquo Ud. 
vendo aquí tamblón cerveza?—No, I) . Ful-
gencio; aquí no se vendo cerveza, vinos ni 
bebidas alcohólicas do ningún género; lo quo 
llaman los americanos Oinger Ale os una 
bebida carbónica hecha con oí extracto del 
jengibre. Precisamente este es asilo de 
templanza y aquí lo tongo declarada la 
guerra á las bebidas alcohólio 'B quo son la 
causa de muchas enfermedades, de vicios y 
de Imbecilidad y locura. 
La idea quo me movió al instalar este a-
parato, aparte do proporcionar á los clisn-
tes y al público en general, un lugar donde 
tomar aguas gaseosas bien preparadas y 
^anas, filé la de cooperar á quo so destierro 
él abuso de las bebidas blancas—que por 
desgracia toma en este país proporciones 
alarmantes.—Bueno, bueno, dijo D. Ful-
gencio ¿y á, cómo vonde Ud el vaso!—Pues 
á medio simplemente; quiero ganar muy po-
co, ponle do los refrescos al alcance de to-
dos ó impulsar el consumo de esas aguas 
higiénicas.—Fruebo la naranja ó la fresa y 
le parecerá que está chupando la fruta. Y 
si es el Néctar-Soda es lo mejor quo puede 
prepararse. Otras innovaciones he de ha-
cer más adelante, que Ud. verá.—Quo ten-
ga Ud. buen éxito, dijo D. Fulgencio y re-
ciba mis parablonos.—Gracias, 
Ya el público saho quo encontrará eu lo 
adelante aguas gaseosas con deliciosos ja-
rabes eu la 
botica m SAN m í 
CALLE DE LA HABANA N0 112 
H A B A N A 
C 198p D 18 
M A N T E L E S 
de hilo, blancos y de color, de 2,2i, 3, 3«, 4, 4i y 5 varas. 
de hilo, llancas y de color. Alemaniscos de 8 y 10 cuartas. 
Juegos de mantel de 6, i2,18, 24 y 30 cubiertos. Todo á pre-
cio íe fábrics, en 
L O S E S T A D O S U N I D O S , 
SAN RAFAEL Y OALIANO. 
C 3001 a»-2l d?-.2 
DE AFILAR 
D E 
í ' • . \ ll •,; ' íl I V ' líu esto antigao y aorodl-
i X-VNo; i] /'1 '̂ !fi_.-jffi ."w ' *a<l» eetablecimionto el pú-
I y ^ o ^ v i n, "' - - ^f5^(t,'i^'-l • l>li"0 hallará «iempro nn gran 
•-•,- . V ^ m '̂ '.So '-fax 'i ! ' y cariado eurtido de herra-
• , N'-̂ ,«M','̂ *''TTif»f'5,v.'' •'• mientas do «nperior calidad 
' . .'--ti • ^brloadas oxpruameute pa-
.;:.;X ' "">>„ . ~ "• • ' i ni esta casa. 
'>1̂  • L .^^r ••v'/' ^Nv ' • U UucMllas do bolsillo de e-
• IV'i-trff' • ' • " ->>.., Icgunlos y caprlcboias for-
" • ' '"• • mES, Idom de monte, cocina, 
as oomoutfls y vao adas il la americana, idom mecánicas para afaltar-
so uno mismo sin tieigo de corturse, piedras do aadnlar, asentadores, pasta, etc. 
'I'ijeius de todos tamaños y para todos los usos como para costureras, peluiiueros, sastres, bordar, de 
bolsillo, oorta-uKau y oorta-callos, especiales do cirnjía y para depondionte» de tiendas de ropa. Máquinas 
de polar y de tusiv de lo mis perfeccionado con piezas da ropneato para luí mismas; se componen, niquelan 
y %» adían, lo misino qua toda o'.ass de herramientas con la poil'isuión quo tiene acreditado esta estableot-
mioato. NOTA.—Como osía casa no vende más quo horramiontas do toda confianza, en el caso im-
probable que alguna no dioso el reaullado prometido se cambiará sin devolución alguna. 
019911 8-21 
A, R ' B I S Y HNO. 
GALIANO 130 
o&rnieero, puüales, dagas, etc. N a 
PRADO 112. TELEFONO 838. 
Los dueños do esto tau antiguo y acreditado establecimiento de víveres finos y vinos 
felicitan en las prósimas pascuas á todos sus parroquianos y público en general, ofre-
ciéndoloo al mismo tiempo de toda clase do TURRONSS, LICORES, VINOS selectos y 
demás efectos propios do esos días, á precios tan rodacidoa qna muchos de ellos han de 
llamar la atención de todo el que quiera proveerse do efectos de 1* calidad con notable 
economía. 
MiS BARATO QÜS TODOS 
ILiJL - V I Z C L A J L l í T J k . . 
g S ^ P í d a s e el catálogo de precios. 
P H O F E S Z O N E S 
X>H. M E D I A V I L L A 
CIRUJAJíO • D E N T I S T A D E L A B E A L C i S i 
Consultas 7 operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
ticas por todos los sistemas conocidos. Gompoatels 
S6. altea, entre Sol 7 Muralla. 16674 26-23 D 
DR. JOAQUIN DIA60 
Afecciones de las v í a s u r i na r i a s 
e ic lusivamenle . 
Se ha trasladado á Compottela 109, esquina á Ala-
ralla. Conjultas 7 operaciones de doce á 4. 
16479 26-16 D 
Átracto m p c É t . 
¡DISTRIBUCION DE MAS DE 
MEDIO MILLON DE P E S O S ! 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOTERIA DE SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L $2.000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
una institución del Estado, pero si un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la Eepública. E l privilegio no vence hasta el 
año 1941, 7 mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo disiribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en-
tradas, 7 le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni da un premio mayor 
«orno la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, qne los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la Compañía vender ni un salo billete 
del Sorteo, mientras el importe de todos los premios 
no esté depositado, así es que el du?ño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de pesos, certifico que ha7 un depósito espe-
cial de $600,000 en oro americano para cubrir todos 
los premios en cada sorteo, pagando & la presenta-
ción el premio que le toque á este billete: remiti-
mos chtka á los siguientes depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo'Banco Nacionál Jersey City N . J . 
Equitativo Banco Nacional Cineinnati Ohio. 
Primer Ban<;o Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado, 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Clisminal Banco Nacional St. Louis M6. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. I l l s . 
Banco del Comereio Omaha Nch. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento 
La única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez 7 legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos 
Escritura de Certificación de Establecimiento, do-
micilio 7 asiento principal de la Compañía anónima 
"San Domingo Lottery Company." 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfau, Licen-
ciado en Derecho, Abogado, Notario Público, 
de la ciudad de Santo Domingo, el día 12 do 
marzo de 1S94. 
Sello 69 25 cta. Bienio 1893 7 1894. 
Miguel Joaquín Alfau, Abogado de los Tribuna-
les de la Mtpúbliea y Notario Público de los de nú-
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi domici-
io y residencia en ella, 
Certifico, do7 fe 7 verdadero testimonio que según 
nn acta de fecha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuya 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre lie 
1K90 en «l Kegiitro Civil O, folio 264, recto, númoro 
262, tengo en original á la vista y obra en mis Arohi-
von Notarial la Empresa denominada "San Domiipgo 
Lottery Company" autorizada por concesión del Po-
der Ejecutivo de'la República de fecha lü de sep-
tieiabre de 1890, debidamente sancionado por el Ho-
norable Congreso Nacional, ha sido constituida en 
la fecha arriba indicada, según consta en el acta no-
tarial ya citada, en sociedad anónima bajo Iss layes 
de! paía. Certifico también que en el acto ya expre-
sado consta que la citada Compañía tiene elegido un 
domicilio y asiento principal en esta ciudad en una 
casa alta y bija que forma esquina entre las calles 
de "Lr.s Mercedes" 7 "Duarte," donde hace sus o-
pera'ciones. 
Y para los fines que puedan convenir á la referida 
Coepafifa, expido la presente cerlifieación que firmo 
f sétio en la ciudad de Santo Domingo ho7 12 de 
marzo da 1S94. 
Miguel Joaqaíu Alfau.—Notario. 
Coufu'aJo de loe Estados Unidos de América 
en Sacto Domingo, marzo 19 de lSi)i. 
Yo, Jnnn A . Kead, Vice Cónsul de los Estados U-
nidos en Santo Domiugc, certifico qne la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie da este documento, es verdadera 7 legítima, 
así como el sello de t u Notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha ma7o 19 de 1S94.—Juan 
A. Read.—C. U. S. Vice Cónsul Actirg. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Domingo mayo 26 de 18S4. 
Sr. J . B. Sarson: 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido 7 llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido «1 
10 de septiembre de 1890. 
E l ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
E l Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados U-
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está el pié del documento 
arriba citado 7 es conocido personalmente per mí. 
Como testigo do7 fé 7 pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. Read 
—C. U. 8. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los 
meses, el primer martes, en la liep-ública do Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 5 
ENERO 1. 
CON UN 
Freio mw fie $160,000 
Í 3 
Loo premios mayores de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable el d ía 
de la jugada á todos los puntos don-
de se h a y a n vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E E I A . 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satisjacer 
á los Compradores. 
SOETEOS M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PEEMIOS. 
PREMIO D E 
PREMIO DE 
PREMIO D E 
PREMIO D E 
PREMIOS D E 
PRFMIOS DE 
10 PREMIOS D E 
25 PREMIOS DK 
50 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
200 PREMIOS DK 
Ŝ O PREMIOS D E 
€00 PREMIOS D E 
$160000 es . . . . $190000 
$ 10̂ 00 es 40Í OO 
20000 es 20000 
10CO0 es irooo 
5000 son 10000 
2000 son lOrOG 
1000 son 10C00 
600 son 15000 
4C0scn 20000 
300 son 30000 
120 son p̂ -oo 
80 ton 24000 
60 se 
A P R O X I M A C I O N E S 
ICO PREMIOS DE 
ICO PREMIOS DE 
ICO PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
$ 200 son 
120 son 
80 son 
60 son 
S6000 
20000 
llíí'OO 
8000 
6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
9C9 PREMIOS DE 
9S9 PREMIOS D E 
99y PREMIOS D E 
999 PREMIOS D E 
40 son $ 3f960 
•»0 son S9960 
20 son 199'>0 
30 son 19380 
56Q2 f'7í8S0 
P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
Bil letes enteros $10; Medios $5; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E , 
GUARDESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga Jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se psgan al presemar el billete 7 para 
su cobro puedrn enviarse directamente á. nuestra o-
licina principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
agencia d̂  cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remití«e Por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Exprese, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada. 
Xo se aeeí)t&2 pedidos por menos de $1. 
Les compradorás deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores 7 de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muv dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es. que los compradores para sn propia 
nroteoción, deben insistir en no aceptar otro» bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
L O T E R I A D E SANTO DOMINGO 7 de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
nunciados. 
Los premios se paga rán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
billetes. 
Dirección: 
J*. B . S a r s o n . 
C i u d a d de Santo D o m i n g o . 
piso? *u ;7̂ Q 
P R E P A R A D O P O R U L R I C I , Q U I M I C O 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y ACIDO FOSFO G L I C E R I C O 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, 
á los cuales devuelve la parte/os/orada que se pierde lentamente por las enfermedades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al en-
fermo en pocos días y completando la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIERRO Y M A G -
NESO Y D A M I A N A . 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
CURA 
CURA 
CURA 
CURA 
/ ^ x j - p A la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental 
\ J U XIJXÍ . cios. Vahídos, desmayos. 
CURA la D E B I L I D A D SEXUAL ó impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un sólo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
P R E C I O : 90 centavos plata el frasco. 
la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por el insomnio, eyceso da trabajos Intelectuales y sufrimientos morales, 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón, 
la D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Faita de apetito por 
atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia ó diarreas crónicas. 
Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y nego-
C 1884 
Se vende por Sarrá , L o b é , Johnson, Caste l l s , Hovira y Botica de S a n Carlos , S a n Miguel 103 , Habana . 
Inés Tentosa, vinda de De-Soignie 
sigue dando clases de solfeo 7 piano á precios módi-
cos á domicilio, 7 en sn casa. Ancha del Norte 203 A 
16521 6-19 
Una señora inglesa profesora 
contítolo de Idiomas é inaírneción general 7 con 
buenas referencias se ofrece al público: ya & domici-
lio. Prado 33. 16680 4-23 
Inglés, Español y Alemán. 
So ofrece & los padres do familia para dar clases á 
domicilio nna señora edneada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zaya». calle 
deMatmouelSS 166t6 W-21D 
por la Sra. Stolz, con títnlo del N«w York College 
of Masssge. Prado número 33. 
16P96 26-21D 
m m 1 í f b i b i 
Bonitas novelas 
de venta á precios baratísimos en la calle de Neptu-
no número 124. librería. E l Conde de Monte Cristo 
1 tomo 30 cts. Gil Blas de Santillsna 11. 40 cts. Las 
mil 7 una noche 1 t. láminas $1. E l suplicio do Ma-
ría Antonieta 1 t. 30 cts. Los miserables por Víctor 
Hugo 11. 80 cts. La Dama de las Camelias 11. SO 
cts. Memorias de un médico 6 ts. $4-50. Collar de la 
Reina 4 ts. $3. E l Angel Pitou 2 ts. $1- 50. La Boca 
del Infierno, Olimpia y Dios dispone 3 ts. $1. Amau-
r7 11. 40 cts. Un lance de amor 7 Herminia 1 tomo 
30 cts. Bng-Jargal 6 el Negro Re7, por V. Hugo un 
tomo 30 cts. E l Amor, por Michelet, un tomo 3o cts. 
La mujer por ídem, un t. 30 cts. Secretos de la hon-
ra ó un hombre enterrado vivo 2 ta. $2-50 cts. La 
hija de la nieve ó los amores de una loca, 2 ts. $4-26 
cts. Número 124 Neptuno. 16549 4-20 
Quemazón de libros 
se realizan 5,000 libros de todas clases á 20 7 50 cen-
tavos el tomo, pídase el catálogo que se dará grátia, 
Noptuno 124, librería. 16548 4-20 
M ? i 
C&potas 7 n;orntas para señoras 7 niños, se hacen 
elrgantírimas y los usados se lavan 7 reforman, co-
locándoles adornos por nn peao. Las cañotas pe30.7 
ilio, poniendo la armazón. E a florería se hacen 
pnfbóres, 7 ne daa clases de flores 7 bordados por 
módico precio. 
TACOIN 8, ALTOS 
X66S8 4-23 
T ) E I N A D O B A R E C I E N L L K G A D A D E L A 
JL Peníasnla. Se ofrece á dotmo;lio por un centén 
m-:usual: hace cuantos noin idos ?e le exija. Compos-
tcla esquina á So!, frutería, dará 1 razón. 
Ifi633 4-22 
ESTABLO DE GAERUÁJES DE LUJO 
Es el tren que presta el servicio al HO-
T E L I N G L A T E R R A y que ya conoce el pú-
blico; hoy, aumentado con carruajes de to-
das clases, loa ofrece al público á precios 
módicos, para paseos, casamientos, bautis-
mos y cualquiera otro servicio que se desee; 
también admite abonos diarios ó mensuales 
y á las horas qüe se desea. Eecibo órdenes 
en el Hotel, teléfono número 1265 ó Apo-
dada número 5, teléfono n. 1245, qne serán 
servidos como se pidan. 
1665S 8-22 
AFINADOR D E PIANOS. 
Habana 24 7 0'Reill7 €8. 
16627 4-21 
80LICITMS. 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E don José Iglesias, residente en esta Isla, que fuó veci-
no de San Joan de Insua de Ortiguefa, provincia de 
la Coruña: Habana, Puerta Cerrada n. 29. Pedro 
Ramil 16666 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven recién llegada de la Península, b:en sea de 
manejadora ó de criada de mano: tiene personas que 
respondan por su conducta.* informarán Hotel Pasa-
e, Barbería n 2. 16673 4-¿3 
POTREROS.—ÜN HOMBRE HONRADO CON recomendaciones & satisfacción v mu7 práctico en 
haciendas de crianza se ofrece á los señores dueños 
de potrero como encargado. Informes Tejadillo 20. 
16675 8-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una francesa en una casa particular, no siendo un 
sueldo crecido es inútil presentarse, sabe bien servir 
v tiuiie personas qne respondan por ella. Informarán 
Cuban. 62. 11693 4-23 
S E S O L I C I T A 
un portero de edad, que sea cigarrero 7 presente 
buenas referencias: en Versalles 27, Gnanabacoa. 
16681 5-23 
O F I C I A L A S 
Se necesitan algunas que entiendan bien de som-
breros 7 otras para la conf icción de ropa blanca. Di-
rigirse á la Esirella de la Moda Obüpo 84. 
16678 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de mediana edad de portero 6 cosa aná-
loga, tanto para aquí como para el campo: tiene 
quien responda de su conducta. Prado 93, librería. 
10661 4-23 
S E S O L I C I T A 
en Reina 108, nn muchacho para criado de mano, 
aus teñera quien responda por su conducta. 
166S2 4-23 
CRIADA D E MANO.—Se necesita una que sea muv eutendida 7 tenga carta de responsabilidad, 
para uñ caballero 7 sus habitaciones, sepa repasar 
ropa 7 cuanto más corresponda á una buena sirvien-
te. Sueldo: una onza en oro. Neptuno 2 A. 
18GS7 4-23 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N D E criandera, sana 7 robusta, la que tiene abundan-
te leche para criar á leche entera: llegada en el últi-
mo corree: tiene quien responda por ella: calle ¿e 
Cárdenas n 3 y Corralesn. 41. 16684 -1-28 
DE S E A COLOCARSE UNA SESfORA D E mediana edad, peninsular, para cocinera, ts a-
peada y sabe cumplir con su obligación: tiene quien 
responda por ella: prefiere en Jei ús del Monte. Di-
ríoirse calla de Santiago n. 7. Qno sea para una cor-
ta familia. 16672 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares, una de criandera, laque 
tiene buena y abundante leche, y la otra para mane-
jadora: tienen qniea las garantice: informarán Ber-
naza 43. 16686 4 23 
O J O . 
So solicita un jardinero que entienda de hortaliza, 
si es valenciano mejor; 7 tengo cocineros, cocineras. 
f cr.adas, porteros 7 camareros 7 100 hom-
bres de "campo de hacha, machete 7 arado. Obispo 67 
baj-'S interior. 16676 4-̂ 3 
A LOS COMERCIANTES D E TABACO.—DE-sea colocarse un joven en un almacén de tabaco 
ó para ae'-mpaSar & un comprador; posés el inglés 7 
e> muy práctico en el giro: es hombre de confianza 7 
tiene quien rasponda por él, y para más informes di-
riciríe á Revillagigedo n. 103. 
b 167C0 4-23 
lESEA COLOCARSE UNA CRIADA D E 
?manos peninsular encasa de corta familia para 
la limpieza de las habitaciones interiores ó nara ma-
nejadora de niños: tiene recomendaciones do las ca-
sas donde sirvió. Compestela n. 213 informarán. 
16703 4-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color decente para una niña que 
camina 7 ayudar á los quehaceres de la casa, que trai-
ga referencias. Virtudes 26. 
16065 4-23 
—LBERTO PULGARON TIENE E L GUSTO 
de felicitar á sus amigos en las Pascuas 7 les de-
sea prosperidad en el próximo año. Al mismo tiempo 
les participa que continuará facilitando trabajadores 
parala ciudad 7 el campo 7 comprando y vendiendo 
objetos de todas clases. Reina 28. T 1,577. 
166'5 4-23 
CRIANDERA: D E S E A COLOCARSE: T I E N E dos meses, cariñosa 7 práctica, con ua certificado 
de tener buena leche, 7 puede verse lo hermoso que 
está su hijo. También tenemos criados de ambos se-
xos, cocineros v honrados porteros. Damos dinero en 
distintas cantidades sobre hipotecas. Darán razón 
Aguacate 58.—Teléfono 593. 16615 4-2j 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven asturiana de criandera á loche cutera la 
que tiene buena 7 abundante y coa per.-onas qne res-
pondan por ella: calle de la Picota n. 21, entre Jo 
sús María y Merced informarán. 
16632 4 -22 
4-2 
m 
Se alquila la espaciosa 7 fresca casa calzada de Galiano número 75, esquina á San Miguel, com-
puesta de cuatro galerías, dos salas, un hermoso co-
medor 7 diez 7 seis cuartos, siendo todo el piso de 
mármol: en la misma darán razón. 
16659 8-22 
S E A L Q U I L A N 
cerca del Parque dea habitaciones seguidas, con su 
cocina y derecho á la sala. Amistad 29 entre Neptu-
no 7 Concordia. 16656 4 22 
BARBEROS.—GANGA.—TODOS LOS MUE-bles de una barbería, que son una pila mármol, 2 
tocadores de idem, 2 espejos, 5 sillones, 3 de afeitar 
7 2 de pelar, banquetas 7 perchas: todo en 60 pesos. 
Teniente Rey 13. 16649 4-22 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O . 
En 10 centenes se vende un lindo escaparate. A-
guila 41. 16648 6-22 
REINA mm. 31 TELEFONO 1,300 
SUCURSAL.ES: 
k m m m á Conwtela. 
T E L E F O N O 8 8 O . 
Pepe Amonio D « r o 30. 
G U A N A S A C O A . 
LA. Yl í íA y sus SUCURSALES están completamente abastecidas, para 
atender cuantos pedidos reciban propios para la 
NOCHE 6 Ü E M Y PASCUAS 
á precies qne nadie pneda mejorar en el mercado, y en clases y condiciones 
qne ningún otro establecimiento iguala. Véanse algnnos 
IPIEWSIOXOS ZEJIST F X J J L T J L . 
T u r r ó n de Jijona legí t imo á 30 cts. l ibra 
I d . de yema, (puro huevo) 25 i d . 
I d . de fruta, m a z a p á n y fresa 20 i d . 
Carne de membrillo 20 i d . 
Frutas en a lmíbar superiores: melocotones, peras, 
ciruelas y albaricoques 15 cts. lata 
Barri l i tos de aceitunas Eeina 35 cts. nno 
Dá t i l e s en cartones de 1 l ibra 20 y 25 i d . 
Dulces finos surtidos 45 cts. l ibra 
Cajas con 4 libras frutas abrillantadas $ 1.80 cts. caja 
Latas de t u r r ó n Alicante 20 cts. una 
Guayaba de la Esperanza, de la V iuda ó Hi jos de 
P iñe i ro 40 cts. caja 
Latas de ostiones 12 cts. lata 
Bombones americanos 60 cts. l ibra 
Maleticas con bombones de chocolate 30 cts. uno 
I d . i d . i d . dobles 60 i d . 
Galones de VÍJK» Garnacha $ 1.75 cts. nno 
I d . i d . Moscatel 1.75 i d . 
I d . i d . Malvas ía 1.75 i d . 
I d . i d . i d . isleño 70 cts. uno 
I d . i d . pasa t in to 70 id , 
Cajas de sidra (12 botellas) desde $3 á 5.30 cts. una 
Avellanas y nueces 10 cts. l ibra 
Mazapanes de Toledo de todos precios. 
Cartones da pasas y pasas «nel tas riqnífliouast. 
C a s t a ñ a s , higos de Smirna. V I N O S S U P E R I O R E S D E J E R E Z y de 
S ITGES por botellas v cajas. C H A M P A G N E V E I J V E C L I Q U O T y MOSCA, 
V I N O S v L I C O R E S F R A N C E S E S , etc. 
L E Ó H O N E S , P A V O S y G U I N E A S asados. 
Riquís imos J A M O N E S E N D U L C E . 
Uvas, peras y manzanas ffescas. 
Y todo cnanto se pueda desdar para la NOCHE BUEÍÍA, PASCUAS y 
A$0 N U E V O , del mejor modo posible, gastando poco dinero. 
C 2002 5a-2l ld-23 
Especial cuidado en la preparación de LEOHONES, PAVOS y GUINEAS, de los 
que hay un fabuloso surtido á precios imposibles en 
E L PROGRESO D E L PAÍS, Galiano y San Rafse), y 
E L BOMBERO, Galiano 120, entre Zanja y Dragones. 
No comprar en otra parte sin probar en las citadas casas. 
16667 2a-22 2d23 
¡LA CRISIS NOS AGOBIA. 
Pero la N O C H E B U E N A y las P A S C U A S se ce l eb ra rán como en los 
años anteriores pues con todo de la mala s i tuación, la crisis etc , hay en la H a 
baña una casa que proteie al pueblo, que le da mercanc ía buena, abundan tu y 
sana por poco dinero. Esa casa es: 
Oi-aliano, 96 e s q u i n a á S a n J o s é . 
P A V O S , L E C H O N E S Y G U A N A J O S de todos t á m a ñ o a y piecios. 
T U R R O N E S , de innumerables clases y bamtos, garantizando la l e g í t i m a 
procedencia de cada nno, todos son verdaderos, no ha? falsificados. 
R I C O M A Z A P A N , legí t imo de Toledo, 50 cts. Ib. Queso crema, patagrap, 
de á 2 Ibs. 80 cts. Barriles de aceitunas adobadas, 35 cta. Rica pasta de guaya 
bade la Esperanza. 45 ets. Pasta de naranja de Lubian , 60 cts. Galones v ino 
Garnacha ó I s leño , $1,50 y 70 cts. C a s t a ñ a s . Nueces. V i n o Rioja, Ugalde, $5 caja 
Eu L A F L O R C U B A N A , Galiano 96, hay de todo y muy fresco. N O H A Y 
DROGONBS. 
Repetimos qne L A F L O R C U B A N A , es la casa qne sin bombos n i alhara 
cas es la qne vende mejor y mas barato y que al P O B R E es la que br inda m á s 
ven talas en toda y por todo. 
LAFLOR CUBAN!, Galiano 96, esquina ¡i S. José 
O 2001 2d-22 2a-22 
E L O Y D E L E C A N D 
Este es el propietario del mejor vino flao de mesa que se conoce y para que 
tengan oportunidad de probarlo tanto el pobre como el rico, ha dispuesto que 
durante los d í a s 23, 24 y 25 se repartan 
I M C I L O.A.J"-A.S, 
al ínfimo precio de $3,50 plata la caja con 12 botellas ó 24^2 id.j 30 centavos la 
botella, y 15 centavos la media idem. 
E l designado para ello es D , P . B U S T I L L O , d u e ñ o del gran a lmacén de 
v í v e r e s E L PROGRESO D E L P A I S , G A L I A N O 78. 
16635 a "-21 d l-2::t 
MANEJADORA. EN MANRIQUE NUMERO 71, se necesita una, se le dan dos centenes de 
sueldo y ropa limpia: no so quieren recién llegadas 
ni de agencias de colocaciones. Se exigen referen 
cias. 16637 4-22 
Al 10 por ciento al año 
Se desea imponer con hipoteca en partidas de á 
$300 y sobre alquileres en todos los puntos. Drago-
nes 78. IfiSlO 4-22 
Hipoteca, Acciones, Alquileres. 
Se dan cualquiera cantidad grande ó chica con es-
ta garantía. Concordia 87 6 Mercado de Tacón nú-
mero 40. E l Clavel. 16639 4-22 
S E A L Q U I L A 
en Luz n. 72, esquina á Villegas, una accesoria inde-
pendiente, con agua, sumidero, barbacoa, puerta y 
ventana. Darán razón en la misma esquina á todas 
horas. 16650 4 22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cerería n. 26 en Gnanabacoa con 
zaguán, dos ventanas, seis cuartos y á media cuadra 
del ferrocarril, en 5 centanes mensuales: en el n. 33 
está la llave é impondrán 16655 4-22 
S E A R R I E N D A 
A tres leguas de la Habana por calzada una finca 
de tres caballerías, cercada y dividida en cuartones 
con casa, pozo, árboles y demás. Para más porme-
nores en Amargura 47, altos. 16654 8-22 
S E A L Q U I L A N " 
los alfós frescos y ventilados de la casa de nueva 
construcción Aguiar 27 esquina á Chacón. Informa-
rán en la bodega. 16831 4-22 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa habitación alta, propia para hombres 
solos 6 matrimonios sin hijos: hay portero y se dá Ua -
vín. Obrapía 51, casi esquina á Halana. Con servi-
cio ó sin él. En los altos informarán. 
15652 i-22 
Sol número 4 se alquilan habitaciones altas muy baratas con mucha comodidad á matrimonio sin 
niños ó bien á hombres solos: en el entresuelo infor-
marán. 16607 4 21 
Se alquila la hermosa casa Amistad número 40 en-tre Neptuno y Concordia, con zaguán, dos venta-
nas, dos cuartos altos y demás comodidades. La lla-
ve en la esquina é impondrán en Villegas 76, altos. 
16605 4-21 
S E A L Q U I L A N 
unos altos independientes compuestos de sala con 
baleen á la calle, gabinete, comedor, inodoro, coci-
na, agna abundante, alegres y secos; te dan baratos 
y se prefiaie matrimonio extranjero de moralidad ó 
caballeros solos. Tejadillo 35. 166!5 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven peninsular 
de dos meses de parida, es robusta y cariñosa para 
los niños: también se desea colocar un hombre de 
mediana edad de portero. Informarán Dragones 46. 
16657 4-22 
Para almacén ó depósito ó para establecimiento so alquila un local de veinte y seis varas de fondo 
en Lamparilla entre Habana y Aguiar, accesoria de 
la casa n. 31: impondrán en la camisería La Moda, 
Habana esquina á Lamparilla. 
16621 4-21 
Finca de campo. Marianao. Cerro. 
Se dá con hipoteca en todas cantidades. Amistad 
142. Barbería Sr. Aguilera. 16611 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
dos c ianderas peninsulares, que llegaron en el últi-
mo vapor correo: tienen buena y abundante leche y 
recomendaciones. Oficios 15, fonda. 16638 4-22 
CRIANDERA.—UNA JOVEN ASTURIANA de dos meses de parida, desea colocarse á Ische 
entera: tiene personas que respondan de su conducta. 
Calle del Morro n. 28, establo de carruajes informa-
rán á toaas horas. 16614 4-22 
UNA E X C E L E N T E 
activa 
6 inteligente, acostumbrada á estos servicios y eon 
buenas recomendaciones de su conducta: sueldo tres 
centenes. Informarán calle dala Zanjan. 66, esquina 
á Escobar. 166S3 4-22 
DESEA COLOCARSE criada de mano ó manejadora peninsular. 
Z A P A T E R O S . 
Se solicitan 4 vaqueteros y 2 pellejeros. Príncipe 
Alfonso n. 2, frente á la Cámara de Comercio, za-
pato ía. 16651 4-2i 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA para asistir á una señora enferma, qns traiga buenas 
recomendaciones. Informarán calzada de Jesús del 
Monte LÚmero 461, se le abonará el pasaje. 
10597 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para aprendiz de establecimien-
to ó bien sea para criado de mano; tiene quien res-
ponda por su conducta doméstica, para lo que se le 
mande, que sea en la Habana: informarán Salud 8, 
sastrerír,. 166C9 4 21 
S E S O L I C I T A 
una cooi&óra para dos personas; tiene muy poco tra-
bajo, ha de ser peninsular y de edad, sueldo dos cen-
tenes. Merced n. 4. 16610 4-21 
SE SOLICITAN APRENDIZ AS EN COSTU ra, que tengan algún principio, pasen do 14 años 
y sean de bastante moraLdad. Impondrán en Cam-
panario n. 14 16598 4-21 
DE S E A COLOCAKSE ÜN COCINERO PE ninsular, aseado y de buenas costumbres, eu es 
tablecimiento ó casa particular: tiene recomendacio 
nes de las casas donde ha servido y personas quo ga 
ranticeu su buen comportamient >. Calle del Rayo 
esquina á Reina, altos de la locería, informarán. 
16601 4-21 
CHNTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIO nes de M. Alvarez —Se necesitan tres criadas, 4 
manejadoras, 5 cocineras y 5 muchachos. Ofrecemos 
á las familias ttda clase de sirvientes con buenas re 
ferenciat!. Dirigirse 6. Aguacate n, 54, entre O'Reilly 
y Empedrado. 10606 4 21 
G O L E T A M A S C O T A . 
Solicita un piloto práctico de est i puerto al de Ba-
racoa y puertos intermedios. Informarán á bordo de 
dicha goleta en el muelle de Paula. 
16613 3-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida, da 
20 años do edad, los médicos informarán de su leche 
Va al campo y vive en San Isidro 65. 
16617 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda algo ds cocina y duerma en 
la colocación. Bernaza numero 49. 
16612 4-21 
220 Habana 220 
Se necesita u' a criada de manos de mediana edad 
que duerma en el acomodo. 16622 4-21 
AGENCIA EL, NEGOCIO, AGUIAR 6». T E -lefono 486, esquina á O'Reilly. Necesito 20 cria-
das, 12 manejadoras, 7 cocineras, 2 para Matanzas, 1 
caballerioero; tengo 200 trabajadores recién llegados, 
40 criados, 20 cocineros, 10 cocheros; vendo 1 café 
en $600, una bodega en $700, varias á $1,500 en a -
delante; fruterías, carbonerías, 200 casas, 3 ingenios, 
uno demolido. 16625 4 21 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular recién llegada, de tres meses de pari-
da, con buen-, y abundante leche, para criar á leche 
entera: tiene peisonns que respondan por ella: calle 
del Monserrato n. 151, fonda de Los Voldntarios In 
formarán. 16623 4-21 
GOIPEM 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA QUE SU eu precio no pase do tras mil á cuatro pesos por 
los barrios da la Sa'ud, Punta ó Colón ain graváme-
nes ninguno y sin iutcrveiicion de tercera persona.— 
Se reciben los avises en Prado 44, entre Refagio y 
Genios. 16500 4-18 
PP mm. 
EL V I E R N E S 21 SE HA EXTRAVIADO ÜN perro grande de presa, color blanco; la person 
qae lo présenle ó dé razón cierta do él, será gratifica 
da en el Hotc-1 Saratoga, Monte n. 45, cuarto n. 21. 
16694 4-?3 
P E R R O P O K . 
Se ha extraviado uno que entiendo por Prin. Se 
gratificará á la persona que lo presente en Acosta 
número 48. 1666J 2a-22 2d-23 
P E R D I D A . 
De la casa Acosta 43 se ha escapado un loro, 
gratificará á la persona que lo devuelva. 
16552 la-19 3d-20 
Se 
E l inmenso créd i to qae disfruta esta C A S A lo deba sin duda alguna, íi la 
excelencia de sus v íve re s y vinos, todos de primera calidad. As í es, que apro-
ximílndoso los d í a s de N O O H E B U E K A y P A S C U A S , E L B K A Z O F U E R T E , 
Galiano 132, ha reforzado sus extensos almacenes de todo lo mejor que se im-
porta, ya en vino, ya en licores y conservas. 
E L B R i Z O F U E R T E , Galiano 132, tiene dispuesto para el d í a V E I N T E 
Y G U A T E O 500 lechones, 1,000 pavos, 3,000 gaUinas de Guinea y 2,000 jamo-
nes, que v e n d e r á á precios de verdadera ganga. 
E L B R A Z O F U E R T E , Galiano 132, cuenta con un inmenso surtido de 
cajas de pasas exquisitas, M A Z A P A N E S de T O L E D O , turrones de Y E M A , 
J I J O N A , M A Z A P A N y P E U T A S . Nueces, avellanas, pacanas, c a s t a ñ a s y 
coquitos del B R A S I L . 
E L B R A Z O F U E R T E , Galiano 132, no indica en este anuncio el precio 
de sus a r t ícu los , por publicar quincenalmente C A T A L O G O S , donde se encuen 
t ran comprendidos. 
E l m e j o r C A F É de l M U M D O se e n c u e n -
t r a en 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criida de mano una peaiasular, tiene personas 
aue respondan por su conducía: informarán Campa-
ALDOILEEES. 
Se alquila muy barato el alto de la casa Marqués González nú-uero 17, entre Zanja y Salud; com-
puesto de >ala, 2 grandes coartes, espaciosa cocina 
agutí, inodoro, 2 ventanas & la brisa, con vista al Mo 
rro hav llave y Uavíu: su ajuste en la misma. 
16696 4-23 
!EE . / ^ X ^ O X O I f f iEa 3 
se alquilan en Empedrado núa:ern 15. 
16682 4 2:1 
S E A L Q U I L A 
La casa Inquisidor 35 con muy hermosas habita 
clones nltas y megníflco local, bajos para almacenaje 
La llave enfrente Impondrán Cerro B50. 
16619 4-21 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Sitios n. 151, entre Escobar y Divi-
sión, de moderna construcción; 6 cuartos, 2 venta-
nas y zaguán; 2 onzas al mes con fiador; la llave. Es 
cobar 169 y eu dueño Neptuno 189. 
16628 4-21 
S E A L Q U I L A 
Maloja 59, 7 cuartos La llave al lado: informes Man-
rique 73. 
16577 4-21 
S E V E N D E 
la casa núm. 81 Jesús Mam, entre Habana y Com 
postela, en 4500 pesos: su dueño Animas número 68, 
en Gnanabacoa. 16683 4-23 
VENTA D E CASAS.-DGS EN V I V E S C E U ca de la Iglesia de portal con columnas en $2500 
las dos; una eu Jesús del Monte de portal en $2300 
una en el barrio de Guadalupe de $7000 y otras chi 
cas en distintos barrios desde 3700 á $1500: de más 
pormenores San Nicolás 140 M. L . B de 8 á 11. 
16614 4-21 
S E V E N D E 
un puesto de frutas por estar su dueño er ferino. Be-
lascoaín y San Kafael. 16599 4-21 
S E V E N D E 
un café por no ser su dueña del giro. Se da muy ba 
rato. Príncipe Alfunso húmero 423. 
16618 4-21 
GANGAS E N BODEGAS Y C A F E S . - E N punto cdntiico venno en menos de $700, una bo 
daga y i or el estilo un café, y vendo bodegas de m i 
precio y cafés con posada y sin ella, carniceiías v vi-
drieras de tabacos y cigarros de todos precios. Cedo 
un kiosco sin pagar regalí i: dirigirse de 8 á 12, Pra 
do y Consulado, ''afé. 16578 4 20 
SE V E N D E POR AUSENTARSE L A FAMI-lis un magnífico pianino de Boisselot lils, un juego 
de sala Luis X I V con su espejo 6 sin él, una lámpara 
de cristal de 6 luces, una eama imperial de nogal con 
su pabellón de raso, un escaparate de caoba, un ele-
gante aparador de fresno y otros muebles á precio de 
ganga. Blanco 40. 16624 4-21 
IMPORTANTE. 
Se venden dos buenas vidrieras, 1 meseta con ga-
vetas, 1 mostrador. 1 estante para pared, 1 carpeta, 
2 lotes, uno de molduras y otro de efectos de fanta-
sía, cuadros, espejos, papel de tapizar, etc.; todo en 
buenas condiciones: informarán Monierrate, entre 
O'Reilly y Bomba, altos de La Paleta Dorada. 
16603 6-8l 
MUY EFICAZcostnll 
CLOROSIS 
ANEMIA 
D E B i m ú 
ENRIQUeCEU SANGRE 
RESTABLECE US FUEHK 
ABRE EL APETITO 
PARIS, 38, rué Bergére. 
la UUibiM'JÜSÉ SARRA 
UN PIANINO 
para aprender se vende Habana 
por no necesitarlo su dueño. 
16626 
n. 24: se da barato 
4 21 
JUEGO D E S A L A 
Por tener qae alquilar la raíase vende un juego 
moderno y muy barato, aunque sea para especula-
dores. Concordia 20. 16630 4-21 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
FALTA DE FÜERUS 
A n e m i a , Clorosis 
Debilidad y Extenuación 
COHACIÓN RÁPIDA Y CIERTA ron ti 
Pepuo le Hierro i i 
DhlCO FERRCOINOSO 
Reconocido como asfmllalla 
y preferido por fot 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsificaciones é imiucioaei. 
V E N T A AU POR MAYOR I 
13, Rae Greaier St-Lazare, PARIS, 
Depósito eo todu tas príncipale! Firmciu 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
DE MAQUINARIA. 
Veiti lates Stirtevant para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para idem, carritos 
de 4 ruedas para azúcar, donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Fairbanks para ferrocarril, carretas, &; 
calderas multitubulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y se ven-
den por Baaterrechea y Garay, Lamparilla*núm. 9. 
Apartado 321. C19Í7 -11 D 
EXTRACTO 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases bom-
bas de vacio y rechaz ó bombas para alimentar calde-
ras de Davidson, maquinas de vapor horizontales y 
verticales herramientas y toda clase de maquinarias. 
Pedir precios á Amaty C? comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Rey 21 apartado 316 teléfono 245 Habana. 
R. 1860 alt 1-D 
De 
S© establee© Grardano. 
Autor de loa P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E -
RICOS que todo el mundo sabe que curan infalible-
mente las DIARREAS, PUJOS, COLICOS y D I -
SENTERIA. No hay caso por rebelde que tea que 
no ceda rápidamente, normalizando las fauciones di-
gestivas. 
E N BELASCOAIN 117, 
abrirá su nueva Farmacia el Dr. Gardano, autor del 
sin rival TONICO HABANERO para devolver al 
cabello cano su color primitivo natural, sin qne sea 
dable conocer el artificio; no mancha ni ensucia, ni 
exija acto preparatorio para su empleo; es el preferi-
do de todos. 
PROXIMO A R E I N A . 
117, Belascoain, 117. 
En los primeros dias de enero abrirá la Farmacia 
más eltgante de la Habana el Dr. Gardano, única 
preparaior del J A R A B E DEPURATIVO que cura 
las afecciones que reconocen por causa alteración ó 
impureza de la sangre, S I F I L I S , CHANCROS, 
U L C E R A S , LLAGAS, &c. Reumatismos cróni-
cos, herpes, caspa, escrófulas, tumores. 
E N BELASCOAIN 117, 
quedará establecido el Dr. J . Gard»no, único fabri-
cante de las CAPSULAS GENUINAS para las en-
fermedades secretas. Gonorreas, flojos, blenorragias. 
1C723 alt 6-21 
Y G R A Ü E A S M E Y N E T 
M á s e f i c a c e s q u e e l A c e i t e d e l 
H í g a d o d e B a c a l a o . No provocan] 
r e p u g n a n c i a n i f l a to s . 
H a o m p l a z a n v e n t a j o s a m e n t e el 
A c e i t e e n todos sus usos. 
CHARTON.Farm , 2, Ruó Tirón, ParlsjWuhra" 
S U S P E N S O R I O 
Élistico. sin correas debijo de los muslos, pin vari» 
celes, hidrocele», etc. — Exíjase el sello del rntato, 
Imprtio tobrt cada tusDtniorlo. 
LE GOMIDEC 
SUCCKSOB 
Bendagista 
{I, neltieiie-fonel 
P A B I S 
So: 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
AFECCIONES SiriLÍTiCAS 
VICIOS DE LA 8AN0REI 
| Productos verdaderos fácilmente tolendoil 
por el e s t ó m a g o y los intestinos. 
íiljtnií Iti Flrmtt dtl 
| D ' G I B E R T y di BOÜTIGNY. rirsiKiÜ» | 
Prescritpt por los primeros médicos. 
D B S C O N r í c B K P C L A B I M I T A C I O N t l 
AodUD^f, MuaoMi-Liryrmi. Ptaii. 
r Oe ha l la do venta en todas las b u e n a s ía,rmácia$, 
SU V E N D E 
el potrero "Corrales" en la Chorrera ue Managua 
con vaqu«ríi. Informarán on el mismo ó ou Acosta 
r,rimero ü2 á todas horas. Ifi564 i-20 
E N 6 , 0 0 0 P E S O S 
rebajando $1,100, se veeden dos casas en San Láza-
ro, próxiiu is á Escobar, ganando $B3. Info mts Es-
téban E . Gar ía, Lagunas 68 ó Mercaderes 4 A. <le 1 
á4. 1B558 4 20 
EN MODICO PRliCIO.—-POR NO PODER atenderlos su dutño, se venden juntos ó tepaia-
dameute un buen café y uu gna salón de bíroeiía, 
con excelente marchanteiía También so traspasa 
por varios años mediante módica ¡egaiia y moderado 
alquiler la acción al local que mide 15 varis por 6 
y está propio para toda clase de giros de comercio. 
—InforniBrán en los altos; piso principal do Aguiar 
n. 69: Sr. Sigarroa de 8 á 11. 16583 4-2 í 
m ANiáiis. 
más chica y ñno, negro y patas amarillas, cosa de 
gusto para r.n rt galo, se da barato, aprovéchenla 
ocasión. Concordia y Galiano, altos del café E l Ca-
pricho. 16617 4-22 
S E TENDEN 
en la calle de Suárez número 121 un magnifico sin-
sonte muy cantador y varios negritos de iguales con-
diciones. Visibles á todas horas. 
16620 4-21 
BE CAIOAJES 
S E V E N D E N 
tres faetonrs y dos milores para per.-onas de gusto. 
Calle de San Miguel n. 181, se pueden ver á todas 
horas. 16661 4-23 
M Z I L O H D 
Se vende un milord de menos de medio uso, de fá-
brica Courtiíier, con su limonera, ropa de cochero y 
demás accesorios completos. Colón, frente al n. 10, 
entre Prado y Morro, cochera. 
167i'2 4-23 
SE V E N D E UN T R E N COMPLETO, UNA magniflea duquesa moderna y llamante, una limo-
nera nuera, un arregante caballo americano, joven 
sano y manso. La ropa de carruajj bota» y capote 
de paño para pescante, cabria y caja de pienso. Se 
vende muy barato junto ó separado. Amargara 41, 
almacén do fojraje, informarán, 
_ 1 6 6 1 l 4_2J 
S E V E N D E N 
un bonito brtk americano para 8 peraoaas. con cu 
bierta y sus tapacetes; un bonito faetón de 4 asion 
tos y una duquesa de uso en buen estad». Silud <0. 
10608 4-21 
DE IIOEBLES 
Lechones 
SE A R R I E N D A 
un muy buena proporción el molino del Carro. Pe-
ñón número 1, coi fuerza hidráulica. Informar'n 
S in José núm. 80. 16671 4-23 
Alquil inse los aitos de Habana número 85, con m&gniúcas habitaciones y corredores de mármol, 
lujosos, propios para uno ó más emeresas: infirman 
Cuba 31. 16669 4-23 
H A B I T A C I O N E S 
En casa de moralidad y eon referencias, se alqui-
lan dos con ó sin asistencia. Prado 33, 
16679 4 23 
En Villegas 105 se alquilan á 8 y 9 pesos plata, es paciosas y frescas habitaciones altas á hombres 
solos ó matrimonio sin niños; hay limpieza y buen 
orden; eu la misma se a'quUi uñ salón á la calle, 
propio para un pequeño establecimiento por 15 pesos 
plata. 16677 4-23 
Una hermosa habitación en um onsa, con balcón á la calle de Obispo,¡entrada independiente de la 
sedería y en casa de muy corla familia, á caballero 
solo: se cambien referencias. De 2 á 4 de la tarde. 
Verse á todas horas Obispo 76. 16063 4-23 
A hombres solos ó matrimonio sin niños, se alqui-lan dos habitaciones altas, espaciosas, en San 
Nicolás número 85, entro Dragones y Zanja. 
1(>()60 4-23 
V E D A D O 
Se alquilan tres maguífioas habitaciones coa entra-
da independiente, cocina, portal y aeu*. Calle C n. 
12, en la misma informarán. 16670 4 23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle 9 esquina á 20 (linea): a llave 
la tiene el Jefe Local del paradero del paradero del 
Urbano, y de las condiciones de sn alquiler infor-
marán en Reina 101 (altos). 16668 15-23 D 
Se alquila la casa Sun Lázaro 256, con hermo-as vistas al mar, acabada de pintar y ventiladas ha-
bitaciones: informarán Zulueta 28, "La Propaganda 
Literaria", en donde está la llave. 
Cn 2009 alt. 8-23 
S E A L Q U I L A N 
I 0 3 elegantes altos calle Ancha del Norte ó sea San 
Lázaro í 88, con entrada independiente, muy buena 
.ala y demá1! en diez centenes: ir.formm'Neptuno59 
189. 16691 4-23 
y guanajos 
E l Gran Filó i no vende guanajos ni lechones, pe-
ro en cambio vende muy buenos muebles, prendas y 
ropas á precios tan sumamente baratos que no pue-
den superar las decantadas gangas, por ese motivo 
se ve constantemente favorecido de un inmenso j ú-
blico que todos á porfía quieren comprar, por lo qne 
muc-lus veces no es posible atender á todos, y sin 
embargo todos salen complacidos y contentos con su 
compnta buena y barata y recomiendan al Gran F i -
lón á todas sus amistades. 
De las economías que ha hecho el Gran Filón par-
ticipa el público que viene á comprar, pues esas eco-
nomías en vez de ser para el Gran Filón, son para 
el comprador, por ese motivo no hay otro estableci-
miento de s a clase que pueda vender sus efectos á 
precios que vendo el Gran Filón. 
E l Gran Filón está situado en Belascoain número 
80, entre Neptuno y San Miguel. Vengan á ver esto. 
16701 4-23 
S E V E N D E N 
varias tinas de llores: se dan baratas: en Amistad 96, 
16646 4-22 
t i VINO d! 
PRBPi.tU.DO POR EL 
S E N O S CHEVRIER 
Farmacéutico deprimBraclise de PARIS' 
poaée 4 1» vez los principios actiTO! 1 
delaeeitede HIGADO de BACALAO,' 
y las propiedades terapéuticas df lu 1 
1 prep&rsciones alcohólicas. — Produce' 
un efecto notable en lu peraonaa, cayo ' 
estómago no puede soportar las sus-
tancias crasan. Este vino, asi como el \ 
, aceite de HÍGADO de BACALAO, ' 
1 es ua proderoso remedio ooatr» lu ' 
1 enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA, RAQUITISMO, AHEHIA, 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en general contra toda) 
l u ENFERMEDADES del FECHO. 
SE LA F Rfúi : C H E V R I E R 
íyoa JTOS 
Curados con los ó 1o9 p O I i v o S J tZjt 55 
O P R E S í O H E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 1 
Tsnta par mayor: J . E S J P I C , 20. calle St-Laxare, PARÍS. Exija» la lirma: 
EM T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S DE P R A K O I A Y DEL RSTR.VK 
Orr1r DB BAGNOIS-SAINT-JEAN 
Reparador prescrito por los médicos de los Hospitales de París j 
en todos los casos de debilitación, recomendado i los conva- I 
lecientcs, á \or anclónos, á los niños delicados y á las nodrizas 
extenundas por las fatigas de la lactancia. 
tepóiiro GÍI;BRAL : E . DITELY, r^P'". 18. Rue des Ecoles. 1»AKIS| 
DEPÓSITOS tu TÜUÁS LIS miNCii'iLES FAUXACUS. 
SGRIETAS en el A N O Enfermedades del A N O y del RECTO, alivio inmediato y curación con li 
P O M ñ ^ A ROYEf f lperfecc ionadapore lDrDüPüI 
(Exigir en cada caja el sallo de garantía da la UNIÓN DE LOS FABRICANTES) 
Farmacia A . K U P U Y . S S S , R u é S e U n t - M a z t u a , P A I H S , y en lodus las Farmacia 
Dsposltarios on la BTm' ' in» • JCSÉ SARRA; LOBft v 'fORRALBAS: D" JOHNSON. 
i O S N U M E R O S O S M É D I C O S QU2S S M F L S A N la 
S O L U C I O N P A U T A U B E R 
al C L O R H ( O R O - F O S F A T O de C A L , C . K E l U i e O T A U U 
la consideran como el remedio mas seguro y eücaz contra ias 
£ S ^ r £ r a £ : X S . M : E S 3 3 ^ 3 3 £ S @ r > £ S 3 L . I E 3 5 3 G I S O TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a s Pautaubergra se emplean en los mismos casos y convienen i 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En cata de L . PAUTAUBERQE, 22, rué Jules César, París, y las principales boticas. 
Pildoras laxastes oon principio activo ds CASCARA SAOftADA 
PREPAIUDAS POR M a u T i o e L E P R U f C E , Famacéntico ta Bourgea, Fna& 
ESTREÑIMIENTO HABITUA!» I AUROBBANA8. — VAHIDOS. 
ATONÍA DEL INTESTINO. | MACHEAB. — JAQUECAS. 
ENFERMEDADES DEL HÍGADO j ZMDiaESTZONES. 
ESTREÑIMIENTO domU d EMBARAZO y U LACTANCIA 
MODO DB EMPLEARLO: una 6 dos Píldont t i toottarse. Consúltese el Proipesto. 
D K t P O n i T O C N T O D A S U A * F A R M A C I A S V D R O d U E R l A G . 
N i n g u n a A N E M I A 
r e s i s t e 
3di 
0 B 
D E 
V I N O - E L I X I R - J A R A B E - G R A G E A S 
F O S F A T O - G L Y C E R A T O 
Reconsi/ítiyeníe genera! 
tiel s is tema nervioso, 
Neurasthenla, 
Fos/aíurada 
P U R O 
Debiliilad general, 
Dolores de cabeza, 
Kevralgias, 
Depresión del sislema ner MEUROSINE JARABE NEUROSINE GRANULADA — NEUROSINE EN OBLEAS 
Esta praparación, que puede ser tomada sin peligro alguno, lia dado. 
á pe¿ar del poco tiempo de su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban certificados a millares. 
Depósito general : GHASSAING y C», 6, av. Victoria. Depósitos en ta Habana : JOSÉ S A R R A y en todas Farmaciâ  
M a l e s d e E s t ó m a g o , F a l t a d e F u e r z a s , 
Anemia, Calenturas, etc. 
E L MISMO 
U Ü U i 41 1:8 u 
Chlorosis , Empobrecimiento do la Sangra 
Lin/uíismo, Esaafula, lujarlos de Jos Ganglios 
Paria. 12 ^ J9. roe Oro.iot y Parmaciaa. 
a, eto. 
, eic, 
EL MISMO 
M f 
C O N S E R V A C I Ó N Y B E L L E Z A DE LA D E N T A D U R A 
Esta preparación es la única recomendada por los Médicos por sus 
Cit l l t íadc i t A n t i s é p t i c a s ; emblanquece los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las partes de la boca en el más perfecto estado de salud. 
Los demás proauotos de la SCCIÉTÍS KirGIÉSTSQíra:, 55, calle deRivoli. 
en Par í s , ía/es como e/ Jabón í C s . l o d 9 i ' m a l para e l t o c a d o r , los JPoivoít 
d e A r r o z E i c c e l a i o r , etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clientela. 
PERFUME EXQUISITO Y 
BVKAJBBKO 
PARA EL PAÑUELO. 
REOENERADOR 
oe LOS 
C A B E L L O S . 
JÉ SAFÍRA y en lodas Us principulcj casas. 
XASEITE/I 
DE I 
LAS 
t a . J l a h a i 
L 0 R I D A 
l ü 
z : 
Z 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
Be nn PERFUME DELICIOSO, pm blandear? snaráiMÉls 
H0.ÜBIGANT, Perfumista en PARIS 
